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吉元政矩 経歴
? ?
略歴
1936年11月　日本最西端の島、与那国町で出生
1963年 沖縄県祖国復帰協議会・事務局長
1969年 琉球政府職員で組織する沖縄官公庁労働組合書記長
1972年10月　沖縄県職員労働組合副委員長
1974年 同書記長
1974年 同執行委員長
1978年11月　沖縄県企画調整部・企画調整室へ職場復帰 ※県立芸術大学、沖縄コンベンションセンター、人
材育成財団等の企画を担当。
1983年5月　沖縄県庁を退職、沖縄県労動組合協議会・事務局長に就任※米軍用地20年強制使用反対東京行動・訪米直訴行動、
嘉手納基地包囲行動等を企画
1990年12月　大田昌秀知事就任に伴い、政策調整監に就任
1993年10月　沖縄県副知事に就任 ※政策調整監・副知事として、国際都市形成構想・基地
返還アクションプログラムの策定・経済特別区の導入、
　また雇用開発推進機構の設立等の政策を立案。
村山政権で「沖縄米軍基地問題協議会」を閣議決定で
設置させ、さらに橋本政権では全閣僚と県知事で構成
する「沖縄政策協議会」の設置に尽力。
1997年10月　沖縄県副知事を退任
1998年9月　沖縄県地方自治研究センター理事長に就任
2000年9月　沖縄県地方自治研究センター顧問に就任
2001年5月　沖縄21戦略フォーラム代表就任
※「沖縄21戦略フォーラム」ホームページより作成
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第1回
日　時＝1999年11月15日（2時間）
場所＝沖縄県地方自治研究センター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
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??????ー????……?? ?? ?? ?????????????、????? ?? ?? ??? ????、??????????? 。????? 、 、?? ? 。?? ? 、 ッ???? 。 ー?? ー 、 ??????? ?? ?? ??????っ?????? 、 っ?? 。?? 、??、 ? 。 、ー? ? っ ゃっっ?????、??? ????? ?っ ???、?? 、?。?? ? ? 。???、? ? ? 。 ?ー? ?、 ? ? 、??? ? 。?? ? ? 、???? 、 ? ?っ 、?? ? 、 ? っ?? ? 、??? 。 ??? 、 ? っ?????。 ? ? 、 、
???????、??????????????????????? っ ? 。 、 「?????????、、??????????っ????、???????? 。 、?、? ?? ョ? っ ??。 ? ?? ????っ?????。??? ? ー 、 、??? ? ?? ?っ ??、? ? ??? 、 ? っ 。????? 、 、??? 。?? 、 、??? ィ っ 、?????。???????、????????????、??
????? 。? 。????? っ 、 、?? 、 っ ? ??? 。?? 、 っ 、??? 、 ? 、??、 ? 。 っ??????。???????、 ?? ??? ? 。?? ?ー ?、 ? っ????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? 「 」 ?。 、 。??? 。 、
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????、????????、????????????????? ? っ 、?? ?っ?、???? っ 。 、 、?????、????????????????。?????????、 ? ? 、????? ??????????? 、?? っ 。 「?? ? 」 。 、??? 、?? ??。??? （ ?） 、??、??????? ?? ?、 ??????、 、 ?????っ 。 ?? 、 っ???。 、 。??? 、?? ? 、 っ 、 ? ??????????? ? っ ?。??、? 、 っ?。??? ? っ 。??っ? 。??? ? ?? っ 。?? っ 、 ?????。 ? ? 。??? っ 。 、??? 。 っ?? 。 ?? ? 。??? 、??（ ） 、 ? 、
??????．??。????????、????????????、 ? ? 、」 ? 、 っ?? ??? ? 、? 、 、?? 、 ??、 ?? ???。??? ? ? 。 っ?? ? っ 、?、? っ ?、????? 。 ? ヶ 、?? ? っ?? ? ? 。?? ? ? 。 っ 、??? 、 ヶ??? っ 。 ? 、?? ??? ? ?っ 。 ? 、 っ 、??? 。?? 、 、??? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? っ 。 、??? っ 、?? 。 、????? ? 、??? っ 。?? ー 、????? 。 ? ???? ? ? ???????? 、 。????? 、 っ
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?????、???????っ????????????????、????????????????????、????????? 。? 、 ??? 、 っ 。????????っ???、???????????????っ?、??? ? 。?? ? っ 。??? ? ー 、??? 、 っ 、?っ? ?っ ? 。??? ゃ 、?。 、????? ??? 、???、 ? ??? ? ???? 、????? 、? ? っ?? 。? 「 」??? 、?? ? 。??? ? 「 ー 」?????????。??? ???、?、????、???、? 。????? ?? 、 ー?、? っ っ??? ? 、?? 、 っ 。???、 ? 、?? 、「 」 ? 。 ??? ?????
??、????????????????っ???????。?????、????っ??????、??????ー???????? ? っ 、 ?っ?? 。??? っ? 、 ? ??? 。 っ 。????? ??????、??????????。????? ??、 ? 。????? 。 っ ー???、? ??? ? 。??? 、?? 、 っ???。? 。 。?? 。 。????? 。 ???? 、?? 。 、??、?? 、 。?? ? 、 っ?? ? 。??? っ 、 ???? 、 。?? ? ????? ? ? 。 、??? 。 っ?? ?、 ?? 、 ??? ょ??。??、?? ? ? 。 ??っ??っ 、 っ
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??。???????、「?????????????????????ッ???っ?????、??????????????????、????? ? ?? 。っ????? ? 、? 、「 、??????? 」 っ ??。?????? ?? 、 ??????? 。?? 、 。 ?????、 、??? ??。????? っ?? 。 、???（?ー ） 、 ? 、??? 、 ? 、 っ?? 。?? ???? 。 。??? ?? ? ? 、 っ?? 。?? ?? ? っ 、?? っ 。?? ? 。 、 っ 、「????、????っ?????。???????」??????、? ? ょ 、?。 ? 、 ? っ??? ? 。? ? ヶ っ?? ?? 、 。
????????????、?????????????????。????????、?????????????（???）?? ? 。 ? ??? ? ??。????? ??????????????、??? っ 、 、?? ? ?っ?? ? 。?? 、 ??? ?? 。「? 、?? ?? （ ）。 。?? ?。?? ? ? 。???? 。 、??? 、? ? 、??? っ 、 っ?? 、 、???、 っ 。 っ??。 、 。??? ?、 ャ?? 。?? ?ャ ? 、 ? 。???、??? ? 。 ??、 ? っ 、?? 。?????? ?? ? 、
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????????。?????????????????????????????????っ????、??????????、????? ??、??? っ 。 、??? 。 、?? 、 、????? っ ????????? ?。???????っ??、?????????????????。????????。??? ? ? 、?? 、 ? っ ??っ ???。? 。
?????っ??、????????????????????
????、????? 、??っ?? ?? 、 ッ??? 。 っ?? ???、? ? 、????? ? 、 ??? ???? ? ? っ 。??、 、 っ 、??? っ っ 。??、 。
????????????っ??? 、 ? ???? 、 っ?? 。 っ 。?????????。 ????、 、 、?? 。っ??、??????????、??????????
??、????????っ????????????????????????????????????。?????????ェッ????、???????????????????????????。 ? 、 ??っ??????っ??、???????????????????、 、?? っ? 。???????????? ?
??? ? っ っ 、????? ? ? 、「 」?? っ ?っ っ 。 ??、??? 。 「??? 」 っ 、っ????、??????? 。??、?? ? っ 、???????、??????? 。．??????????????、?????????????
?????っ ? 、????? 。 ? ? ?? 。??? 、 ? っ?、 ? ??????????? 、 ? 、????? っ ょ 。???、???? 、 ＝??? っ 、??? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 っ????? 。 っ 、 ?
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???????????????っ???????、??、???? 。 ? ? ??。??? っ 、 っ??、 ? 。 ?????? 。 、??? ?????????っ?。??? ???????? っ 、 、??? 、 ? ? 。?? っ 、?? ? っ っ 。????? 、 、 、?? 。?? ?。 、 っ????、 、 ?、???。 ? 。??、 ? 。??? 。??。 、??? ? 。??? っ 、?? っ 、??? 。 。??、 、?? ? っ 。??? っ? 、 ? ー ョ?? 。 、?? ? 、 、????? 、っ??????。??????????????、??????
っ??っ?。??????っ????????。???、???????????ー?????????????（?????）?? っ ??。
???????????????????。????????????? 。 ? 。 ?????? ??。???? ?????。??????、??? ? 。 、??? 、??? っ ? 。 ???? 、 っ???、??? 。 っ?? 、????? 、???????????????。??? ?? ???????????。??
???、??ョ?????ー???????????。????
???????? 、 、?、????ー? ッ ッ 、?? ? ? 。?? ? 。??? 。??? 。 、?? 、 ? ??????? ェッ 、 。?? 、 、????? ? 。??? 。 、 、??? 、
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????????????????っ??っ?。????????????????????っ?????????????。????っ ? ? ?っ???、????っ???????。??? 、 、 っ?? ?? 。??? 、?? 、 、 ??? ? ???。??? っ 、 、?? ????????。????? ? 、?????? ? 。????? 、??? 。 ッ っ 、??? 、 、 っ??? 、?? 。??? 、?? 。???????? ????、 ??? 、????? 。 、?? ? 、?? ? ?? 、．?? ? っ ? 。?? ? ?? 。??? 「 」 。?? ー 。 っ???? ? 、 っ
?????????????っ????。?????????????っ???、?????。?????、??????????、? 、 ? ? 、 、?、? 、 。?? ? 、 。?? ? ? ? っ ょ 。?? ? ? ? ?。?????? 。 ? 、??? ? っ?? ?? 。?? ?? 、??、 ? 。?????? ?っ 、 、 、?っ?? ???。 っ っ?? 。 、?? ? っ 、 。????? ? 、 、?? 、?????、 。?? 、 ? 、????? 。??っ 。 ? っ??? ?っ 。?。????、???????。?????? ?????????、?? ?、， 「 」
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????????「??」??????????????????? 。 ? ??。????????????? ?????ー????????、? ー 、 「 」 、「 」?? ? ??。 ? っ? 、「? ? ? 、??????? ?? 、????っ????、? 。 「 」．??? ??。??????? ? ?ー ?? 。?? ?。 ? ??????っ? っ??っ????、 ? ????。???????っ??っ????ー っ? ?。 ? ー???。． 、 、 、?? ??? ょっ 、?? ? ??? 。
????????????????????????．っ???? 。?????。 ? ? 。 、 ???? ??。? ?? っ 、 っ????? 、 ? 。????? 、 」 ?? っ??。 、 、?? ???????。 ?? 、? 、????? 、????? っ 、?? ? っ っ 。????? 、??? っ 。 、
????????っ??????????????、??????? 。?? ????、??????????????????????? 。?? ?? 、 ???? 、??? っ ??? 、 っ?っ? ー?。 ? 、????? ? ? っ 。??、 ? ? 。?? 、??。 ? 、?? ? ? 。????? 。??? 、 っ?? 。??? 、??? 、 ? 、?? ? っ 。??? ?っ ?〜 、 ??? 。?? ? 、?????っ ょ 。???? 。 、、?? ????っ? ? ?????? 。????? 。
t4
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??????、???????、??????????????っ ょ??。??? ???? ?? ? 。????? 、 ? ???? 。??? ? っ 。 ?ー????? 。 ???? 。、 っ 。 ???? ?? 、 ー???っ 。 ?、?? ? 、 ? ? ???? ? ? 。?? ? っ 。???????っ????????、?????????????ー? っ 、 っ 、????? 、 。??? 、 ?? っ ょ 。????? 。?????????? ? 、 ???。 ー?? ?、 ? 、?? ?? ??。 ? 。??? っ、 ? ?? ? ょ?。?? ?? っ ゃっ 、?? ? ?? 。?? ? ??、? 、 っ?? ? 、 ー 。
???????????????。．? 。 、???????????ー????? っ ??。????? 、 ????? ???????、? ???? 、 ??????、 、 、ょ??、? ???? 。????? ????? 、????? ? っ 。????? ? ??? 、 、?? ? っ ょ 。?? 、?? 。?? ?? っ 。 、?? ?っ ょ 。 ???? 、 。?、? ? っ 、???? ? 、 っ?ー?、?????? ??? ????????? ? 。 っ?? 。 。?? ?っ ? っ ゃっ 、?。??? 。? ? ???? ?。 ? 、 、?? ?、 、??? 。 ? 、?????????。????、 ? ?っ 、??、?? ? 、 、
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???????????????????、??????????? 、 、 ???っ ?っ?????。????? ????? ?????????? っ ????????。?????????????? 、 ??????、?? ー 。 、????? 、 。??。 、 、??? 、??、 。????? ? っ 。??? 。 っ?? 、????? っ 。?? 。??? ??? っ 、???????? 。 ????? ??? 。 。?? ?? ? 、??? 、 、 ー??っ っ ?? っ???、 ? っ??? ? っ?。? 、??? 、?? ? 。????? ??、．????????????????っ?。 ??????????、 。
?????????????????????。???????????????????、????????????。????? 。 。 ．?????っ 。 っ 、????? ? ? 。?? 、 。?? ? 。 、 ? 、?? ? 、 、 、?????? ?? っ 、??。 ??? 。 、???、? っ ょ??。 、?? っ 。?? ?? ?? ょ 。?? ? ? ? 、??? 。??? ? ?、??? 。 ? ?? っ 、?? 、 っ? 、?? ? っ 。????? っ ょ 。 、????? ? 、 、 ??? 、 、?? ?。 「 」 。?っ??????????? 。 ?? ? ??????。 。
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??????????????。????????????、????「?????」???????。????????????? ? ? 。??? 、 ー?? 。 、 、 、 ? 、????? ー?ー?っ?????。?????、．??????????? 、??ゃ????? ???? 、 、??? っ??? 、 っ 。 、????。 、っ????。????? ? っ 。?? ?? ?。??? ?。 ??? 。 。??? ? ? 、 っ??っ ．， 、 ???? 。??? 、 っ 、?? 、 ?????、? ? 、 ??? ?? ??????っ ?。 。????? 。?? 、 、 、?? ?っ? 、????????? ょ? 。
??????????????、??????????????。???、????????。?っ????、???????????? 、 っ ? 、 ??????? っ ?。?????????????? ????????っ? 。 、??? 、 っ 。 、?? っ 。 、 ? ? 、???ッ?ー???? 。 ?。?????? っ 、 、????? 。????? ? ? 。 っ 、??。????? ?ッ ー 、 ?????????????っ????????????????
??。?? ??? 、 、?。??? っ 。??? ?っ 、 っ 。?? っ?。??? 、 、?? 、 。????????????????? ???????っ?。???? ?? 。?、??? ?? 、「 」??。 ???? 、 ? 。??? ?、?? 。 、 。?? ? 。??? 、 ? 、「????」??????。
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?????。??????????????。?????????? ?。 、? っ?????、?????、??????????????。????? っ 、 ッ?、? ? ?、??? ? ? ???。?? ?、????? ?????っ???????、?ょっ??? っ 、 ? ー っ ょ 。?? 、 、??? ? 、「 」????????????。???、????????????
????? 、 ? 、??﹈?? 、 ? ? ー ー??? っ ゃ 「?」。????? ? 。?? 、????? 。 。????? っ??? 。 ????。 「 」。?ょ 。?? ?? ???? ? 。 ??? ? ．﹇『 』 ﹈??? 。 、??? ? ??ゃ???、 ?? ??。??????? ????、????、 ? 。 ー?? ょ 。
???????、???????????????????????????、??????????????????、??っ?ゃ? 、? 、?? ? 。
?????????、??、???????????????、??? っ ゃ 。?? 。 、 、?? ??? ? 。?? ? ? 。．?? 。??? 。????? ? 。?っ???????。??? ?????????（?）?????? 、 っ ?。??? 、 っ 、???????、 、 。?? 。 ? 、 。?? ???? っ?? 。???????? ?? 。 ? ?、????。 ? 、????? ? 。??? ? 。????? 、??? 、 。??? 、 、?? ? 。?? 、 ー ??っ ????（? ） 、
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????????????、???????????????????っ 。「 ? 」?? ???? 。??? 、??、 っ 、?? ? 、 、?? ??っ??? 。 ???ゃっ?、???????? 、?? ?っ 。????? ? っ ????? 、 ? 、，?? 、 ? 。???、 、っ?、?????? ??っ 。??????????????、????? 、??っ?、 ??っ 。 、 、?? ?? 、 ー?。??? ? ?っ ? 、 、??? っ っ っ 。?? ????ッ??? ?????? ?????????っ ? 、 、?? ????? ? っ 。?? 。??????? 、 っ 、 「
???????????????ュー?????????????? 、 ?? 。「 」??? 、 。???、?? 。 。?? ? ?????、??? 、???? っ????。 ? ????????????????????。 ? 。 、 、?? っ 。?????????、??????????????????っ????? ? ?? 。?っ?。? ? ?? 、 ???? ?? っ? 。??? ? っ 、 っ 。??? ? ? 、 、??????、?????????? ?。?。??? ? っ 。????????????、??? ?????????????。?? 。 っ?。 ? 、??????? 、??? ??? 。 ???。 ? ．??? っ 、．?? ? っ 、 ? 、?
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???????????ー?ー??っ?????????????? 、「 、? ? ?」?? ??。 ?。??? 、 っ っ?? 。????? っ?? ょ?、?????? ??っ???ょ?、??? 、??っ ? ??。??? 。 ? ?
?????????????。????、??????????????? 。 ?? ?? ?
????。??? ???っ????、 ???????? ?? ? ????????、 ?????? っ 。?? っ ??? 。 ??? ???? っ??? 。??? 、 ??、 ょ 。 、??? ?? 、 ???? ??? 。 、?? ?????? ?? 、?? っ 。???????????? っ ??、 、 、?? 。 っ 。??ょ?。??? 「 」 。 、?? ? 、 、????? 、
???。????????っ????????????、??っ???????。???????っ????、?????????????っ?。?????????????????????、????? ? 、 ???? ェッ 、?? ?????????。??? ??、 っ 、?? 。 っ????? っ?? 、 ? ? ???????? っ 、??? 、 っ??? 。 ? 、??? 。 ? っ ッ っ??。 、 ??「???????」?、??っ????? ?????。??? ? っ 。????? ? 。 っ ???? ? っ っ 。?? 、 ? っ??? っ 、????、?? ????? 、 っ??? 、 ? ょ 。?? っ ?ょ 。??? ? 、?、? ? 。 、??? ? ??? 。???、? 、 っ???。?? ? ?、 っ
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?????、???????????ー??????、?????? ? 、 ? ? 、?? ??、?? ??????????? ???。?? ?? ?。 ? 、 ? ?????? っ? 、??? 、 。??? 、 ?? ? ??? ー??? ? 。 っ??。?? ????? ? 。??????????????? っ ?。????? 。 っ? 、、?? ょ 。??? 、?っ ヶ 、 、?? ?? っ?? ?? 、 っ?? ???? ???、 。?? ??。 、 、??? ? 。 。????? 、「?? 」 。??っ ? 。 「?」、?? ?? っ 。??? ??? っ ?? （ ）。、????????????、?????????、????????? ???っ 。 ?????
?。??? 、 ????????、? ???? ? ? ? 。
??????????っ??ャ??????、「??????????????、??????????」???????????。??? ??っ? っ ? っ??? 。「 ? 」 ? 。 ???。 ー 。?、 ャ? ? 。??? ???? っ 、 、??? ?。? 、????? ?? っ 。?? っ 。 。??? 、???っ 。?? 、 。?? ? 、 。 。?? ? 、 、???? 、 ? 。?? 、 ーっ? ? 。??? ?????????、?? ?????? 。 、 、???「?? ? 」 ??? 、 「 」????? 、?? 、 ?。「?????????、?? ?? ????????? ?????、? ? っ? 。????「 ? 」?? 。 ??? っ
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????。????????????????????????????????、?????????????????????、? ? 、 、 っ っ?? ?、??。 ? ． ???? っ?。??? 、 ? 、??? ? 、 、??? ?? 、??? 、 、?（?ゃ ） 、??? 、??? 。 。??? ? ? 。 ょ??? 、??? 、??? ー?。???? 、?? ?? 。????? ? 。????? 、 ? 、 ??? ???っ?? 。 、 、?? ? 。 ょ ッ??? ッ??、 、??、 ? ??「 」 。 。??? 、 。
ゃっ?．???????????、???????????、????? ?っ 。??????? っ 。
????????????????????。「?????????」????。?????????っ??っ?、???????????、????っ????。????????????、??? ? ? 。 ? ?っ?、?? ? 。??? 、 ? ? 、???っ ょ 。 。??? っ 、 、 、?? 、 っ ッ ッ????? っ 。 っ 、?? っ?? ? 。??? 、??? 。 ??、? ? 。??? 。 、?? 。??? ?、???????。????? 。 っ 、??? 、??? 、
???????????????。?????????????????。 、 ?? 、 、????? ー 、?? ? ー??、?? 、 、
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自?????、???????????????。???????? 。 ?、???、?．???、 ? ?????? ?、?????? 、 ?????っ? っ?? ???、 ? 。?? ? 。?? ? 、?、? っ 。 ? 、「??? ? ? 、?? ? 、 っ 。 っ??? ? っ??? 。 、っ?、????????????、?????????????????? ? っ ? 。?? ?? っ 、???? 、??? 。 。??、 、????? ?? 、 ? 、??? っ っ 。?? ?っ 、 ? ??? っ?、??? 、 、?? ? っ?? ?。 ゃ?。 ? 、、 、 、?? ?? っ っ?? ? っ ?。?? ? ? ? 。 ょ
?????????????????、???????。????????????????????。???????、?????????????????、?????????????????っ ゃ 、 、 ??? 。 、????? 、 ? ょ 。??? ? 、 っ ??? 、 ょ 。??? 、?。????????、??????? っ?、??? っ っ 、?? ? ? っ??? っ 、?? 、?? 。 、????? ? ?ョ?。 っ 、??? ? 、
??????、??????? 、????? 。??? ??? 、 ?? ? 。?????、 ??? っ??? っ 、 ?? っ 、??? 、??? ??? ?? 、 ? ?? ??? 。 ???? 、 ? ?。
????????、 、 ?????????? 、 ?? ?????。 ?
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??????????????????????????。???? 、 ??、? 、 っ 。??? 。 、??? ? ??????、???????、?????????? 。 ? 。??? 、??? ? 、 っ ????っ 、 ? 。 っ?、??? ?? 。．?、???????????????????????????????、 、?????。????????????。???????????。??????????、?????っ???????? ? 。 ??????
??????? ? 。??????? 、????? 、??。?? 、 っ 。 、????? っ 。 、??っ 、??? 、 っ????? ? 。?? 。??、?? ? っ 、 、?? ? ?、 っ?? ? ょ 。?????? ?? 、 、
???????。?? ??? ????????っ?。????????????? 、 ?????? ? ?。??? ? 、 ? ? 、??? っ?? っ ? ?、?ょ???? っ ?? 。 。??、?? っ 、 。?、 ? 、 っ?? ???、? ??っ???? 。??????? ? 。?? っ 、 、 、??? 、 。 っ?? 、 ?? 。?? ? っ 。??? っ 。 、??? 。 。??? ? ??? 、 ょ?。 、 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。 、??? 。?? 。?? ? 。?? っ 。?? ? 、?? ? ??? ?? ? 。?? ??。 、 ょ??? 、 。???っ 、? ? ? っ
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???っ?、????????????????、???????? 、 ? ? っ ?????????、???????っ?、?????????、??? 。??。 ? ? ?。??? 。 ? 。 、?っ?、 っ っ っ?? ?ょ 。??? 「 ?????? ??????ー ?」????????????。??? ? ?????? ? 、 ? 「?」??? 、??? 、 、???。? 。?。???????、??? ??? っ? ???? ? ェ ョ ー 。????? ?? 。? ??? ョ ー??? 。 、?? っ?? 、 っ 「 」??????? 、．? っ?? ???。????????、????、????、?????? ョ ー 、?? 、 ? ? っ ょ 。??????? 。 ? ー?? 。?? ?? 、?????????、 ????? ?? 。
????、??????????????、????????っ?、 ? ェ ? 、?? ????? ょっ 。?? ? 。?? 、 ?????っ???っ????????? ??。?? ? 、?? っ?? 。?? ?? 、??? 、 ? 。??? ? ? 。 。??っ?、 ? 、 ????ッ 、 ? ? 、?? 。 、 。????? 、 、 ? 、?? 。?? ?????????、 ??、?? ? 。?? ? 、??? ????っ????????、 ??? ?????。????????、???? ?? ? 、?????? ? 、 っ 、?? ゃ 。??? っ 「 」 。 ?? ???? 、?? ????、 っ?。 ?????、 っ 。?? ?。
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?????????。?????????????????、??? 、 ? 、 っ?。??????っ????、??????????、?????? ?、 、 ー????? っ 、??? ェ っ?? 。?????? ? ??。????????????っ????? 、????? 。? 、?? っ? ? 。 ? 。?、? 、「 、 っ????」 ? 。 っ 、????? ????」???????。「 ? ?? ? っ?」 っ? 。?? ?? ェ??? ????、? ???? 、 、 ???? ェ 、 ? 、?? ゃ 、 っ?。? っ????、??????っ? 。 ?? っ????? っ 。????? ? ?? 、 っ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 。
??????????、????????????????????、 ??。 ??っ??????? 。??????????????、 ?? 、??。?? ? っ????。??? ? ? っ ?。?、? 、??? っ 。 、??? ? っ 、??っ ? 。??? っ 。 、?、 （ ）っ?。??????、????????????????????、? ? ? ??? ? 。 、 ー?? ? ??? 。?? ? ??? ?、 。??? 。 。??? 、 ? ? 、???ー?????。 ? ?、?????? ???? 。??。 ?。 ??? ???? 。 ??っ? 。 、 ヶ?? 。 ー 、???っ? ? 、 、?? ュ ー ョ 。?、? 、 、 ュー?? ? ??
26
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??ー?ョ????????、???ー??????????。???????、?????????。??????????、?? ?っ ? 。??? ? 、??、 ??????? ?????。????? ??????? 。 ??、?????????? っ ???。 ??????。 。 、??、 、??、 ???? 。????? 。 、 、「??? ッ 」 ー??? 。???、?? 、????? 。 、 ェ ー?? っ 。??? 。 ?? ? っ 、??? 。?? 。?? ?? っ ゃっ??? 、 、 っ??????。?????っ 。 ?? 。?? 、?? ?? っ? 。 っ 「???? ー」 ? 、 、「?? ョ ー 」。?????????? ? 。 ?
????、 ? ?
?????????????????ー????????????。??????、?????っ????????ー??????? ? っ ? ? 。 ?っ????? 。 「 ? 」
?????????????っ?。??????????????。??????? 。?? ? 。 。??? 。??? 、??? ?、 、????っ 。?。? ? 、?? ? 、 ょっ 。????? ? っ 。?? 。?? ? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ー ョ?、? っ 、 （?）? ? 。 ? ー?? ?。 、????? ?、 。??? 、 ー?っ 、 っ 、????? 。??、 ッ 。 。????????????????? ???、???????????? っ 。 ?
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????。???????????、??????っ?、?????????、????????ー?????、?????????????????????????????????????。?? ?? 、 ? ? っ ???????? ? 。??? 、 。 っ???。 、 、 ???? ???? 。 ー????っ 。 ? 、 、??? 、?? っ 。 、?? ? ??? 。????っ ? っ ? 。?? ? 。??? 、?。?? ?? 、 ー???????。?? ??、 。?? （ ）。 、?????、 、??? ?? ?? 、? ???? ? ???? っ 。????? 、 。??? っ 。?? 、 、 、
??????、????????????????????????、????????????っ???、???????????? ょ 。 ? 、?? 、 。??? ? 、 、 ?????、?? ????、 。 ??? 、 。????? 、? 、 ー 、?? 。 、?? っ?? ???。?? ?? っ 。?? ? ?っ???????。??????????????。???????? 、?? ? 、 ョ ー?っ???? ? 。??っ．?? 、 ?? ?? 、????? ?。? 、?? ー?? 、? ?? 、 ょ????? 。??、 ? ? 。?? 、????。 っ 、??? ? 、 っ ゃっ ょ 。??? ? っ ゃ
28
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????????????????ょ??。??????ョ??ー???っ ?、 ???????????? 。 っ 、?? っ 、??? ???? ? 、． ???????、 っ ょ 。? ??? 。??? 、 ?? ???? ょ??。?????????ょ??。??????????? っ 。 ? ???、 っ 、 ょ 。??? っ 、 ー 、??? っ っ 。 ??っ、 ?? 。????? 、 ?? 、っ?? ???? ?。????、??（??）????????? ?。?????? 、??? 。 。?っ? ? 、「ー」 ? ゃっ?。? ?「 ー」、?? ? ??? ? ? ー 、 っ??? ? っ 、?っ 、 ? 、????? 、 、??、 ? ?? ?、 。??? 、 ょ
?????、??????????っ?、????????????っ 、 ヶ ??? ? ? ????? ???????。?? ???? ? ??????。??? ?、????っ?、 ???? ? 、 っ????、 。 ??? っ ? っ 。?????? ? 、 ょヶ 。?? ?ょ 、 。??? っ 、 ? ?????? っ 、??? ???ょ?。? ? 。??? 、??? 、 「 ? っ??? 、 ょ 」 。 っ?? ょ 。 。 、?? ? っ?? ?? 、 っ???っ 。?? ? っ ? っ 。?? ? っ 、 、?? 。???? 、?? っ 、????? ? 。????、 ? ?? ? 。??? ? 、 。
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?????????、????????????????。???????????、????、????????????????????????、???????????????。??????、 ? 、 ? 。?? ??????? 。?? ? 。?? 、 ? 、「 ? 」??????????っ 、 ? ??… 、 ?。??? 、 、 ??? 。?? ?? ? ? 。?? 。??。 っ 。 、?? ? 、 ?????? ? 。??? 。 ???? ???????????、??????。??????っ ?、????? っ っ 。????? 、 っ??っ 。?? ?っ 。?? ? 、 。?? 。?? 。 、 、???????っ???。? っ ? 。????? ? 。?? ?。? ? ?? 。? ???、?? 、 ? ? 、
??????????????。???、??????????っ?????????????????????、??????????????。????????????、??????っ????。 ? ??っ 、 ? 。??? 、 ? 、?? 。??? ?? っ 。っ?、?????????? ????っ?? 。??? ?、 、????? 。 っ??? ???? っ っ 。????? っ 。「 ゃ 」????????????。??? っ
??。??? ?。 。?? っ ? 、 。??? ?。?? 、 （ ）。??? ? ー っ?。? 、?? ? 、 、 っ?? ? ? 。?? ?? っ 、 ?????。 ? 、??? っ 、 ? ー ー?? ー ?
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?っ???????????????????????。????? ? 。??? ? 、 ??? ??っ???? 。?? ?? ? ? ? っ ??ょ??。????????? 。 、 、?? っ 、 っ??? 、? 。 ? ????、 、 、?? っ 。?? ? 。?? ?? 。 。 、
?????っ?????。????????????????????ょっ???????。?????????????っ????? 、 ? 、????ょ 。 ? ? 、??? っ?、 。????? 。 ? 。??? っ 。??、 ? 、 。??? っ っ 。．????????????。????? ー ー 。????? 。 （ ）
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?????????????? ?? ?? ? ? ???????????????。．????ゃ? ? ? （?）。??? 、 っ?ゃっ??? 。 、 ?? ? ?? ????????? 、 ?? っ ゃっ 。?? っ 。 、????? っ?? ? ??? 、????っ 。?? ????、 ? っ 、????? ?っ 、??、 っ 。??? 。? ?????? 、??? 、? 。 ???? 。 （ ）「っ????、???????????????、?????????? 。 」 」?? 。?????? 、?? ?? 。 ?? ーー? ? ?っ 、 、?っ? っ?? ?。 ??????? ? っ 。
???っ?????????、?????????????????????、???ョッ???????。???っ?、?????? ? ゃ ッ ッ??? 、 、??? っ ? ?? 、 ? ?????? 、 ??????。????? 、?????っ 。 。?? っ 、 、 ?????????、??????? 、????? ? 。??? 、 、 。???ゃ? 。 、?? ? 、 。????? 、 っ??、 。? 、 っ??? っ 。??? 。????? ? 、 ?????? 、 ??? ??????。 ? ??? ? 。?? ?? 、??? 、?? っ っ 、??《 ? ??、
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????。?????、????????????。????????????????????????、???????ェ??、?? っ 、 ? ?????? ? 、 ? ?っ??? 。 、??? 。???っ っ 、?? 、?? ? 。?? ? っ ゃっ 。???? 、 、 。??? っ??? っ? 。 、??? 、「 、??? 」 、??? 。?? 、 っ 。??? 、?? 。 ? っ??? ? 。?? ? 、??? ??? ? 。??? ? 、 っ??? っ 、??? 。 っ?? 。 、?????? っ? 。
???????????????????。??????、?っ????????????????????????、 。????????? ?、??????????????、???????? 、 っ っ、??? 、 っ??? っ ??。 ?????????、?????? 、??? ? 。?? ?、 っ 「 ゅ ?」?、??? 「 」?、?っ??????、???? ???? ? っ 、?? ??? ? ? ? 、 。?? ?? 。?? ?、 ? 。?????? 。 、
?????っ??????っ????????。????????「??? ?? 。??? 。 っ 。?? ? っ ? 。 、 、 、??? ?? 、??? 。 、 ? ?っ?? 。?? ?? ? っ ???? っ 。?? 、 っ 、
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??????????????????、???????????????、??????????????????、????????????????ー?????????????????? ? っ???。?? … っ 、 、??? ー?? 。 っ 。??? 、 っ?? 。?? ?? ． っ 。??? っ ? ょ??。?、??? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、 ー ー?。?? ?? 。? 、 ー っ????? 。 っ?? 、 ? 、 ?????? 。 ? ー 。?? 、?、??? っ 、 ????っ （?）。?? ?（ ? ） っ? ? 。?? ?? っ っ 。??? ?ー? ー 。 、?っ 、 ? 、
???????、???????。???????????????????????っ????????????????。??? 、??? 、?、? 、 ? ，?? ? ? ? 。 ???? ? 、 、
???????????????????。??????????
????? 。 っ 。????? っ 、??? 、??? ??? っ っ ー??? 。 、????? っ 。 。????? っ ょ 。
?っ??っ???????。??????????????????。????? ?（ ） ??? 。?? ??? 。?????? っ? 。 、?? ? 。??? 、 ? ヶ????? ? 。 、 ?? 、． 、 。???????、?? ? ??? 、?????
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????????????????????ェ????っ??????、??????????????????。???????? 、 ? 、?? ?? っ??? ?、?? っ ?? ょ 。??? 、?? 。 、 、????? ? ょっ ゃ??? 。??? ??????? 、 っ 、????? 。 、?? 。??? 、??? 、?? 。 、??? っ 、??? 、 ?、? ???っ ? ょ 。????。 、?? ?? ? 、? 、?? ? 。 、????? 、 。????? ? っ 、?? 。 、 、????? 、 っ
?、??ゃ??????????????。??っ????????????????????????っ???????。???? ょ 。? ??、? 、?っ ? ?? ? 。?? ?? 。、???????????、????????????????????っ 。 ー 、?????っ 。 ? 。?? ??? 、??? 。 、、?? 、???? ????????? ?????????? ?， ?????。 ? 、
??????????????。????? ???ゃ????????? っ?? 。???? 、 ? ??? ? 。???? 。 、?? 。 っ?? 。??，?? ?????? ? 。?? ? 、 、 ??? ?、 ????。? ? ?っ 。 、??? 、??、 ?、 、?? ? ? ? 、 。 ???? 、 、???。 ??
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????。??????????????。???????、?????ッ??????????????????。??????? ? っ 。 ? っ?、 ? 、 ? 、 、????? っ? ?。??? ? ? ? ? ???? 。??????、??? ?。 、?っ??? 、?? ? 。?? ? ? 。 っ 。??????????、 ? っ っ 。??? 、???、? ? っ???、 、 っ?? 。 、 。????? っ 。?、 。?? ?? ? 。?????? 、???、 ? ? ?????? 。?? 、 、 っ?? 。 ???? 。 「???」 ?。 。?? ?? っ 。」
?????????????????ッ???????????、????、???????、???????????、?????? ? ? 。??? 。 、?? 。 、????? ? っ 。 ? 、??? 。 。 、??? 。?ヶ????????、????っ???????、?????ー? ? っ 、????ー っ 。 っ 。 っ???、 っ 、 ? 、 ????ー ?っ ?、 ??。?????? ?? 。?? ? っ ? 。????? ー ?、 。?? 、 、??? 。?? 。????? ? 、?、??? ? 、 、?? ? ?。????? ? 。?? っ 。?? ? ? ?。????????? ? 、????? ? ? 。?? 。?? ? 、
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????????。????????????????っ???、?? ?????????????、 ??? 。? 、????? ? っ ?。?????????、??? 。 っ?? 、 っ 、 ? ?????? 。 、?? 、「 ?? ?????」、 ??????。?? ?? ? 、?? ? 、 、???。 ? 。 。??? 。 ッ?ッ ?。 ? 、 、?? ? 。?? ?? 、っ?、?? ????（? ）? っ ???????????? 。 ョ?、??、 ? 。?? ?? ?。 ???? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ?? 、 ???っ?? 、?? ? ? 、 っ???????????? ? ? 。?、 ー 、 ー 、????? 。 、「 」
???っ??????、???????????????????ー????????っ????。???っ???????????????????????????????、?っ?????? っ 、「 」 。??? 、 、??? 、??? ? ? 、?? 、ッ???? ー?っ? 。 。??っ?? ? 。 ? ??? 。?? ?? ? ?? ? 。?? ? ?、 、?、? 、 。?? ?。 。?「 」 ? 。????????????、??? ェ??? ? 。???ョ? ?。?? 、 、「??? 、 ? ゃ 」 、?? 、 、?? ? 、 「 」 っ?、 ? ? ? 。?? ?? っ 、????? 。 っ 、??? 、 ? っ 。???? っ?。? ?。??、
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?????????、?????????????????????????????。??? 、 ? ????、? 。??? っ?????。????????????、?????? 。??? っ ? 。 、???、 ? ? 、??? 、??? っ 。 っ?? 。 、?? 。?? ?? 、??? っ 。??? 。? 、 っ 。?? ? 、 っ っ 。 っ?、? ー 、?? ? 。 ?????? 、?? 、 ?? 、?? ? 、 ? 。?? ?? 。．?? ? 。 、?????? ? 。?? 、 、?? ? 、????? っ ?????? 、 ョ?? 。 ?????????っ??? 。 ?????
???????????????????、?っ????????? 、 っ????。??????????? 。??? 、 ?????、??? 。 ? ???。 ??。????ゃ?っ っ 。 、??? っ?、? ? ? ??。?????????????、???????????、?????? ? ? 。 ???????? 。 、??? 、 ? 、??。 ? 。?、? ? ?。??? 、 。 、 ゃ?? 、 ? 、 っ 、?? 。 ? ???? ????? 。 。 、????? っ ??? ?、? っ?? 。????? ?? っ ??っ?。? ?????????。「 、 」 。?、??? っ っ 、
????? ?????????。???、?ょ???ッ? ??。?? っ 。 ? ? 」??。 ? ? 、「 っ
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?」??っ????。???????????、「??、????? ? ? 」 （?）。????? ?? っ?。??? ????????、?? ?? ょ 。?? 、 ???っ ? 。? っ?、?? ?? 。?? ?? ッ っ ゃ?? 。??? ? 。 ? 、?? 、．??? ? 。 、?? ッ ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、??? 。 、??? 、 ? っ??? 。 ? 、 。?? 、 っ 、??? ッ ッ ? 。?? っ 。 、??? ? 。?? ー ?? ?? ???? ???。??? ? 、 、 、?、? ェッ 、?? っ ? 。??? ? ?、??? ．??? ? 、??? ? ? 。
?っ??っ?、????????。??????、?ー??っ?????????、????、?????????。??????? っ?。 ????????。 ???? ? ? 、? ? 。 、 ??? 。 、 、????? っ 、 、 ??? 、 ? ??っ????。??? 、 ??ゃ? 。 っ?? ? 。??? ? 。?、? ゃ ?? 。 ???。 ? ?? ? ?。?? ? ェッ??? ? 。??? 、 、??? ?。 、 ー?? ッ?? ?、 っ っ 。??? 、 ，????? ?。「 。 ? ???っ??? ? 、 っ??? 。 っ 。??? ??? っ 」 。????? ? っ 、?。 （ ） っ 。?? ???? ?? 、?? ? 。
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??????????。???????????????、????????????????? 。 ??、? ー 。? っ （???? ） 、 っ?????（??????? 。 っ 。???っ ? 、 。 、 っ?? 。??? 、?? 。 ?????????????? 。?? ?? 、? ゃ っ 。??? 、?? 。 っ??? 。 ???? 。??? 。 ? 、 、??? ? 。 、??ゃ?っ? ょ （ ）。 、??ッ?ョ?? っ 。?????? 。?????、 ?、 、?? 。． 、??、 ???? っ 。?? ? っ っ 、?? ? ? ?? ? ?? っ 、????。 。 、??? 、 っ?? ??? ょ?。 ??っ ?
?????。????????????????????っ??、?? ょ ? 。??? ょ 。 、 ???? ょ?? ? ????ょ 。?? ? っ ゃ 。???? っ 、 ??????????っ?????。??? ?「 」????、「 ????、??????????」??????。 ?（ ?） ? 。?? ? 、 、????? 、 。??? 、 ょ?、? 。?? ? 。????? 、??（ ? ） 、 ? ゃ っ?。?? ?? ?? ???????、???????「?????? ?????っ????」??っ 、 っ （ ）。??? 。 、?? 、 ??????????っ????? 、 ? ? 、????? っ 。 、 、?????っ 、? 。??? っ 。 、??? っ っ 。
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????????っ?、??????????????????????????、??「????????」??っ????、??「 」 っ ?。????? 、「 ??、? 。 っ ?」 ?っ 、「 」? ??、「 ﹇ ﹈ っ???」? っ 。「 」?、「 っ ゃ?」??っ ? 。 、??? ? ?っ??? ? 。 っ 、??? ゃ? 。 っ 、?、 、?? ?? 。 、??? ? 、??? っ 。?? 。 ? っ?????、 っ 。 っ??? 。 。??、 っ 、 ??? （? ）、?????っ 、 。っ??、 ?? ??????????????????っ?。??? っ ? っ 。 っ?? っ 。?? ???、? 、（ ）???? 。?、? ? っ 、?? ? 。 っ 、「
?????????????」????????????。????????????っ?。?????ょっ???????????? ????? 、?、 。 。?? ?? 。??? ? 。 ??? 。?っ ? 。?? 、 、「?」???、 ? っ? ???。 ?? っ 、「??? ? ー 、 ょ 」?? 「 ー 。 ??? 」?? 。??? ? っ 。??? 、?? っ ???。 ? っ 。??? 、????? ?。 、?? 、 、??? 。?? 、 、??? ? っ 、? 。?、? っ?? ? 、 ??? 、????? 。?、 っ「??????????、????????っ??????。?
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????????????????????」??っ??、?????????っ?????????????、??????っ???、 っ 、 ? ??? 。
．??????っ???????、?????????????
??、? っ 。????? ? っ 。??? ? 、 っ ? 、??? 、 っ??? 、 ?? ????、?? ?、?????????っ?．?? っ 。 ? 。?? 、 。?。????? 、 ? 、 っ??? ? ? ? 、?、? ???? っ 。? っ?? 。．?????っ っ?? っ ?? 。?? ? ? 。?? ????????ょ 。 、 っ????? 、 ?????? ? っ 、 っ 。?? 。、?? ?? っ ? 。?? ? 、
???????????????????。?? （ ）。?? っ 。 ?????っ?、?? ?????? 、 、??? ? っ 。??? ?、 ?? ??? ????? 、 。????? 。 ? っ ????? ???? 。??? ? ??? 、?????? ? 、 ?? っ?? （ ） っ????? 。 ??????? ? ? 、?????ー ?????っ????? ? ???? 。 。?? 。?? ー? 。 っ 。????? ?? 、?? 、????? 。 、 ゃ?????っ?、???? ?? っ ? 、????? 。． 、 、?? 。?? ? 、 っ っ ? ?、???? 、?? っ 、 ??
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??っ????。?? ? 。?? ?っ? ?????????????、????????? ????????（?）。??????????。?? ?? ? ? ???? 、 ? 、 っ ?っ??????? ????。????? ー ッ 、????? 、??? 、 。??? ? ? 、??? 、 。?、? 。??? 、?? 。 。??? ? 、?? 。 、?? 。 っ 。 、 っ?? ? ? 。??． ? ? ? 。??? ? っ 、??? っ っ?? 、 ? 、??ー ? 。?? ? 。?? ? 。 っ っ????。 ?? ???????????っ????。????? 、 ? 。
????????????????????????????っ??????。???????????????????????? 、「 っ 」 、「 」っ????????。????????。????????????? ェッ ? 、 ? ?? 、????? ? （ ）。??? ? ? 、 っ 、?? ?、? ? ． 、 っ 。??? 、 っ っ???。 、?? 。??? 、 。 、?? っ っ 、 っ?? ? 、「 、 」 、「??? っ ? 」 っ??」．? ???。????????、 ??????????????????。?? 、????? 、 、???っ? 、??? っ 、?ょ? ?ー ? っ 、?? ? 。 ?、??? 。??? ? ?、 ??? っ 。 ゃ?? ? 。????? っ 。 ー 。??? 、 っ?? 。? 。 ?
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?っ????。?????、 ???????。?????????????、??? っ ?、 。????? ?っ 、?????? 、???? ? ??、?????????? ?っ???。??? っ 、 、??? ー っ? ???。?? ???? 、? 、?? 、? ?????????、?? ???? ?っ 。??? 、 ー っ っ?? っ 。?? ?? っ 。?? 。 、 っ???? っ 、 」 ょ?? 、 ? ょっ 、?? ?。 、 、 っ?ょ?。?? 、 ???ョ ? ? 、 ??? ? 。 ??（ ? ） っ?っ ?、 ッ?? ??? ? 。?? ?? 、?? っ ヶ?、??? っ っ 、 ? 。?? （ ）?? ? ?
????????、????????????。????????? 。 ? ッ ?、??? 。 ? っ 、 ???? 。??? ???、??? ?????????ェ?ー? っ 。 ? ? ? 、 っ?、? ェ ー 、???? っ 。 、?? っ 。?? 「? ? ? 」 ー 。「?? ? 、「 」?。?? 、??? ? 。 、?? ? 、????? 。??? 、 、 、 っ?? ? ????。 「???」 ? 。??。 ? 。??? ? ッ っ 。??、 ェ っ 。?? ー 、?????ー ? 。? ョ?ー ?。．??? ヶ 、??????? ? っ?? 「 ? ? 」、?? 。 。??? っ?? 。
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??。??????????っ??????。???????、?? ? っ 。 ? っ ????????、?????????????????????っ???????。??????????????????????? 、 ? 、?????????、???????っ?、??????????? っ ?。?? ??????? 、??? 、??? 、????? 。 ?。??? っ?。? 。?、 ????? ? ??、????? ?? っ? 。 、??? ? 、 っ??。?? ???? ???、???????????。 ??????? ? 。 っ 、???????? ゃ 、????? 。 、 ??、「 、 ー 」 、?? ?? 、 ? っ 。?? ? っ 。??? 、??? 。??? ? ? ??? 、??? 。 、「 、??」 。???っ??? ?、 ???????
??????。???????、???????????????? 、 ? 、?? ??、???「??? 」 。 、??? 「 ?」 。??? ? ? ???? 、???????? 。 、?? ????。? 「 ?」 。???? 、 。????、????????、?っ????っ?????。?? ? 、 ? ???、?? 。 っ 、?? ? ? 、?? 。??? ?、 ? 、 っ???? 。?? ?? 、?? 、????? ? 、「???????????????、?????? 」 ??。??? ? 「 ? 」 。 ? 「????」???。?っ?? 。?、? ? っ 。っ??っ????。???????っ??っ?????、???????? 。 。
????? ?? ? ? 、? ? ?、?? っ?????。?? ? っ ? 、??? ? 、 ー っ 、?? 、 、?? ? っ ? っ 。
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????????????っ????、???????????っ?????????、??????????、????????。? ???、???????????????? 、 ? 、? ??? っ 。???? ? 、??? ? ? ? ????? 。 。??? 。?っ 。?? ??、 ?? ? ? 、??? ? ? ? 、????? ??? 。 、 、????? ? っ?。? 、 ゃ?? 、 っ ょ 。??????? ?。??? 、 ????っ 。 っ? っ 。???? ?、 。?? 。?? ? ?????、 ? っ っ 。??、?? ? ? 。?? ? ? っ? 。??? 、 ? 。
????????????????????っ???????。????、??????????っ??????????????? ? っ 。?? ???????、????????????。??? 、 、 っ 。????? っ 、「? 」 ??? ?? ????????．?。? ? 、???っ? 、 、 、?? ?っ??? 、 、 ? 。????? ? ? 、 ?? 。?? 。 ??? ?。?． ? 、?? ?? っ 。?? ? （ ）???。 、 っ??。 。???、??????????? ? ー?、??? 。 、????? 、?? ?、 ? っ?? ? ? 。 ?．????。 、 。??? ? 、、??? ??っ? 、 ー??? ゃ 、 。 、?? 、? 。 ??っ????? 。 っ 。
??? っ??????? 。 ??? ?。
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????????????ゃ??、????????。?? ??????????????? ????、 ???????、 っ っ? ????????? 、 っ 。 、??? ? ? 、
???????????????????????、?????
??? 。 、????。 ????? ??っ???、????????。????????。 っ 。??、 、?? ??? 。??? 、 、?? 、?? ? っ っ 、 、????? っ ? 。?? ? 、 ー 。?? ? 。 、 ー??? 。 ? 、??? ? ?? 、?? ??? ょ 。??? 、 っ 、?? ? 。 、????? ? っ 。??っ 、?? 。
???????????? ??っ?ゃ ?? ?、???????????、????? ? ??。?? ?????????????????? 。 ? っ?? ???? ?? ?? 、? ? ???????????っ? 。?? ?? っ ? っ 、 ョッ????っ ?ょ? 。 っ???、? ? っ 。?? っ っ ……。??? ? 、??? ??? ??? ? 、? ??????っ????????????。?????っ????????????。???、????????。???、?????????っ 、 、???????????っ? 。? ???? っ 。?? 、 。?っ ?ゃ ? 。??? 「 ー ッ??????? ????? 。 、 、??? 。?? っ 。? 、 ????。 ??? ???? 、 。?? ? 、 。 、
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??????????。???? 、 ?????????、????????、?? ???????。 ? ????????????。??????????????、? ???? 。 っ 。??? 、 っょ?。?? 、? ?（??? っ ）。 っ 。?????、??? ?? っ?? 。????? 、 、??? 。 。?? ? 。????? ? 。????? っ 、???。 、 ????? ? っ 。????? ? 、っ???。????????????っ???、?????????? 。 、??っ?? 、?? 、 ? 、 っ?、 ???? ? 、 ょっ 、 ょっ 、?? 、 っ ヶ?、 ? ? ??? 。 。?? ?? 、 ? ． ? 、?? 。? ょ 。 ょ 。???? ? ょ 。 、 っ
??????????????。??? ????????、?????????? っ 、 っ ? ???????、? ?? ????? ???。?? ?、? 、 ????? ? ? 、 、 っ 。????? 。????????。 ??? ???。???????????。 ????????? ョ ? 。 ?、????? ? 。 、??? 、 ? 。?? ????? ??? 。?? ?? 。??? ー ー ッ?。? 、?? ? っ 。 。?? ? ? っ 。?? ? 。 、???っ ? 。 、??? ? っ?? っ 。 ???? ????????? っ????? 。? ????? 。?????、 、 っ 、 ?? ??? ? ? 、 ??????????。????っ???っ????、?????
??? ょ 。
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????????。???????っ?????????????。????????????????。??????????。?? ?、??????????? ? っ 、?? ? ? 。 ??? ?????ょ?。??????? 、 ???? 、????? っ? ょ 。 。 ???? 。 ??? ???? ょ 。っ????、?? （ ） 。???、? 、?? っ? ??? ??? 、 。??? 、 っ 。 っ??? 。??。 ? ? 、??? 。 。??? 、 っ 、?。 ?っ 、??? っ っ??? ? 。 、?? ?。?? ? ?? 。??? 。 。??? 。 ?? ? ???? ?っ 。??? 。 っ っ っ 、??? 。 、 ??? 、 。
??????、?????????????????????????。?????ょ?。?????????????????、?? ???????????。 っ 。??、????、????????????、???????。??? 。??（??）?????????????????、????? 。
??????? 。?? ?? 、?? 。 ????????っ 。 。?? ? 。?? ? 、 ?????? 。??? 。?? 。?? ?、 ? ? ?。??? 、 っ?????????????っ????、 ?? っ?。??、 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ?? 、?? ???? 。 、?? ? 。?????? 、 。??? 。 、? 。??? 、 。 。?? 。 、????、 ょっ ? 、
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?????っ??????。??????????????、??????????????。?????、????????っ??、 っ ?、 ?っ 、??????、??????????。????? 、 。?????、 ? ゃ 、 、??。 、 、（????）「???????」??っ??、「???、??????? ??。?? ー っ 、????? 。 っ?? 」「 ? 。「 」 、????、 ．?? 。??? っ 。??????。? ? 。 ???? ????? 。??、?? 。?? 。
??? ? 、 ?っ??? ?
っ?、?????、 ? ??? ???? ? ? ? 。 、?、 っ 、???????ェッ? 、 ???? ?。 っ?? 、 ? ???っ?? ょ 、 っ っょ?。 ??? ? っ ? 。 ?????っ ? ?。?? ? ????? 。 ?っ ?、 、??? 。
????っ????、???????????っ?。??????、????????、?????????????????っ??? ? ょ ?。 ? ???? ? 。 、?? 。 。?????? ? ? 、?? 。??? 、 ー 。 っ??? ??? っ?、 、 っ 。?? 、? 、 。????? 、?? 。?? ? ??? 。?? 、 っ???? ? ? ?????? 。 、 ? 、 ょっ??? 、 。?? 、 ???? ?。 。?? 、 ? 。?? ? 、 ? 。????? ー っ 。????? ? 、 ????? ?? ????ー? っ 。 、??? 。???? ? 。?? 。 、
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????????????、?????????????????。 ? っ?っ ?? ……。??? ? 、
?????????????????????っ?。?????
????? ?? 、 ?????? 、?? 、??????????????????。????? 。?? ?? っ???? 。??? 、?、 ? 。 、?? ??ょ 。 ???ょ????（???）?????????? 。 、??? 。 。 ー?、??? ? 。 。???ー? 、???っ??? 、 ? 、 ??????。???? 、? ? 、?、??? 。 ー??? 、 ??。 ? っ 。??? ???? 、??????ょ ?。 ? ?????? 、 。 ー???っ?? っ?? ? ???? ? 。
????????、?????、?????????????????。?????、??????? 、 、????????。????? 、 ? ????っ????ゃ??? 。 。????、? ? ? 、 っ ??。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ょ 。 、???? 。 。 ???? 、 。 。?? 、 ?? っ 。????、 ? ー っ?、? 、?? ? 。 ? ? っ 、??? ? 。 ー、?? 。 ? ?? っ???????。??? っ 。?? 、 ???? 。??? っ （ ）。 ? ???? 、 。??、 、 っ っ?、??? 。 ー ー っ????? ?? ー ー??? ? 。 ???? ? っ 。 ? 、 ???っ? 、?? ? ?? 、 ???
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????、??????っ????ょ??。???????????っ?????。??????、 ???????、????????????????? ??? ?、??っ ?ょ 。?? ?? っ? 。??? 、 っ 。??? 、 、?? 、， ョ っ?????。 。．??、?? ?????????? 、 ? ??????? っ 。 ? 、っ?、?ゃ ????????、????????? ??????。?、?? 、 、????? ゃ 、?? ?。 、っ???、??????? ? ?? っ ??、? っ?? ? ?っ 。
???????? 、 ?? ???????? 。 。 っ??????、?? ??? ? ?、??? ? っ ? ?。?? ? 。???? 、 ? ?、???、 、??? ? 、 ??? ?
????????、??????っ?????、?????????、????????????????????、???????? ? ? 。 ょっ?? ?????。??? ? ?? ??????、?????????? 、 ょっ?? 。????。?? ?? 。?? ?????? ? 。っ?????、???????、??? ???? ? ??。????? 。?? 。 ? ?? ? 。??? 、 、 、??? っ 、 っ 。??? ? 、 ?? 。??ッ 。??? ゃ 。 、?? 、 ????? ? 。??????? ? っ ゃ ょ??。?? ゃ 、??? ょっ 。 っ?? ー 。 、 、??、 ? 、 っ
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?????、?っ???っ????????。?????????? ? ょ 、? ?、?っ ????? ????? ?????。?? ?????? ?? 。 っ??? ? 。 っ 、??? 、 、?? ?。? ッ ? ? 。?????? ??? 、?? 、 ? 、???? ????? 、?? 、? っ 。?? ? ? 。? っ 、??? 、 ? 。?? っ 、?? ? 。 、 、??? 。?っ?、? ? 。 ー 。?、? 、 ?、?。 ? ? 、 。?? ?? ? ? ー ???，?? 。 、?????、 。??。?? ?? 、 。?? ? ? ? 。?、 ? 、??? 、
???????、?????????。?? ? 。?? ????? ? ????。??????? ?? 、 ????????? ? 、??? ?? 。??? ? 、??? 、 、?? 。?? （ ）。 ー 。???? ょ 。?、? ? 、? 。?、?? 、． ??? ? 。「 」?? ?。 ? ? 。?? ?? っ 、??? 、 ょっ 。??っ 、 ? 、 っ?? ???? 。 ? 、?、? っ 、?? ?。?? ????? （? ） ? 、??? 、????。 、 。?? ?? ?、 ? 、????? ?? 。 っ 、 、??? 。 っ 、?? 。 、 ? 。
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??????????????????????。????????。???、? 、 ???、????? 、 ?????? 、 、 、ョ??????、??????????????、????????? 。 っ ょ?。 、 。
?????????っ?????????????。????? ゃ 。 ャ???、? ???? ? ょ ゃ ?、?? ? ?（ ）。 ? 。????? 。??? 。?? 、 っ 、????? っ 、（?）。??????????、???? ??????、???? 。?、 、 ． ? 、?? ?、??? っ 。??? ? っ 。 。?? ? 。???? 。 、?? ? っ 、????? っ 、 。??? 、 （ ）。??? 。 、?? 。?? ょっ???ッ? ????。
?????、??、?????????。?? っ ? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 。??、 ?。?????? っ 。 ????。???????。 ? 、 ?? ?．??? 、 ゃ （ ）??? ゃ 。? っ?、 。 ?っ??? 。? 、 、??ッ ? ? ?、 、?? ょ 。「 」 、 っっ??????。?????っ????????????っ?。?????っ ? っ （ ）。?? 。??? っ っ 。 っ?? ょ 。??? ?????ョ???? ? ? ??? ? 、?????? ? ョ?? 、 ? ? 、 ??? 。
?????????。?ョッ????????????????ょ??。? 、????? ? 、??? ? ? 。??、 ?? ? 、 、? ?? ?
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??、???????????????????っ?????。????????????????、?????????????? ?。 っ???、? ? 。????．?? ?????????。????????????、??? 、 っ?? 。 、??? っ?。 ????。??? 、??、 ? 、?? ?? ?? 。?。??? ? ?。??? っ 。??? ? ゃ っ??? 、 ? 。??? 、 、??。 ??、? ????? 。 。?? 。 、 っ 。 、????? 、 ?? ? ??、????? 、?? っ ? 。??? ??? 。 、???????? 、?? 。
????????????（????????????っ???????????）、?????「?????」????????? ?? ? 、 ? ー??ょっ? ??? ?? 。??? 、 。?? ?????、 っ 、 ?????? ? 。?っ? っ 。??? ー 。??? ? ?っ????? 、????? ? 、 ?????、 っ 。?? ??? ?? 、 ???? 。?? っ 。?っ ? 、 ??? ?。??? 、 っ???。? ??? ?っ ? 、?? 、 、 、?? ??っ 。???、 。?? ?? ?? ? っ?、??? 「 」 。??．? 。 ? 、????? 。?? ゃ 、 っ????? 、??? っ 。
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ヶ??????????っ?????。????、??????????、 ???っ ? ???? ? っ ????。?????????、?????????????????。???????。??????? 、 ???? っ 。????????? 。??? っ 。?? 、 っ っ「????????? 」 ??? 、「 っ 、???? ?、?? ゃ 」 っ 、「 」 、「?? ?」? っ??、 、「 ???? 」 。「?? 」 っ 。??? ? ?? 、 ょ?? 、 ? 。
〈??〉
????????? ?? ?っ ? 、 ョ???? ? ?? ? ?? ? 、??? ? 、 ?? ??? ? 。? ??? ?、????????? 、 ? っ 。?? ? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ? ?。
??????????????????????????????????????。???????????????、?????? 、 ー っ?、???????。??、?????、???????????????? ? 。??? 、?? 。? ?????、?????????、????? 、 、?? ? 。??? ゃ? っ??。 っ っ 。?? ? ??????????? 。???、??、 ? っ 、?? ? 。????? 。 、?っ ゃっ 、 っ っ 。?? ?? 。 、??っ ? 。 、ー? ? ? 。????? 、 っ?? 。? 、 ??っ ???????????? 、 、??、????っ 、??? 、?? 、 。
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???????????。?? ??? 。 ?、??????????????、????? 、 ??????????????????ょ 。????????? 、?? ?ー ?っ 。??????ー???っ??????????????ょ??。??? 、 、 ???っ 。???? ?? 。?? ? っ?? っ ょ 。??? ?っ ? （ ）。 っ??? 。? 、 。っ??????????? 。 ? ????????、??? っ 。 ?????。 、 っ ? 。??????、 ???。?? 、?? ? ?? 。?? ??、 。??? 。 っ 、??? 。 ? ? 、??? ? 。 ???? 。 、 ??? 。 。 、??? っ っ ょ（?）。????? 、?? っ?ゃっ? ? 。?? ??? 、? 、
?????????っ?、??????っ????????。???????、???????、??????????????っ??????。?????????ッ??ッ?????、??????? っ ? ?。 ??? っ??? っ 、 、??。 ヶ っ?? ?、 、?? ? っ 。??? 、? 、??? ???、 ?っ????????。?????? ?、 、??? 、?? 。 。?? ????? ? 。???? 、 っ っ 、?? 。?? ?? ? っ 。????????? 。? っ 。?? 、 っ ? （ ）。???????????????っ?。??????、????
??? 、 ょっ ?? ?っ? 、?????。 ? ??? 、? 、?? ? 。 ???っ ょ 。?? 、 ? 。 、??? ? 、 、
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????????っ??、?????????っ????????? っ 。?? 、 ?っ ? 、????? っ ? 。 ???? ???っ?。? ?? ????。????????? 。 、??? っ 、??? っ 。?? 、 ッ ッ 、?? ?っ 。????? 。 ? ??。? 。 っ?? ? 。 。?? ? ． 。 ょっ? ー?? ? 。?＝????? ?? ョ ?? ????? ??? 、 、?、???? ? っ っ 、 「??、? 」 っ?? っ ゃ ? 、 、?????、? っ?、??? 、?っ ? 。?? ?? 、??????????。???????????、??????．??????????っ??????、???????????????、 。 ? 、 、
?????、???????????????、??????????っ????、????????????????っ?????? ? 。 ??????。 ? 、 「 ? 」??? 、 ???? 。 、?っ ?。?? 、????????、 ????? ???????????。 ー 。????? ? 、 っ??? ???? 、 ???? ? ? 。 。??? 、?? 、 ょ??? 、 ? 。? ???、? ッ 。 っ??。? っ?? ?? ? 、???? 。??? 、 、?? 、 ???。 ? ? ??????、 「 」??? 、 ョ?? ? 、?? ? 、?? 。? 「 」 。?? ? っ 。
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?????????っ??????、?????????????? ? 。 ??? ????????? 。?????っ???????????っ?、 っ ? 。 っ ? 、?? 。??? ? 、 ?「 ??? 」 。 。?? ? 。 ?。 、??? 。??? 、?? ???? ??? ??????っ?? ?。?????。 。 。??? ? っ 、 ???? 。 、?? 。????? ? 、??? 、 っ?? 。??? 「 」 、?? 。?? ?っ ? 、???????????。??? っ?、 ????、? 、? 。っ?? ? ?? ?????????． 。 、?? 、? ? ?? 。??????? ? ?? ? ????っ 。? ?、?? ? 、?
??っ???っ?。??????????????????、??? ? ? ? っ っ 。??? ? っ 、?? 、 ょっ?? ? 、 、 っ 、?? ?? ???????ゃ??、?????????????? 。 「 ー」 っ?? 。 、????っ??????っ???。?????????????
??? 、 （ ）?? ? ? ?? 、???、 ??（ ?? ?） ? 、???ゃ っ 」 、?? （ ） 。??? ?? っ 、 ?? ??????、 ?ー?、?? ??? ?? ?????????。? ??? 。 ゃ?? ? 、 ? 、っ????????????、??????っ?。????????? ? 、 っ?? ??? 。??? ? っ 、っ????? ? 、「 ? ?」????。??? ????? ?っ? 。 ? 、??っ 、 ? 。 っ?? ? っ 、 。?? ?? 。?? ? 。??、 ?? ????っ 。 、
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??????????っ?。??、???????っ????。???、????????、???????????っ??????? 、 ? ? ? ????ー っ ? 。??ー ? っ ? 。?? 。 ー っ 、????? 。 、?? ? 、 っ?ょ?。 っ 、?? ? っ? っ 。????、 「 」 、?? 、 ょ ?????? 。 、 、???、 ? っ??? 。 っ??? っ 。 ー??っ 。?? ? っ ? 。??? っ 。 、?? ッ 。 ー?ー??? 、 、、 、?? 。 ?????っ 。 。??? 、? 、 ー、?? っ ? ェ ー っ?? ー 。
??????????????????????????????．???????、???「?」??っ????。「?????」
?????「 ?」 ? 。
?????????、???????????。????????? っ ? 。??? ? 。??? 。?、??? ?????????、?????????????っ?。 っ 。??? ? 。?? 。 ????、? ? っ 。??? ョ 、ー?ー?。 。 、??? ? ? 。 、??っ 。??? ?? 、?? ゃ 。 、?? ? 、? 、 、 っ?? ? 、 っ 。????? 。 。??????? ????? ? ょ? っ?? 。?? ?? 、???? 、 ?っ?? ??? っ?、? ? っ?? ? 。?? ? ? 、 ッ 、??? 、 ー?? ?? ? っ 。 、?? ?、 ?ー 。
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?????????、?????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ?、?っ????????、????????????????? 、??? ? ? 、 ? 。??? ??、 （ ） っ 。????? ?? 。 ???? ゃ 。 。??? っ 、 、?? っ 、????? 、 ? 、?? ?? 、 。???ょ 、 っ 。 、??、 っ 。 っ?? 、? ? ?? 、????? 。 っ 。 っ?「? 」 。??? 「 」 っ 、?? 。????? ? ー ー??? 。 、????? ? ? ?? 、 。??? 。 、 。??? 。???、 、 。?? っ っ?? ? 。
?????????、??????????????????????っ??????、??「?????????、???????? っ???????????? 。 ? 、??? ? ? ? 、 ????? 。 ー ????????。????? ー? 。 っ?? ?? 。???????? ????????????ー???、??????? ? 。?、? ????。 ? 、 ???? ? 、 、?? 、?? ???ー??? 、????。 。????、 ? ? 。 っ?? 。 ??? ?っ???。?? ?? 。??? 、 っ?? ??、 っ 。??? 、 、 、 っ 、??? 。 っ??? ?? 。 ? ョ ??????、 っ???、? ?????。 ???? っ ? 。 っ?? 。?? ?、 ? 、 っ 。
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?????????っ?????????????????????。??、???????????、?????ッ???っ???? ? 、 、??? 、?? 。
．?????、?っ??????、?????????????
??? ? 。 、????? ???、 ? 、??、 、??? 。 ? 、??、 ? ? 、 っ??? 、?? 、 ? っ 。?? ??、 ? ゃ っ?。?? ?? 。 ??? ? ． 。 、??? 。 ょ っ 。????????????? 。 ?????? ?。? ??、? 。?? ? 「 」?? っ? 、 、 、??? ? 。 っ?? 、「 ィッ? ー 」 っ?。 ? 、 （ ） 、?っ ?? 。 ? 、 ??っ ?? 。 ? っ ? 。
?????????????????、?????????????????????、????????????????????? 。 ? 。??? ョ?。 っ ?っ????、??????????ょ?。???、????? ー ー 、??? ? 。 。 、?? ? 。?? ?っ 、（ ?） 。?? ? ……っ っ?、? ? 。 、???、 ? ェ 、??? ? ? 、 ????、 ? 。??、 っ 。?、? っ っ?? ?? っ 、?????????、 ? ?? ? ??っ ? 。????? （ ） 。????? 、 、 っ??っ 。?????? ? 、 ? ?? 、?? 。?? ??? ?? っ 。?? 。 っ 、 っ??? 。 っ 、 っ
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?。??????????????。??????????????。? 、 ??????????????????????、????????????????????、?????????っ??????。? 、?。 っ ?? ? ????っ????????? ????、? ? 、?? ? ? 。??? ?? 。?? ッ ? 、 、????。???? ? ? 、 、 ?っ っ っ??? ? ? ? 、?。????。 っ?? ?? っ??? ? ??。 、??、 っ 。??? ? ??? ?、?? 。（?）????????。??????、????????????? 。 っ 、????? っ 、「 っ 」?、「 ?? ?」 っ ?っ 、?? 、 っ 。 、??? ? っ 。?? ?? ?? 、 っ
???????っ??????。?? ?。?? ???????っ??。?? ? 、 ????、????????? （ ） ? 。?? ょ 。?? ? ? 、 ? ????。?っ???? ? っ （ ）、??? ? 、 っ ???? 。 。?、? 。?? 。????? 。?? っ?。?? ょ 。??? ? ?ゃ ? ょ 。??????????。???????????????????? っ ? （? ?? 、??????? ? 、 っ???????????ょ?。????????、????????? 。????? っ 。??? っ 。 、っ????????、? 。??? 、 。?? ァ 、?? ???? 、 、
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＼???????????、????????????。???????????。?? ??????? っ ? 。 、 、???? ???????、????? ? ょ 。?? ? 。 ?、?ゃ ? ょ 。 、????????ー ??????????? ???、????? ? ? 、?、 っ 。??? ???? ? 。? ???、 ???、???????????? ?、?? ???? 。?、? 、??? 。 ? 、?、??っ??? 。 、 、????? ? ?? っ??、 ?（????）、????????っ???ゃ????ょ??。??????? ?。?? ? 。?? ? 。 、 、??? ? 、 。 。?? 、 ? （????）??、? 。 っ ?、
????? 、 ? ? ?ァ っ 、?? 。?? ? ? ? ． 、
?????、????????????、??????。?っ???????。???、????????????????????。 ? 。 ? っ?? ?、 、?? ?? ??。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 。 、 ???? ょ 、??? ? 。 、??? っ 。?? 、 、????? 。 、?? っ 、?? ??? ? 。 、???? 。 （ ）??、「 ?、??? 。? 」 ッ 、?? っ?、? ? ー っ 、＝?? ? 、 。????? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 。???? っ 。??? 、?? 、?? 。? 、 ? ョ ? 、
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???っ???????????。??????????????。?????、?????????ョ?????????????? 、???? ? っ 、????? っ 、?ェッ??? ?っ ? 。 ? 、??? 、 っ?、??? ? 。?? ? ????????? ?????????っ? 、 っ?。? ? 、?? ? ? 。?、?ヶ? 、?? ょ????? ? 。??? ?、 ェッ??? 。 ??? っ 。 、????、 っ 。??? ? ??。 、 。????? ??、??? ? 。 っ?、?????? ? ????????。?????????? 。?? ? っ ゃ 。?? ャー ー???? 。 っ?? ? っ ?。 っ
??。??????????、?????????????????っ????、??????っ??????。?????、??? ? 、 ?????????? ? ????、??? ????、 ???? ??。?? ?。?????????。????????。??????????
?????。 、?? ????????? っ 。 「 、???、? ? ? 、???っ ? 」 っ 。 「 」??? 。 、??????。 ?? ? 、??? っ 。 っ?? 、????? っ 。????????。、 っ 、 。「?? ? ???????」（? ?????っ ）。?っ?? っ 。 ?? 、??? ? 、 っ 。 、??? ? ? っ 、?? っ 、?? ? っ っ 、 っ????????、???????????、????????
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???????????。????????????????、?? 。??????????、?????????????????、??? っ ? 、????? 。 ? 。??? ?? ッ 、 。?? っ 、「 、????? 」 っ ??、??????????っ????ょっ 。?? ?? 。?? ? 、 、?? 。??? 、?? 。?? 、 ?? ? 、?? 、「 ??? 。? 」 。??? っ ?、?、? 、 っ?? ?、 ッ 。?????ッ??????、??????????????。???? ッ 。 ッ?? ? ? 。? ?? 、???? ?。 ? 、 っ 、?? 、 、????? 、 ー ー ッ??? ょ ゃ 。??? 、 。
???????。??????????っ????????????、「??ッ?????」????????、??????っ?? 。? ? ッ? 。??? ? ょ 。?? 、 、 ??、? ? ? 。 ? ??? 。?? ?。??? 、 、??? ? 。??? っ ?ェッ ー??? ? っ 、?? 。 っ????? っ?、??? 、 「 。 （????） 。 。?? っ ? 。 ? 、????? ??ー??? っ 、 、??? っ?、 ー 。?? ?????、??? 。?? ?? 。?? ョ???? っ 、 ョ???? ???? 、? ???????? ???
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??っ?????????????。???????????????????????????。???????、???????????????、???????? ッ 。??????、 ュ ー ョ 、??? ェッ ? 。????? 、?? ? ?????ュ ー ョ?????、?? 。?? 、 、?? ?、ょ?? ?、 。 、 ャ???? ?? 。 っ? ??????? 、?? ? 。??? 。?? 、?? 。??? ??? 。． 。?? ? ??っ 、 。????? ? 。 、?? っ 、 。????っ 。 、っ???、???????、?????????? ?????????? 、????? ? 、?。? ゃ 。??? 、??? ? っ ??、 。 、???
?????????????。??????? 、 ??????っ????、????? っ ? っ???、?? ?? 、 ??????????? ???。??? 。?? っ っ????? 。 、 、?? 、 っ??????? ?????????????ょ?。????? ? 、 ????? 。??? 、 ???? ? 。?? 、 「 」?「? 」 。?????、????????????????っ??????。
??? ???? 。??? ???、 ー??? 。 、??? ?。 ? 、??? 。??? 、 、 ???? ?
????????????? ? ???
??? 。 ー??? っ 、 、?? ?? ? 、??? ゃ ?。 、?? ?? ?。 ィ ゃ? ?
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1999年11月17日第2回
O
?ょ?。??????????????。??????????。?? ? ? 。 ? 。??? ? ?っ 、??? 。 ?、??? ???????? ???????? 。?????????????????????????、????????? 。 ．????っ 、 （??? ）、?? 。 、 ??? ? 。
??? 、??????? ????????????。????? ? 、????? ュー ? 、 、 っ っ?????、?っ???っ? 。 、 、???、 、 ャ 。??? 、 ょ 。?? っ??? 。 、??? ?? 、 っ ? 。?。? ? ?????。 。???。 ? ? 。??? ? 。 。?? 、 ? ?????? 。?っ ??????。 、??? っ ? 、
???????。???????、????????????、?????? ょ 。
????????、?????、????????????????????。?????????????????、?????? ? 、 。?????? 。 。っ??????、????、??????????????????? 。? 、??????っ????????????。???????、?
??? 、?? ? ? 。????? ??っ???????、???????? ??? 、??? 。?。?????っ ??っ 、 、 ? ョ?????、?? ー ー 。?? 、 ? っ 。???。? ?? 、????? っ ? 、?? 。??? 、???? っ 、??? 、 。?? ? ?ょ 。??? ??? ? ? 、 っ 。????? 、 。?? 。??????? ??? ?、???っ?
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???、?????????????、????????????????? 、 、 ? ???、???? 、 ??? ??、???????????? ???????? 、 、 ?、????、????? ??????? ? 。?? 、 ? 、????? ? ???? 、?? 。?? ???? っ 、 ョ 。??? 、 ? 、??? ? 。 、?? ? 、 。??? 。 、 ? 。ッ???? ???? ?ッ? ???????? っ 。?? ?? 、 、 ???ー??? 、?、 ?? 。?? ?? っ ??。? ? っ っ 、 ュー ー?? 。 、 、?? ? 、 ???? ? 。 ュー ー??? 、 っ 。?? ?? 。?????っ 、
?????。?? ? ????????。?????????????、?? 、 、 。 ? 、??? ? 。 ? っ??? ?、 、???????? っ????。????????????? 。 、 ー???、 ー?? 。 ? 、 ー?? 、 ??、???? ?? 、??? ???????? 。 、 ? ? ? ??? 、 っ ? 。
．?????????っ?????????。???????
??? ???? ???。 ?? ?っ? ??、? ??? 。 っ ??、? 。 っ?? ? ???? 。 ???。?? ? ?? ????? 。??、 。??? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? ．?? ? 、 ? ょ?? ? 。?? ? 。??? っ 、 っ?。 ? 、 、??ヶ?? っ 。．
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．??ー????????????。「????」?????、「???????」???。「???????、?????????、?? 、、 ?? ?」 っ?、? っ 。 、 ッ?? ? っ?? ?。 ???、??? ??? 、 ? 、?????? ? ???? 、? 、??? っ ?? ?ょ 。?? ? 。 っ ? 。?? ? っ ? 。?? ? ッ 。?? ? 、 ????? っ 、 っ?? 、 、 、? ??、 ???、「? 」????? 。????。 ? っ 、??? ??、 。?? ?? 、?? ? 。????? ? 、 「??? 」、?。????????。 ? ????、???????? 、 ー?? っ っ?? ??? ???? 。 っ 。
「??、???????????????。??????????っ?、?????っ?????????????????????。?????????ょ?。?????????ょ?。????? ? ? ? 。 、??? 。?、? ? ?っ???????。?? ? 。??? ? 」 っ 。?? 、 ? ????? ? ー ー「????。?? 。? ? ー ???? 、 ?????? ? ? っ????? 、 ?? っ ?? ? っ??? 、 ??? ????? ?、 ョ?、? 、?? ? ょ??。?? ?? ? ??、 ? っ??? 、 （ ） 。?? 、?っ ? 。 ー ーっ?????????????? 、 ??? ??????? ? 。 、?? っ 、?????、 ョ 、っ???、??? 、????? 、?? 。
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??????????? ?? ?? ?。????????っ???、??????? ? ? 「? ??????」????、?ョ???? ? ?。 ー ッ ? っ?。? 。??? 。 ? ? ? ???。 、「 」 ? 。????、? ? ? っ??? 。 」 。?? 、 、 っ??っ 。 ????、? ??。??? 、 ? 。 。??? っ ょ 、?? 、 っ 、?? 。??? 、 、 っ??っ っ 、 っ ゃ???????、 ッ ッ ょ????っ 、 。 ???? ? っ???。 ? 、?? 、 っ?。 ? ?? 、????。?ゃ??? ????っ 、????? ???? 、 っ 。?? ?っ 。 ? っ
??????????っ?。?????、?? ? ??????、????、????????????、????????、??????。????????っ 、 ??????、?????????????? ?（ ? ）、 ? ??????っ 、 ? 。 ???っ 。 ? ? ???っ 。 、 、??? っ 。 、?? 。 ?? っ 。??? ? っ 、 っ??っ 、 。?? ? ? 、 ? 、?? ?っ 。? 、????、 「 っ 」??? ?。 ?、?。? ? 。 っ ー??? ? ? 。??? ? 、 、?? 。 、 ??????、???? ?? ?? ??? ? ???????、 っ ??? 。 、????? ?、?。??? ???、?? 、 、 （??? ? ???? ?）、 。?? 。 ? ? 。
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????、??????っ??????????????????。?????、????っ?????????ー????????????、????????。????????????っ?。?????。 ー??? っ 。? ??ゃ? 。?? 、 ?。?????っ ?、 ?ゃ?? ?、???????、???? ???????????? 、 ょっ ゃ????? 。っ????、 ??っ? ? ????、? 「 」????。「????? 」 ? 、 ょ??。?? ? 。???っ?、「 」 、「 ?っ 」?? 。
????????、????????、?????? 、???? ? ? 、 、 っ?。 。 、 、???、 ?ょ 、?? ?、? ??。??????、? ??????????????? ??、?? 、．?????????????????? ??????、??????「? ? ー 」 ?っ っ????? ? ? ???? ? ? ??? 。 、 っ 、「
???????????? っ? 、
????????????」??????????????、???? 。 ? ??? 。 ? 、?? ? ?? ??????。??? ???????? 、 ?っ???? っ 。??? （? ） 、??ゃ 。 、 、 っ 。??? ? 、?? 。 っ 、 っ????、 っ 。?? 、 ?????。 、 （ ）?? ? 。??、?? ?。?? ? 。 ? っ 。??? 。 ー?? 、．?? ??、 ???、? ょ 。 、?? ? 、 ょ 。??? 、? っ?? 。 ?? 、????っ 、「? 」?? 、 「 ? ょっ 。?。??っ 。 ?ょ?」??っ????。「???、 ?????」??っ? ???? っ ? 、 っ 「 、?? ? （ ）。
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????。?????????????」???????っ????。?????????。??「???????。??????? ?」 、「 ? ?」 ? 、?? ? ? 。 。??? ?? ???????っ? ?? ???。??、?? っ 、 。 ? 、?? ? 、 ?、 、??? っ 。 、???っ 。??? ?。 ? 。??? っ 、 っ 、??? っ ょ （ ）??? っ 。??? 。 ょっ ゅ??? っ 、 。?? っ??? 、 っゃ??????。???????????っ??、??????????? 。???、? 、???。 、?? ? 「?? ? ? 」 。??? ょ 。?? ? 。????? 、 、?? 、????? ョ 、??? 、「 」
???????????????????。??????????? っ 、 ?。?? ?、 ?。?? ?? 、 、 ???、? 。???。? ?????、??????? ??。???? ? 。???????????????。?????????????
??? 。 、 ? 。 ??。?????。 ?? 、?? ? 、 ?? 。 ?????、????、???、? 。 。?? ??? ? ?? 。 ー ー????? っ 。?? っ 。??? ???? ? ? ?っ??????????。??????????????????、? ? 、?っ??? 。 、??、? ?? ゃっ ょ （ ）。?? ?? ? ? ?? っ ゃっ?、???????? っ 。 ? っ ゃっ?????。????? 。?? ?? っ 。 っ?。? 、 ?。?? ? ???。 っ?、? ?? 。
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?????????????????、「???????????」??っ?????、?っ????っ?。??????????????、?????、「??????????ゃ?????」??? ? 「 、 」 ? ョ???。? ? ? っ ゃ ? 。? ??? ? ? 、 っ ?。????? っ 、 ? 。??????? ? っ 。??? 、??? ゃ? 。 っ?? ?????? 。?? ? 。?? っ ? ．?。 ? 。?? ? 、 ???????? ?っ 。 、????? ? ? 。??っ 。 ? 、????、「??? 、 ??? ?????ッ?????、? 、 、 。????? ? ? っ 」 、?? 。?? ? 。??? 。 ー っ????? （ ）。?? っ 。 ? ー ?????? 、 、 ー?? っ 、 ? ー っ （ ）。
?????、????????、???????????????? ? 、 ? っ … ??? ? 。??? ?????? っ ゃ ???。??? ?、 ? っ 。?????っ????????????????。?????????? ? っ 、 ???????ー???????っ 。 、??っ ?? 。 、??? （ ） ? 、 ???????? 、 、 、?? ? 、??? 。?? ???????????????????、???? っ 、 ，?????ー ー っ 、 っ??っ?? 、 。??????、??? ?? ????、???っ??? 、 ? 、?? ? 。???っ 。?? ?っ???? 。?? ＝???? ?っ 、 ???? ?? っ 、??? ??、、?? っ?? 、 ?っ 、 ー?? ????? ? っ ??。
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????????????????、?????っ????。??? ? ??、 ??????? ． ??。??? っ 、 ??。 、 、??? ? ー ???????? っ?。?? 、 ? ょ 。??? ? 、 ょっ っ 。?? っ 、 、 っ ょ?? ? 、 ??????? 。????????、 ? 、????? ? 。 、??。 ? ?っ 。??、 ?? ??? ? ?。?????? っ 。 、??? ? 。 っ??っ 。??? 、 ょ ??????ョ ?? 、??????????????? 。 っ???「??」????????????????????、??、???? ?? ? ? っ 、?? っ 。?? ??ー 。 っ 。 。?? ? っ 、?? っ 。?? ?? っ??、? ? っゃ?????、?????。?? 。
??????。??????????????????、????? ? ょ 。 ?????????????。??????????????????。??????、?? ?????っ っ?。??? 。 、?? ? っ 。??? 、 、?? ょっ 。 、????? ?っ? 、 ???。 ? っ 、?? 。 、??? 。?? 、 ? 、???、? ? 。?? ? 。??? 。 ョ?? ょ 。 っ 、????? ? 。 ?。???っ っ 、 っ??。 ゃ 、????? 、 っ??? 、 、 、?? 。??? 、 。??? 「 、 ょ 」?? ??? ? ?? ? ?? ??。???、 ????っ?? 、 、??? ? 、 ョ?
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????????????????、??????っ??????ゃ????、?????????。???、????????????????、?????????、?????????? 、 ? ? 。??、????? ?????? ???? 。 っ 、?? ? 。 ? 。????ー?ー? ?っ 。 、 ?「?? っ ? っ 。?? ? ? 。?? ? ? ?っ ? っ??? 、 ? ョ ?????っ????? ?っ ????、 ? ?? 。????? 、 ? っ?、 ゃ ? 、????? ? ? 。 。?? 。 ょ 。??? 。?。 、 ??????、 ? ??? 、 、?、??? ? 、??? ? っ?? 、 、?? ? ?。 っ 。??? 、 、 、 っ 、?? っ????? ? 。 ? っ
??????????????。?????????????????????。???????????????????????。 ? 、 っ?? ? っ??? ? 、??? っ 。 っ 、?? ? 。っ????。??????????????、????????????? 、 ャー ー?ー??? 。 っ 、ゃ????? っ 。 っ ??っ??? 、????? ? 。 ? っ 。?? っ ょ 。?? ? 。?? ? 。??? ?? 。 ?、??? ?? 。?? ?、 ー 。?? ? 、 ? 、?? ゃ? 。 、っ?????????．?????????、?????????、??? っ????? ?? っ っ 、 っ?? っ 、????? ?、 。 、 っ?? っ????? 、 ? ?っ?。? 。 ッ ? っ
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??????。????????。??????、???????っ????????????????????????????? ?（ ）。 ョ 、???、??????っ????????。
????? ???????? 。?? っ 。 。 ???????? ? ??????っ????? 。「 、 」「 、 。???っ ?」「 。 ??? ?」? 。??。 ?、 っ?? ? 。 。?????、?? ョ 、??? 。??? ?、 っ?。? ? 、 ゃ 、?? ? 、 。?? 、 、?? ??? ょ 。?????? ? 、 、???? ??? 。?っ ? ?。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? 、??? っ 。 、っ????。????????っ???、??????????
??????????????????????、?????????、???っ???、???????????。??????、? 、 ??? ?、 っ 。「?? 」? ? 。?? ? ? っ? ? ? っ ??。?? ? 、 ?????? 、? ????????? ?っ??? 。??? ?。 、 、?? ??、． 。吉伊佐吉伊吉三元藤道元藤元藤???、??????。?? ? 。?? ??、??? 。?? ? ? ?。、??????。????? ????。?????。 ? 、? ??
????????。???? 、 、??????????????? ? 。 、 ??? ? ? ?? ょ? 。?? 、?? ? ?。?? 。 ???、? 。 っ 、?? ? っ 、 っ （ ）。????? ? っ 。 、?? ? 、????? ? っ 。?? 、 、
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?、???????、??????????????ー?????? ? 。 ? 。 っ?、? ? 。 ?、 、 ???? 。??? ? ???、?? ????????????????? ? 。 っ 、??? ? 、 。??? 、 、 ? っ?? 。????? ?? っ?? ? 。 っ っ 、?? ? ? ー ? 。?? ? 。 。 、???ー 、 、 、?? 。 、?? ? 。?? 。? ?? ? 。 ?ッ? ???っ?、??? ? っ 、 ??? ?? 。?? 、 っ 、?? ?? ???っ ?。? っ 。 、?? ?? 、 、??っ ? ? ゃ ? 。 っ 。?? ??、 っ 。??????? ?? っ 、?? 。 。
?????????
?????????。?????????????????。??????????ー????????、?????????????????。?????、?????????????、???、 っ 、 っ 、????? っ 、「 」 、???????? 。 ? 、??? っ??? っ 。? ょ 。 ???? 、 。?? 、 。 、????? 、 。??、 ュー 、 っ??? 、 、?? 。 っ 。????? っ ??? っ 。?? 、 。?、?? っ? 、??? ? 。 ー?? ???っ 。 ???っ?。????? 。 、 っ 、 。．??? 、 。?? っ 、 っ 。????? ? 、??? 、っ?。????、?? ??? ??????。???????? 、 。????? っ ?? 。 ???。 、?
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??????????、??????。????????????? 。 ? 、「??? ?」???????? ?????? ?（?）。?ッ??? っ 、 っ 。「 」??? っ 。 「 」?? 、「 ?、 ? ? 」 ? ??? ? （ ）。?? 。 っ 、???? ? ? 。 、?? ? っ?? ょ 。 、?、? 、 ? 。 っ「??」???????、??????????。????????っ ? 。 ?、?、??? ? っ?? ? っ? ょ 。??? ? っ っ （?。 っ っ 。?????、 ? ?? 、 、???????????? ???? ? 、????? ? っ っ????? 、 っ 。?、? っ 、?? っ 、 。 、??、．? ???? っ 。?? 、??、?? ??、??? ??????
???????ょ??。????????????????。???????????ょ?。???????????????。?? っ 、 ? 。?? ? 。?? ?? ? 、????っ 、 ?ゃ?? っ ゃ 。?? ?? 、 っ???。 、 、??? ? ? 。??? ? ???? 、 。 ???? 。???。 っ 、?? ー っ? ? ???っ??、???????っ?。???????????????????
????っ? 、 。 、??? ? 。??????っ ???????っ??。? ???? 、??? 、??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? 、 。????? 。 ????????。????? ? 。 ょ?? 。 ? （ ）
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【????（???????、???????????
屋芸西大要良増森並行??（?????????）??（????????）??（ ? ゅ ）??（ ）??（ ょ ょ ）
（??）???????????????????????
???、???????????? ???????????????
栄台　秀康吉一茂行助
??????????緑苔高仲間山良吉
（?ょ?????）（?? ??????）（?? ? ）（?? ? ）（????? ）（?? ）（?? ???）（?? ? ）（?? ? ）（?ゃ ? ）（?? ?? ）
??（??????ょ???）??（ ? ）??（ ???????ょ?）??（ ）
??????（????ュ??）???? ? ? ??????????????? ? ??????〔??????〕???? っ ? 。???、 ??? 、 、 ? ???? 、 、? 。??? 、 、??? 。 、??。 。 。 。?「? ? 」、 〔 〕??? ? （ ）???????? 〔 〕??? 。??? 。 ? 、??? 、 、??? 、??? 、 ? 、 、??? 。 。??? 、 、??? （ …? ー ）
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オーラルヒストリ…Mlll
第3回
日　時：＝1999年11月19日　（4時間）
場　所：縄県地方自治研究センター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
?????（?）
／
???? 、? ??っ????、?ょ?????????????? ?? ??? ?????、???????????? 。?? ? っ? 、 ? っ?? 。 ． 。 ? ? 、??? ? 、????????????????。????????????????????、? ー 、 ???????。? 、??っ? ? 。?? ??っ????、 ．?? 、 っ????。 ? 、??、 ?っ 。?? ?? っ 、 っ? 。?? ?、 っ 。 ??? ? 、??? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? っ??、??????? ? 、 ? ???、???????（? ?? 、 ?? ）???っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。
????????????????????っ??????????? 、 っ 、 ? ．??? っ 、 っ??? 。 、?。? ?????????っ??、?????????? ? ??? 。ッ???? ?。?????? ?????、???????????? ??っ っ?????? ?っ 、?? 。 。
??? 、 っ ?、 ?????????、?????? っ 。?。??? ?????? ??? ? っ ?っ っ 。?? ? ッ 。?ッ ? ゃ 。????? ? ?? 。 、??? ? 、?? ? 。?? ?? っ 。?? ??? （ ） 。???、 ? 、?っ 。?? ?? 、?????? ー ?? っ 。 ???? っ?? 。、 、 ? 。?? ? ヶ っ
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?。????????????、??????????????、??? 、 ??? ???、????っ??? ??????????????? 。 っ 、?? 。?? ? っ 。?? ? ???。???? 、?? 、 っ 。?? ? ? 、 ?? 。??? 、 ??? 、 、 、????? ? 。??。 ? ? 、 ??? ? 。??、 っ??? 、 。?? ???????????????????。 ???? ??。????? 、 、?? 。??ョ ? ? 。??? 。 ョ?、? 、?? ? ???? 、 。?? ?? 、??。 ? ? 。?? ?? 。
???????。????、?????????????????? ? ??????。?? ??? 。???? 、 ???? 、 ??????ョ? ??????? 、 っ 。??? 、 っ?、 、 ?????、 。 っ 、?? ? 、 ョ?????????????????????、???????????? っ ?、 ? ? 、?????。 ??? ょ 。??? ョ ??。?? ?? 。??? っ 、?? ?、? 。??? ? ? 、??? 。 ??、? ??、 、?? ?? 。 、 、??? ?、? 、 、???? ー 。??? ? 、?? ? 。 、
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?????????、?????????????????、???????????????、????????????っ??? 。????? 、 ? 、?? っ 、 ???? っ 、「 ょっ っ 、?? っ 。 」 っ?。 ょ???? 。 、??? ? 、 っ?? 。 ?? ? ゃ 、??っ 。??? 、 、?ー ????? 。 ー????っ????ょ??。?? ? ッ 、「??? ?」 ??? ????。??? ? ? 、 、????? ????。 ?????? ???、?? っ 、 ????、 、 っ?? 。 、 、??っ ?、??? ? 、 ?? ョ 、?? 。?? ? 、 、??? ャー?、 っ 。 ? 。??? ? 、 ?
???????????????っ???????、?????????????っ?????、?????っ??????????っ 、 ? ? 。?? 、?? 。?? ?? 、 …???? 、??? ? 、 ょ 。?? 。 ???? ? 、 。?? ????? ? 。???ゃ? 、 ? ??っ??????? 。??? ょ?。?? ???、?ょっ 、 、????? ?? ?。 、????? っ 。?? ????。? ????? ょ?? ? 、 。?? ?? 。 ? 、??、???? 「 」 。 ???????。?????? ??っ 、 ??????????????、??? 「 ?」?????? 。 。 ヶ．????????。????、??っ????っ???????????? 。 、 、
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???????????????。??????????????????、?????、?????、?????????????? 。 ? っ 、??? っ 、 ? 、?? ? ??? ???。 っ??? 。 、??、 。 っ っ 。??? ?? 、 っ??????? っ 。?? 、 、??? ? ?????? 、??? 。 、??、 ???? 。 、??? っ 。??っ 。??? 、??? っ?? ? 。? 、??????? 。?? ?? 、???? ョ??、 ?? ?。??????? ?? 、 、????? 、?? っ 、
っ??????????。??????????????????っ????????、??? っ ょ 。 ??? ??っ??????。 。??? 、????。???、 、 ?????っ???????、 ?、 っ ?、????? 。?? ?っ 。? ??????っ???????。??、????、? ??、 ??????? 、 、 。?? っ 。
?。?? 、 、 ッ???、? ??? っ?、 ?? 、???????? ゃ ? ???????????。 、???????? っ ?? 。 ????? 、 ? ゃ 。?? ょ 。 ょ 。 、?? ? 、??? 、??? っ?? 、 ?? ????? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、?? 、 、??っ?? ?? 、? ??
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??、?????????????????????????????????、???????????????????????? ? 、 、 っ?? 。?? ? 。 ? 、????? ゃ 、???っ 。 っ??。????? 、?? っ 。?? ? 。 。??????? 、? 。???? 、 ??。 、??っ っ 、 っ??? 。 、?ょ 、??? 、 ?? 。?? 、 、??? っ 、??? 、??、 ? ? 、?? ??? 、「 ? 。??っ?? 。?? 、 ゃゃ???、??? 、? ??????? ????????、 ょ ? っ っ．?? ?? 、 っ 、?? 。? 、? 。
＼
????????????。?? 、 ー??????????。???????? ?、?????、? っ?ょ? 。 っ 。 ????? ?? ? っ ょ ????「??」?? ? ?っ ? 。? ? 。????? ? 。????? 。 、 ???? 、 、 。?? っ 、「 、?? 」 ? 。「???????? 、 、?? ? 」 ???? 。 ? 、?? ? 。．?? 、 「 ょっ っ 。?」????っ????? ????? ?っ?? 。??「??? 。 」 。 「 」?? ????? ? 「 」 。「 ょっ??っ???。?????ゃ???」??っ?。 ?? ???? 。ょ???。「 っ、 ? ゃ 。??? 」 。 ?「??????。 ? ? 」??っ?。?? ?? 、 ? っ 。???? ? 。 ???? 。 ?? 。 ?、 ?????? 、?? 、
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??、????????????????????????????っ ? 。 、?（????）????????、??????????????。?????????????、???????????っ??。? ? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 、??? 。 、 ー ー???ー 、 ー?ー ? 、 ー 、?? ?? 。 。、 、????? 、?????????、??? ? ? ?????????。???????? っ? っ?。? 、 、??? 、 、 ? ??? っ 。?? 、 っ?っ? ?、 、?? 。 ?。????? ??? ? ? 、?? ? っ 。 。 、????? 、 っ 、??? ?????????? ??、?????っ? 。????? 。 っ?? 。?? ?っ?? 。 。
??、??????????、????????????????????????????、???????ょ?。??????? 。 ? ? ? っ?。? 、 ? 」?? ? 。??????? ー ャ 。 ???。 ?? ? っ??? 、 、??? 、 ゃ ょ 。??? 。 ??。? 。 ッ??? 。 、?? 、 っ 、????? ???? 。??? っ 。 ?? 、??? ゃ 、 、??? 、??? ー?? 、 。??? 、? ???、 、 、????「?????」 「 ? ??」???????っ?? ?、 、?? ? ?、 、??。．? 。??? 「 、 」 っ?、 ?? ? ?? 。 ????「 ょっ??っ?? ??。 ゃ 。???。???? 」 、 ?????、「
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??????」??????っ?????。???????????????????、?????（???????????っ??? 、 ? ） ? ?????? 、 ?っ ???。 っ 。 、?? ? 、 。???（ ?）? 、?? 、 ?（???? ?）???? ?????? ? ? 、?（??? ） っ? ー ッ??? ? っ ? 、「??? ? 、 。??? ? っ 。っ?????、?????????、 ???????」????? 、 。?? ? 。??? ゃ?。?? ?? 、?? 、??っ ?っ 。??? 。 、 ? 、?? ? 。 っ 、???っ?、 ????? 、?? 、 、? っ?。 ??? ?? 、 っ??????。????? ? っ 、
っ???????、???、????????????????、???????????????????っ?。????、??????????????????、??????????????? ょ 、 ? っ??っ 、 っ??。 ????? ? ? 。?? ?、 。????? ? 、??? ?? 、 。 ??? 、 。????? 、 。 、??? 。 、?、? 、 、?? ? 、 。?? ? 。???っ 。?? 、 。?? ?? 、 っ 。 、?? 。 （?? ? ）、 。「?? ? 、 、 、 、 ー?? ? ょ 。， 、?????。 、?? 。? 。??。?? ?、?? 、 ??? 、????。 ? っ 、 ? 、?? ?? っ
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’
??、???????????????、???????????? ? っ ? 、?? ?? ???????っ 。?? ? 、 ????????。?? ? 。 ?????? っ っ 、?。 、 。?? ?? っ 、． っ???? ?? ? ? 。?? 、 。 「 ? 」 、?? ゃ 。 、 。??? ? ??? ??? 、 ?、??、「 、??」 ? 、「 っ 。 。?ょっ 」 っ 、 っ「?????????????????」????、「??、???????????? っ 」 ? 。? ??? 。???????? ?っ 、?? ?… ゃ 。?? ?????? 、、? 、???? ??? 。 ???? ? ???? 。 、 っ??? 、 ? ??? ? 、????? 。 。??? ッ ??ャー 、
???????????。?????????????????ゃ? 。??????????????????????。???????? 、っ????ょ 。????????っ???????、??????? 。「 ??? 」 。 、??? ?? っ 、「 、??? 、 」 っ??? 。?? ?? 、?っ?? っ 。??? っ ょ
??っ??????? ?、? ?? ??ょ???? ?? ?? ? 。?????? ? っ ? 、 ???? ー 、 ??? 。?? 、??? っ 。??? 、 ? 、?? ? っ??っ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? 、 っ?? 、 。 、
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????、?????????、?????????????????????????????、??????ェ????????? 。 ? 、?? 、 ? っ ?、???ヶ 、 っ?????。??????????、?????????ョ??????ー っ 。 っ 、????? 、??? 、 っ 。?? 。??? っ 、 っ 。??? ? 、??? 、 ? ゃ??。 ．??? 、??? 。 ? っ??? 、 ? っ?? 。 「 」?????、 ェ っ 、 。??? っ 。 、?? 、「 っ 」 。?? ? っ 。?? 。 ゃ ?? 、 っ?。?? ? 、 、???、??? ?? っ 。 ?????っ?。???? 。 。?? っ 。?? ? 。
??????????????????????????????????。???????????、?????????「????」 ゃ 、 。?? 。??? っ ? 、 ??? っ ???、 ??????????? ????????。 ?っ っ 、??? 、 、??? 、 ? ー 。?? っ 、 、?? ? 。??? 、 っ っ?。．???? ?? ?????。 ???? ?? ? ? 。 」??? ? 。 、?? 、 っ 、????? ?。 ??? 。 ? 、 ッ 、「???????ッ 」 。????? ? 。?? ?? ッ??ッ??? ッ っ?? ?。 ?? 、 ?? ?っ??? ? ? 。????? ? ? 、??????、??? 。?? っ? 、 、?? ? 、 っ?? 。 、 。
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????????????????????????。?? 、 ?、?????? 、 ???? ????、???????っ ?ゃっ????。????? 、????? 。 ょっ?っ 、 っ 、「 っ ??」 ?っ 、「 ?? ? 」?、? ? っ ????????っ????。???、? ? 「 っ 」??? っ ? 、 ー ??? 。? 、 。????? 、 、??、 っ 。?? ? ?? （ ）。??????????、 ? ???っ?? 、?ょっ?? ?っ???? ????????????? 、 っ ょ 。?? 、????（ ）? 、?? ょ 。??? 。??。?? ?? 。 。?? 、 ?? ?っ???、 っ 。???? ?、 、?? っ 。 ? 、?? 、? ? 、
???????????、????????。?????????? 、 ?。?? ??? ?。?? ? 。 ? 。??? 、 ? 、 ???? っ? ?????っ? ???? ????? 、 っ 、「??? ゃ 」 ? ? 。?? ? ゃ?。? ? ? 、 っ?? ? ??? ? ?．?????、 ょ???? 、 っ??、 ? 、??? ?? ??? 、?? ?? ? 、?ー? 。?? 。 、????? ?、 、 、??? ? っ っ?? 。??ー 、?? っ 。 っ?。??? ? 。?????????????。?????、 ッ っ ゃっ 、?????????? っ ゃっ ?????。??????? っ ? 。 っ 、???? っ ???? ????、? っ 。 ?
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????????、?????????????、?????????ー?????ー????????????????????? 。? ? 。 。?? 、??（ ?） 。 、 っ???、? ? っ 。??? 、???????? ??? ?、?ー?ー????????、?? ェッ 、 。??? 、????? 。 ?ょ ? ? ? ?ッ?っ??? っ? 、????? 、 っ 、?? 。??? っ?? 。 ? っ 。?? ?? ? 。???? ?? 。 ???? っ????っ? ???、 、???、 ??? 、??????????、 ? ?? ??っ 。?、? っ 。?? ? ?? ? 、?????????、?、 ッ っ?? ??、 ?? 、???????????っ? ??。???? ? ?? ?、 ??
っ?????。??????????????????っ????。???????????っ??????。????、?????????????????、?????????????????、? 、 、 、 ? ? ??? 。 。 っ????。 。 ?????? っ ?、? っ ?????? ョ ュー ー??? 。 っ??? っ 。?? 、 、??????、 ????? っ??? 、??? 、 、?????? 、?? 、 ょ?? ?っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ? 。 、 っ 。????、 っ? ? 。??? 。?? っ? ? 。?? ? 、 ??? 、??????? 、 、?? ? ? 、 ? 。
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???????????、??????????????????? 。?? ????。???????????????、????????? ?????、?????????????、?????????っ ????ゃ??????。??、??????????。??? ????? ??。? っ ゃっ???? ?? 、「 ? ???? 、 ?? ょ?。? 、?? ? ? 。 ー 、 、????? ー 。??? っ っ ょ 。??? っ??? 、??????、? っ?????? っ ? ? 。??? ? 、 、?? 。 、?? ? 。??? 、 っ ー??? ゃ っ 。?? 、? ょ?? ? 、 。?? ? ー????? っ ? 。
???????????????????????っ??????? ょ ?。?????? 、???? ? ?、????? 、????、?????????? ?? 、?? ヶ 。 、??? ??? ????????。???????っ??????? ?? 。? ? っ 。??? 、 っ?? 、 。 、?。 ?、 ????? っ 、?? ? 。 ???? ? 、? 、 。??? っ っ 。 、??? ? ? ????、 、 ???? 、 、????? 。??? 、?。?? ?? っ 、??? ? ょ 。 、?? っ っ 。?。??? ? 、
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?????????????????っ?????????。???????????っ??、?っ??????????????、 ? ? ょ 。?? ? 。 ? 。??? ? 、 、 ???? 、 、 、??、?? ? 。 っ??? 、??? っ ??。?????? ???ョ ????????? ?っ???。 ?? ?????? っ 。??? 。 っ 。???、 、?? ? 。?? 、 。????? 、 ? っ 、???、? ? ? ゃ っ 。?? 。?? ?? 、っ????????っ???????。 ? ????っ 。?? 、 っ 。??、 ????? ?。 、 ???? ? 。 ??、??? っ っ?? ?、 ゃ 、 ??っ ? 。?? ?? っ 、
?っ????????????????????????????? ? 、 。?? っ ??。???、? 、??? っ 、 、??? ? ? ? 、???????????． 。 、??? ょ?ョ??? 、 、 ???。 っ??? ? 。 、 、??? っ ?ょ??。 ? 、 ?? っ? ??????。 ?ー ?? 。?? っ ? 。?? ? 。 ?? ??? ? 、?? ?? ?? ? 、?? ? ? 、 ?? っ 、???。 ? 、 ??????? ?ょっ ? 、??? 、 ? 。?? 、?。?? ?? っ 、?? 。?? ? 、 ? っ 。???? 、??。 ?? 、?? 、? 。
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?????????????????????。?? ???、????????? ????????。 ? 、 （ ）???。????、?????????っ???????。????? ? ? 、 、?? っ?。? ? ? っ 、??（ ） ? っ ? ?????。??????? 、 、?? 。? 。?????、 ? っ ? っ っ 。?? 、??? 。 ょ?。? 、 、?? ? ? っ?? 。??? ? 。?? 、 、??? 。 、?? 。??っ 。 ? ?? 。 ? （? ）??? ? 。 ? 、 ャ ．??? ??。?????? ????????? ???????っ 。? ? ???。 、?? 、? ゃ??????? ?? 。
???????????????、???????????????。 、 ? 、??。???????????????、???????????? ? っ 。 ???? 。 。?? っ? ??ゃ?????????、?? ????????? 。? 、 、?? 、 ゃ?? 。????? っ 、??? ??? 。?? ??。??? 、っ?? ??? 。????っ???????、???????? ? ょ ?。 ?????? 。 ? っ?ょ??。????? 、 ?? 、??。?? 。 ー ??? ? 、? ?? 。??、 ??、? 、?? ? ?。 ー?っ ? ? 。 っ 、??? ? ー 。 、??ー 。 。?、??? ?? 、 ょ 、 っ?? 。 っ???っ? 。
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????。????????????????ゃっ?、??????????????。?ッ??っ?????、?????????? 、 ? 。 、 ?? ??? っ ? ?。??? ? ? 。???ー ー 。?? 。 っ 、?? ?? っ??? ゃ っ 。 ャ????? 。??? ? 、 っ 。????? 、 ???? ?、??????????っ? 。 ? 、?? 。 、??????。 。 。??? （?ャ? ） 。??? ー 、??? っ 、?（? ュー ッ ???） ー 、??? っ 、???? ? 、??? 、 。??? ? 、??? 。 ?ゃ???? 、 ?????っ 。 ?? ?? 、????? 、 ? 、????? 。?? っ っ 。?? ?? 。
?????????、??????????????????????????っ???、??? 。 ッ??? 、 ? ????? ッ っ?????、?????? ? 。?? ? ? 。??? 。 ??? 、 、 。 。?????? ??? ???? ? 。 ????、? ー っ?? ? ょ 。???????? ょ 。???? ?、 、 ゃ?? 。 、 ，?? ? 、 、?っ っ???? ー 、 。??? 。???????。??、?? ッ? ? 。?? ?? ? 、?。? ? ? 、 。?? 。?? 。??? ? 、??。????? ? 、 。?? ?? ー 、?? ??? っ ー??? 。 ? ー? っ 。
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????????????????、??????????ゃ??。 ゃ 。??．?????? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? ???????。?? ?。 ????????? ょ? 。 。??? ? 、 っ っ?? ? ょ 。 ょっ?? ? 。??? っ 、?? 、 ょ??? ? っ
???、????????????????っ?、??????
??、 ? ゃ???、?ー 、 。??、???????????、???????、?ャ????????????????、?????????????。???? ょ ?。??????? ? 、 。?? 。? ?? 、??? っ 、 、?? 、 ? ょ 。?? ? ー 。?? ? 。 ????? ? 。?? ? 。?? ? 。、 っ ゃ 。
????????????????。?? っ 、 ???。?? ???? 。 ??。?????????ー ?っ???? ?? ? 、?? ー ー ょヶ。??? ?? っ??、 ょ 。?? ?? 。 、 ???? ? 。 ? ュ????? 。 ? っ 。?? ??、 ． ? 。?? ?? ー ? 。 ?? ???、 ー??? ?? 。???、 ェッ? 。??? っ? 。 、??? ょ 。?? 、 。?っ 、 っ?? ???? 。．? 。??? ? 。 。 ッ?、??? ? ?????。 ??? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、 っ??。 。 ???? ?。??? ? 、?? ? 、 ゃ
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???。??? ???????????????、???ッ??ッ?????? ?????????。?????? 。?? ?? ? 、 ???。?? ?、????? ????????????? 。 ???? 、 ???? 。 ? 、 ? 、 っ??。 、 ー 。????? ょ 。?????? ??、?? ?? 。??? ? っ?、? （ ） ? っ 、??? ? ??? 、 ? ?。????? ? 、??? 。 っ?、? 、 。?? 、?? ?。 。????? ? 、 。?? ??? 、? 。?? ?? 、 。???、 ? っ
?っ???????????????。???????????????????????。?????????、?????????????、??????????????????。????? 。?、??? ?。 ??? 。 、 っ 、????? 。 ゃ ょ??? ? 、 、??? ?ゃ ? 、?、 、????? 、?? 、?? っ 。 ? 。?? ? ャッ 。
?????ャッ?????ゃ??、???????、???????? ?。 。?? ?? 、???????、??????、 、、??? ??? っ 。 っ 。?? 、 、???? ? っ 、???? ???ゃ 。 。?? っ? 、?? ? っ ? 。??? 、 。?? 。
???????????、???????????、????っ???、 ? 。?????????????、? ????、??????????? ? ?? 。
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????、??????????????、??????、???? ? っ ?????????????????????????ょ??。??、 、????っ 、 っ 、??? ? 。 。??、 ? 、?? ? 。??? 。?っ??、 ????? っ?、???????????、??? ?????? 、 、 っ ッ??? 、 っ 。 ? っ?。??? ? 、?? ????? ???? ???、? っ 、??、? 、 ?? ? ? ? 。??? ?、?? 、?? 、?っ????? 。 ? っ??????。??? ? ?? ?? ????????ゃ 。 、????。 ? 。 、????????????? ? ???? っ ???? ? 。 、??ゃ?? 。 ? 。?? ? ?????? 。??? ?、 、 ?。???
???????????。?????????????????、?? っ ?????????。????? 。????? 、 、?? ? 。 ? 、 ??????? 、?? ? 。 、????? ? っ ァ ッ 、 ???? 、 、 ュ ー ョ?? ?? ??。 ????????。??? 、?? 。???。? ?、 、??? 、??? 。??? 、 ? 、 、?? ?? 。??????、? ョ???????。???、???????? ?? ??? 、 ? ??。????? ?、 っ???。?? ?????? 。?? ????? 。?、 ? 。??? 、 、?? 。?ょ??、 ?? 。
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?????????????????。??????????????? っ っ ? 。?? ?。????????????? ?、．???????? 、 ?????、 ? 。??? 。??? ?。 、????????? 、??? 、 ???、 ?? ょ? 、??? ??。? っ 、?? ? っ 、 ???? ?っ ゃ 。??? っ ゃっ 、 、??、 ? っ ょ??。??? ? ょ 。 ???? ? っ 。?? ?? ? ???? ゃ 。 。 、?????。 ???? ????? 。???? ? ? 、 。??? 。 ????、 、????ッ 。?。 ? 、??????? 、 ??? 。 ? ???? ? ? ?????? 、 ょ?。 ． 、 。
??????????????????????????????? 。 っ?? ??。????????? 、 。?、 ? ょ 。????????。??????。?? っ 、ょ?? ? ょ?。? っ ???? ?????? ? ??????????????????? ? ???? ? ????????。????????、????? っ ? 、 ? ? ????????っ?????、? 。 ー?? 、??。???? 、 ? ??? ? 。 。??? ? っ 。?? 、 。????? ? ? 。?? 。 、????? っ 、 ッ 。?? ー ー っ?? ? 。 ?? ? っ 。?? 、????????????? ?? 、 っ??? ッ?? 。??? ?? っ 、 っ 、??? 、?? 。 ??
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???????????、????????っ????????っ???っ?。??????????、??ッ???????????????????、?????? ッ??????、 ? ???。????? 。?????? 、 ょ??。? ???。? ? ??? 、 。 、 っ 、??? 。 っ ゃ 、????。?? ? っ??? ? っ 、 ???? ? 、 ? 、?? 。??? 。 、?? ??、 ?? っ 。??? ?????。 ? ? 。?? ??? ????? 。 、っ?。??????????????????、???????????? 、?? ? ?。?? 、????? ． 。??。?????????? 。 ??? ? 、 。??? 。?? っ 、 っ 。?、??? ? 、 。 、
???????????????、?????????っ?????。?????、????????ょっ??っ??、?????、 ? ? 、 ? 、 っ 。?? ?? 、 ー っ?????っ 、 ッ ? 。????? ?? 、??っ 。 〜 っ?っ ? 、 、?ャ??ー っ 、 。??? っ 、?? ? 。????????、 ??? 。?? 。 ???????????っ?、 ??? ? 。 。??? 、 。?、 ?? 。 。??? ? ? っ 。??? ? 、??? ?? 。????? っ????っ 。 。????ょ 。 ?? ??ゃ ? 、??????。??? ー 。????っ 。? 、?? 、 っ っ 。????? ? 、?? ? っ?????ょ 。 ?ょ 。????? 。
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??????????????。??????っ???、?????っ 。 ? 。 ? 、??、 っ 、 ?ッ ッ??? 、 、 、 ?????? ????っ???。???????????、??? っ ??? ? 。?????。 ? 、???? 。 、 ．??? 、 、??? 、 。?? 、??、 ?? ? ?? っ?? ? ??????? ? っ ?? 、 ???、??????????、????????????????、????? 。?? ?? 、 っ????????? 。?? ? 、??。 。??????? 。 、?ー 、． ?? 、??、????? ???????????? 「?? ?、?????? ???? ?。 ?? 、????? ?っ 、 っ ー?? 。 、
??????。???????????????????????????。??????。??????????、???????? 。 ? 、?? 。 ? 、??? 「 ? 」 ? っ っ??? っ 。 、 っ???。 ? 、?? 、 、 っ??? 、???、 、 、?? 。?? ?? っ?? 。??? ょ 。 ょ 、??っ ? ょ 、 ー ょっ?????????。 ???、? ????????ー????、 ? ゃ 、????? ? ?? ? 。??、 ? っ 、?? ? 、?? ? 、 ヶ 、．??? 。?? ?っ 。? ???。 ? 。????? 。 ?? ? 。??? っ 、
?。?? ?? 、????? 、 ? 、?? っ 。 、? ? ?? ?? っ 、 っ ー
???、??????????。?? ????????っ??、??????????????? ??? 。 っ 。?? ? 、 ???????。?? ? 、 ? っ 。?? ? 、??? っ っ ? ???? ? 。 ー??? 。 ? 。 、??? っ???、 っ 。 、?? っ 。 、?っ?????????。???????????????っ???、 ?????????????????????? ??? ? 。?????? ? っ? 、 ??????ゃ 。 ? っ 。????? 、 ゃ 、??? ? 。 ????? ?、? 。 っ?? 、 ? ? ー?っ ? 、 っ 、 ? 、．?? ????? っ っ ?、????ょ??。???????????????? っ???????、? 、 ー?? ?、 っ 。?? ? ?????? 。
???????????、????????っ???????、?? ?。?? ??、?? ???????、?ょっ????????????ゃ っ ? 。 ?、?? 、??? ? っ 。??? 。 、 っ??? ?、 ? ? ????? 、??、 。?? 、 、 ー?? ? 。 ゃ 。??? 、 、?? 、??? 、 ? ー 。 ? ???? ????。?? ?????????????? ??? ? 。?? ?? ???。?? ?? ??? 。 、?? ?? ? っ 。 ー?? ? ー 。? 、??。 ? ??。 ? ???? ゃ 。??? 、 ??? っ 。?? 。 ???? っ ゃ 。??、 ? 。??? 」 。
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??????、???、『????』??????????、????????????っ?、?????????????っ????。???????????????、???????????? 。 、 ? 、 、???っ 。 、?? ??? っ ?。 ? 。??? っ ??? 。 。??? 、? 、 ょ ??? 、?。 ? ? 、 、??? 、 。?????。 ??? ????。 ? 。??? ?。 。?? 。??? ?? 、 ゃ????? 、?? ????、?? 、??? ? 。 「 」?? 、 ??? ??? 。?? っ?ゃっ?? ?? 。??? 。 、? ー????? 。 」??っ 。 ー 。 、??? 、? ー っ????? 。 ???????????? ー ??? ??? ? 。 、 ャ?????
???????、????????????????????????????、???????????????ゃ???????????????????。???????っ??????????? 。 ??? 。??? 、 、 、??? 、??ょっ ょ 。?????
〈??〉
???? ?? ?っ ? ?（? ） ?、?ょ?? ?? ?、 ?? っ?? っ 。? 。?? ? ?。 。??? 「? 」 。 」 っ?? 。?? ?? っ?? ? 、 っ 。???? 、?。??? ???。?? ?? 。?? ?????? 。 。??? 、 ? ?
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??、????????。???????? 、???????????????????。?? ?? ? ?????????っ???????、?? 。 、 っ 、??? っ 、 ? 。??? ? っ 、 ? っ っ 。????? 。 。?? 。 。????? ? ? 。 ょっ????????。??? 、 ????? ?、?ょっ ゅ 。 っ っ 、??? 、 、??? ? 。?? 。?? ?? 、??? っ?、 。?? ? 。 っ?? ? 、 、????? ????????????。??、 ?? ???、 っ????? ???? ょ 。? ? ー ?ー???ー 。?? 、 、
??????????????????????????????? ?。?? ー ー????ょ 、?ー ー ??? 、?????????????????、???? ? 、 ー ????。??? ? 。 っ??? ? ー ー ー?? 、 ? ??? ? ? 、??? ? ? 、 ? 。?? っ??? 。??（ 、 ）、「??」 「 」 、??? ? 、 ?? 。 ?っ?。??? ? ? っ 。????? ? ? ? ????? 、 、??? っ? っ?、????? 、?? 、 。?? ? ? 、???? 、 、??っ???っ????。???????????、???????
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??????????。??????、???っ????????????。?????????????????、??????? 、???っ 。 、 ???? ? 。 ッ ??、? ? ? 、 ???? ゃ 、??ー ? ー． ー 。 ??」????? 。?? ?? ー??? っ 。 。?? ? 、? ? 、 ??????。 、??? ー ー っ 、?? ? 。 、??? ? 。 、「?? 。 ゃ 。????? 。??? ? 、?? 、 、 、 、????。 ゃ 。?????、 ? ー ー ょゃ???、 、 ??? 。 ?? ?????? っ??。?? 。 ょっ ゅ??? 。? っ?? 、 。 ゃ?? ? 、
???、????っ?????っ???????っ???、???????? ? 。 、 ????????? 、 ? ? っ 。??? ? ??? 、??????????。? ー ? 。??? 。 ? 、??? っ 。 ??? 。????? ???? ??? ???。? ??? ョ ー?????? 。 ? 、?? ー 、 、??? ?ー ー っ 。?????? ? 。??? 。??? 、??、 ． 。?? ? 、 、 ???? 。?? っ?? ? 。?? ? ?? ー っ??? 、?? 。 。?? ? 。?????? ? ょ 。
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????????????????????????ゃ??????。 ?ょ??。?? ???????っ????ょ? 。?? ? 、 ー ー??? 。 ー? ー ? ー????????? ? ????、??? っ? ? ?? 。?? ー っ 。 、?? ? 、 ? 。?? ? 、 「 」?? ??ょ 。?? ?? 。 。?? ? 。?? ? 。 、 、???? ー ?ー ー???????っ 。?? 、 ?? ?? ? っ??? 、 ?? 、? ?? ョ ? ???? 、 ょっ 、 っ 、??? ?っ 。 、??? っ 。 っ 、?? 、 ? 。??? ??? 。吉伊吉伊吉伊元．藤元藤元藤
???っ???。??
?????。????。
?????。
??。?? ? ????????。?? ? 。?????? ??? 、 。 ???? 、 ?。?? 、 ??????
???っ????????。，?? ??? 。 っ ?????、??????。?? ? ? ??? ?? ? ????? 。?? ．? ?? 、 ー??。???〜 、 ょっ 。?? 、 、 ??。? 、 ?? ? 、「 っ 」?? 、 ー 。 。??? ? っ?? ゃ? ?。 ???? ?ー 」 ー?? 。 ? っ 、???っ??????、?????????????、「??、??? 。 、ー? 」 っ??。「??っ? ょ 。 。?? っ?? ? 、?? ? っ?? ? ? 。「??? っ 、???。 ? 」 っ 、?? 。 っ?? ? ? ? 。?? ?? ?? ? ．??????? ??。．? ?? ????????? 、?? 。??、 っ 、? ?
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?ゃ???、??????????っ???。??、??????? ? ? 、 ? ? ョ???????????、??????????????????? 。?? ? 、??? 、 、?? 、??? 。 、????。 ? 。??????????? ????? っ ??、??? ?? ?? ?????? っ ?、??ゃ っ 。 、?。 ? ? 。 っ 、 っ??? 、 、 ??? 、?、??? ?? ? っ?? 、 ??? 、???????? ? 。???? ???? ? 、????? ? 。 、????????????????。??? ? ? っ?????? っ 。?? 。 っ???、 。??? 。 。 っ 。
?????????????。???????????????
???????????????????????????っ??????????????? 、 ?っ?????。．??? 、??。?? 。?。? 、 、 ー っ??。??．?? ???? ー っ 。?? ? 、 。 、??ゃ ?? 。 、??? ー ? ????ー っ?、 ? っ??? っ? 。?? 、 ー ???? 。 っ?? っ 、?? 。????? っ ? 、??? 。 っ 。?? ?、 。?? ?? 、??っ 。 、 ゃ??。 ? 、?? ? ?。 、?? ? 。????。 、 っ 、?? 、 っ 。
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?????????????????????????っ????? 。?? ??? 。?? ? ?????。?? ? 、 。??、 ? ?。???????っ????。 ?? 、?? っ 。 、っ????。????っ????。??? ? 、?????、 ? ? 、 ?、??? ?? ? 。 っ?? ? 。??? 、? 、 ー っ 。 、．?? ?? 、???? 。??? っ 、?? っ 。 。??? っ っ?。?? ???。? っ ?? 。????? ?、 、 ? 、 、????、???????、?????????????ゃ???、? ゃ っ????? 。? ??? 、?? ? ? ? 。 、
???ー????????????????、???っ???????、???????????? 。 ??? ?????????。?? ??????????????? 、 ???? ? 。?? ?? 、 ? ?????。???? 。 、?? 、 、?? 。?? ??? 。?? 、 ． 。?っ? 、 ??っ? 。 ? ェッ?????????。 ??? ? 。????? ? 、?? 。??????、 ? ?? っ??? 。 っ?。 、 、 、??? ?? 、 ー??? ? 、 ゃ??、 ?? ? ? っ?? ???っ 。 （ ）?? ? っ 。 っ 、??。 っ?? ? 。、?? ? ??。 ? ? ???? ? ー っ 。「 っ?? ょ 。 っ 。
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??????????」??っ???????、「???????????。?????????」?????????????? 、 ? ?、?????? っ??、 ? ????、 ? 、??? ょ 。 、 、?? ?? 、 ??っ?。?? ?? 、 ? っ? ????ー ?ー?ー? 。?? 、 ?? ??っ ?。??? 。??ー ?っ 。「 。?? ?」? っ? 、 ? っ??? 。 ョ?? っ ? ? 。 ー?ー???ー っ 。?? ????????? 。 。??? ? 。??? 、 。?? 、 、?? ??? ?????? 、 ー??? っ?。 ?ょっ 。?? ?? 、っ????。????????? ??? ??、?っ??
???????、?????????????。????????、??????????????、???????????????っ ?。 ? 。????ー???????????、?????????????、?????????。??????????????????? ? っ 。????? ? 。 ???? 。 ? 。????? ? ? 。 、?、? ?? ? 、 、 っ?? ? 。????? ょ 。??? 。 っ っ 、?? ョ ょ 。 、????? 。 、?? ー 、 っー???? 、??? 、 ??? ? ??? 、?????? 、 ょ?? 、??????っ 、 ー ??。????? ー ー ー っ 、?? 。?? ??? ????、、?? 。 ー っ?、? ? 、 っ?、 ? っ 。?? ?? ? っ
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????ょ?。?? ??? ??????。?????????????。???? ? ????っ???、????????????? 』 ゃ 。??? ? 、 、????? ? ? 、?。??? ? 。 ?? ????、 、?? 、 ょっ??????。????????????????、???????? 、??? ? ???? 、 ??? ???。?????? 、??? 、?? ょ?。?? ?? ??? っ?? ? ? 。?? 、???? 。?? ? 、 、 、??? ? 。 ーっ??????????。??????っ????????っ???? 。 ? ー っ? 、??っ ?。 ?っ ?? ????? ?、?? 。 ??? 。 ??
???????????????????。??????????? っ 。 ? 。????????、??????????、???????。??? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 。??? ? 。 ． 。?、 ー?、 、??。 ?? ? ? 、??? ? ? 。 ー??? ??（ ） ?。??????? ?????????。 ．? っ 、?? ? 、?????っ 、 。??? っ 。 っ?? 。 、?? ? 、 ，?? ? っ 。?? ? 。 、 。??? 。 ャー ー??? ? ?? ? 。????。 ??、? 、??? ? ?? ???? 。 っ ?。 ?? ?
???????????。??????????????????
?ゃ? ? 。?? ?、 ゃ 、?? ? ? っ 。??? 。 、
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???????????????、????????????。????????????????、???????????。??? ? 、???? ? 、 。? 、??? 、 、?? 。?? ? 。?? ? ? 、 ー?。?? ?ー 。??? ? ? っ 。っ????、?????????????????? ? 。???????? 、??? 、 、 、?????。???、 ? ?、??????、 。??? 。 、???、 っ?? ? ー??? ????。????? 。 ? ??? ??? 、 ??? ? っ????? 。?? ???。?。?????? ? ?っ ゃ っ 、
????????????????っ??????????????????、????????????????????????????????????????、?????????、??? 、?? ? 、 ? 。?? ?? っ っ 。?? ? 。????? っ ょっ っ?? 。?? ? ょ 。???? 、 、??? 。 。 、??? ? 。 、?? っ 。?? 、??? っ 、?? 。 ー????? ?。 、 、?ー???。??????????? ??????? っ????、 ? 。?? 、 ー っ 、??、?? ? ? 。??? ? ????、????? っ???ゃ?? ? 。 ???? 。 ????? ??????? 、 。 っ ???。 、?? ?????? 。 。 。?? 、? っ ゃ
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?????????????????、??????、?????? 、 、? ???????????。「???????、????っ???」??っ 。 、 、??????????????????、?????????、????? ?? ?????? ? 。 、???、 。 ー??、 ー っ 、?? 、?。 ? 、 、?? ??ょ 。 。??? ? 、 、 っ 、??? 。 、??? っ 。???? 、 、 っ??? 、 、?? ??? っ ?。????。??? ??????、?ー 、っ???????。??????????、?????????? ? 、?っ っ ゃっ 、 。 ? 、?? ???。??? ? 。?? ?、 っ ょ 。??? 、??? 。 。 、?? ?? っ 、?????っ 。? っ?? 。 ?? ???っ??? 、 ー
??????????????。???????????????っ??、???????????????????????????、??っ???????。??????????????????? ゃっ 。 、 ー ? 、?? 。?? ? 、 。．」．????? ? ? ??????、?????? ? ?、 ???っ 、 、 っ っ 。?? ?????? 。?、? 、? ? 。????? 。? 。??? ????。 っ 、 ??? 、 ????。?? ?? （ ） ? っ?? ??? ??? 、 。 、??? 。 っ 、っ?????????????? ??。? ???? ??? 。??っ 。???????? 、 ? っ??? 、 っ??っ 。??? 、?? っ っ ゃっ?? 。? っ?? ?? ?? っ
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?????。??????????ッ???っ????????、??????????????、 ? ァッ???、 ? 、 、 ???? 、 っ ??? 。????????? っ 、 っ???????。 ? っ ????っ? ?。?? ????? ? 。?? 。?? ?? 。 。﹈ 、???? 、 、??? 、 っ?、? 、 ? ? っ 、?? ? 、 っ????? 、 っ 、?? っ っ?? ? っ ??。????? 、 。???? ? ．?。?? ?? ? ?。?? ? ? っ 、?? 。?? ? 。?? ? 。??? ? ? っ?。 ?? 、 ? ッ 、 ッ 、?? ??? ????????、?? ? ?
?。?? ????????。??? ???? 。 ??????????????。????? っ ??????。??????、??? ?????っ?? 。 、 、???、 、 ? っ?? ? ? 、 ．?? ? 、 。??? ょ 。?? 、 っ 、「??????????、?????????????、?????? 」 。 、???? 、 。「 、?? ?? ? 。? ー??。??????????、?????? ????????? 、 っ 。?? ?? 、 ??? 、??? 」 「?????????????????、???????????
??? 、 ??? 、?? 」 っ ? 。?? ????? 、??? 、 ? っ?? 、 、? ??? 、?? っ 。 ? っ?? ? ? 。「 」 、「??」??っ??、「?????? ??? ????????? 」 。
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?「??????????????????????????。?? ? ????」?「???????、???????????。????? っ?? 。? っ っ 」?「?っ ?。 。?? 。 」?? 。??? ? 「 。?? 。 」?? 、「 、? っ 」 。「????? っ 、 ? 」っ??、「?????」????????、?ょっ????????、 、? ? 、?? ?、 。??? ???っ ? 、?? 。 ? ? 、 ゃ?????????? 。 っ?? 、 。っ?????。? ?? ?????????????? ???? 、?? ? 、っ?。??? っ 、 ????、 っ??? っ?、?? ??? ?、「?っ? ???? 。 ?? 」 っ??「? 」 。 っ???????? ???、「 」 。?? 、 ? 、
??、???「????」?????????????、「??っ?」????????????????。????????。??? 、? ? ? っ 。 ??? 、 「 っ 、 っ????、????????????、??????????。?? 」 っ 」 、「??っ?」????? 、 、 ???っ ? ????????っ 、 、??、 ??? 。?、 ? 、 ェッ ょ?? ?? ? っ 、??? ? 。「 」??っ 、「 」 。「 」??? っ 、 ャ ???? 。?? ? っ 。?? ? 。??、 ょ っ 。?? 、 ? 。??? ? 、 。??（ ） っ 、?? ??? ? 。 、???っ 。?? 、??。?? ? ? ＝ ? 。?? ? 。??? 、 、?、 っ 、 、 ?
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???、「??。???????」???。「??」??っ??、「?????、???????????????????。????? ?? ? 」 。「 ?? ???」「 」「???、 ??? ?? ???? ? 」 っ?? 、「 ? 」 。??? ?っ 、 ?っ? ???、??? 、??、 ? っ ????ゃ???? ?? 。 、??? 、 っ 、??? っ 。?? 、? っ 。??? 、 っ 。?? 、 、?? ? 。 ? ． ? 。??っ?? 「 」????、 「 ???? 、 ? 」?。「 ? 、???????? っ 」?っ 、「 っ ???」??????。??? ?????? 、 ? 。 ??? っ????。???????っ??っ?ゃっ?? 。 っ 、「 、??? 」 。「 ??」 っ 。 ょ 、
???????????????。??????????????????ー???、????????っ???????。????? 、「?? 。 っ 」 っ???。?っ ? ? 。 ???? 、 」 ??。?っ っ 。???、「 ? 、?? 」 っ 、 。??? 、??ッ ー?? ????? ? ?? 。??。?? ー ー 。??? 、 、?? 、?? 。??? 、 、?? ? 。????? ? っ 、? 、??? 。?? 、「???????。?? ? ? 」???っ?、 ? 。???っ 、「 。?? っ 、 っ 」?????」? っ 、「 、 ? 」???、 ? 、?? 。「 っ 」「????? ? 」「 、 ?
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っ??っ????ゃ???」??っ??、「???、?????????っ?????、?????っ??????」?????「???????。????????????????、??っ??? ??????」??????、??????????????? 。 ? 。??? 、 ? 、?? 。?、?ー ? ?ッ 、? ?????ィ?????? 、 ? っ??、 ? ? 、????? ? 。「 」 、?? ? 、 、????? ? ? っ????、 っ 。??? ? 、?? 、 、 ー?? ? 、 。?? ? ? 、 、??? っ ? 。 ???? 。 ー 、?? 、 っ 。??? 、 、 っ?? 。 っ 、??、 ? ????????????????。 ??? ?、????? っ 。????? ??? 、??っ 。??? 、
???????????????????????、???????、 、 、 ??? ????。?????????、???????? ???? ? 。 ? 。?? っ 。?? 「 ??」 ー 。 、??? っ 、?????????? 。??????????っ? ??、?????? 、 っ っ????? 、?? ? 。??? ???、「 。 、 。?、 ? 」 。????? っ ュー 、??ー ? 。 っ??、?? ?? ? 、???? 。?? っ??? ? 、?? 、 、「 」???、 ? っ ? 。?? ?? 。?? ?? ? 、?? ? ょ 。???、 。?????????、??? ??? ?? 、 ???っ??? ? 。 、????? 、 っ ョ
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???????????????、????ー?ー???????????????、??????っ??????????????? 、 ? ? ??? 。??????????。 。?? ? ? ??。? ー????? ??。??? ? っ 。
?????????????????っ?????。??、????? 、????? ゃ ょ??。 ??? ??、???????っ? （????? ）?っ??? 、 っ 。????っ????。? 、 ー ????。 ? ー っ 、っ????????????っ????????。???? 」???、 ?? 。 、?? 。 。?????????ョ ? ? ? 、?? ? ???? っ? ????? 。
????????、?????? ? ? ???、????? ?? ． 、 、????? ? 、 。??? 。 っ 、?? 、 ょ ????っ? 。 。
??????????。?????????????????????????。???????、???????????????? 。 ??? 。 っ 。??ー 、 ? ー?? ? 。 、 っ 、???、 。 。 、?? 。??? ? 、 ???? ?、 、???、 、 っ??? ょ ?? ????、?? ょ ?????? っ 。??。 ヶ ? 。 、??? 、?? 、 っ 。??? ?、? 、??? 、「 。?」? 。「?ょっ っ 。 っ?? ? 」 、「 っ 。?? ?」 っ 「 ょっ っ 、????? ? 」 っ 、「??。 」 ? 。?っ ? ?? ?、「 」 ?? 、?? ?っ 。 。 。?? ? 、 、 っ??、．?? ? ? ? ??、? ? 、?? ? 、 っ 。
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?????????、???????????????、?????、?????????????????????、???????、?????????????????????????????????、???????????????????????、??? ???? ヶ っ 。 「 」??? 、?? 、 ー 。??? ?? 、 っ??。??? ???、 っ っ?? 、 っ 。????? 、? っ 、 っ??。 ? 、 っ???????、??????? ? 、
??????っ? ???? っ???????。????? っ 、 ? ?っ???????。「?? 、 ?。?????、 ??ょ? 。?? ー ー???? ?????? ????????、 ???? ???? 。?? っ 、 ??、??? 、?、? ー 、 ?
??????っ???????????????????????? ?。 、?????、????????っ?、??????????ッ??ッ っ っ ゃ?ょ? 、? ? っ?? ? ゃ ょ 。????? ?? 。 、 、??、 っ 、 ??、? 、 。?? 。 。??。?? ? 、 、?? ? 。??? 、 、?? 。 、????? ー ー ー 。 。??、 、?? ? 。 。?? ? 。??? 、?? 。 っ 。??ャッ? ?? ー ? ー? 、??? 、?。 っ??? ?? っ?? 。 、 っ 。????? ?? 、 、 っ?? 、 （ ）。??????。
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??????????????????。??????????????????????、????????????????っ?。??????????????????っ???????。???、 ょ 。?? 。 ? 。???????? 、 、 ??? 。 、??? っ??? っ?? 。????? 、??ゃ ょ 。??? 、??? ? ょ 。?? 。 ?ー ッ? ? っ???ょ?、 。 。??? 、 ? ょ 。 ッ?? 、 、??、?? ??? ? 。????????????? 、 ???っ????、???????。??? ? ? ー ー?? ー っ????? 、 、 、??? 。 ? 、??? 。 、?? ー ー 、 、
???????????????????????、???????????????ッ????????、???????っ???、 っ 。 ? 。．、???ゃ? 。 っ 、???? 。????? ? 、 、ー?ー 、 ? 、??? ?? 、 、 。
????????????????、?????????????? 。 ?? 。?? 、 。??? っ?? っ 。 っ??? 、 ー ー?、? 、?? 、 。?? っ 。????? っ 、????????????っ???、????????、?????? ???? 、 っ っ 、?? ゃ? 。?? ?? ー 、?? っ?。 っ 。 、??、 ?? 。?? ? 、 ? 。??? 、??? 、 ??? ? 。 ? 。????? ?? ?? 。??? ? 、
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?。????????????、????。??????????? ? 「 、 」 っ 、 ? ???。?? ?????、????????????、 ??????? っ 。 ???、 。 ー????? ? 、? ???? 。 、??? 、 っ 。??? ? っ 、??、?? 。?? ? っ 。????? っ??? 、 。??? 。 っ 。?? 。 、 、?? ??? 、 ?? っ????? っ 、?? 。 、 。?? ? っ ? 、??? っ 、 。??? 。 、 、?? ? 、?っ?。???????、?????????????? ???、?? 、?? 、? 、 、?。????? ? っ???????? ? ??? ??。????? 、?、? ? 。
??????????????????????????????? 。?? ????????? ー??? 。 。?? 。??、 ? 。 。?っ 。 、??? ??、?? ??、?????????????????? ? ? 。??? 。? ? ? ? っ???、? 。?? ???。? ? ? っ 。?? ? ……。???????? ??っ? ? っ? ? ???。??? 。??? 、 ? ?っ??、 っ 。 、「?? ? ?? ?、 ? っ? ー? ー??? ?? 」? 、「 ょっ っ?、??? ??? っ ???? 」 っ 、 「? ??、 、??????? 」 っ 、「 っ 」 、?? っ 。?? ? ? ??、?????? ? 、?っ? 。 、?? ? ?
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????????????。???????????????、
????????????????????、????????
??? 、 ? 。?? ?????????????? 。 ?????????ー??ー 、ー? ? 。 、??? ?? 。 、 ??? 。 っ 。??? ? ???? ??? ??、 ???、?? 、??????? ??。?? ?? ? 、??、? （ ）??? ー ー っ 、?? ? 。?、??? ? 、?? ? 。?? ー ー??? ? 、?? 、 ? 、 、 。?? ??? ? 、 っ?、 ? っ 、???? ー ー っ 。??? ? ? ? 。??? 、 ? ? 、 ?? ?????、?? ? ?、 ??? ? 、 ? 。?? ???? 、
????????????????????????っ??????????、???????、??????。????????っ ? 、? ?。???????????????????????????????? ? 。 ??????、?? 、 。??? 。 っ??? 。 、?? 、????? 、 っ??? 。 、 ょっ?? 。?? ?、?? ? 、????? っ? ?? 、 ょ??? ? ??? 。 。??? っ ?? ゃ 。??? ー ー ? 。???、 、? 、???? ? 、 ???? ?、?っ ? 、 ?? ?、???、? 。?、? ? 。??? ? ? っ 。 ???? ?っ ? 。?? 。 ? ? っ 。
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、?????????????っ?。????????、??????っ ? ? ょ 。 ??? ????????????? ? 。????????? ?? 、 ? ??????? 、??? 。 。??、 っ 。?? ? 。． ??。?? 、??? っ 、 、??? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 っ???、 ? 。 、 、??? っ 、 ? っ?? 。 ョ????? っ? っ 、 ???? ???? 、??? っ????? ? ?ョ ???? ? 。???、? ???? ???? ? ? 。? ?????????、?? ? ????。????ー??? 。 ー ー?? 、? っ ?。 ッ??ッ ? っ 。 、 ー ー????? 、 ? ??? 。??? 、
???????????。???????????????????? 、 ??っ???? 。?? ?? 。???? 、 ? 、 ????っ???????ッ ??????っ??? ? っ????。?????? っ??ヶ っ 。??? 、 ? 、??? っ ゃ ??。 ? 。 っ?、? 。 、??、 ? 、?? ? ? 、????? ? ょ 。 、??? 、?? 、??。?? 、 ゃ??? 。?。? ??????。???????? 。???? ? 。 、?? 、 。?? ?、? 。??? 、 ー?? ?、 っ 、??? っ 「 、?? ?? ????っ? ? ???、??????????ゃ 」 、 っ?? 。「????。 ? 、 ?
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??????????????????????????????」 、「 」 。 っ 。 ． ???? 、 ェッ???? 。 ??????。??? 、 ???????????????????、?ょっ?? 。 ょっ っ 。?? ?? っ ゃ 。??? 、 、??ッ 。 ?、 、????????????? ?????? ????????????。?ょっ ?? 。??．???? 。?? ? 。 ー っ 。?????? ??????、????? ??? ?? ?? ???????? 。?? ?? ョ?? ? ー ー 、 ッ??? 、?? ? ? 。?っ 、? ?? ??? ??????? ?????? ? 。 ? ??っ 。????、 ? ?? ??? 、 ョ 、 ?????? っ?、 っ 、?? っ? 。「???。? ?? ?
?、?????っ?????っ?、???????????????、?????????」???????っ???????????。? ? ? っ 、????? ? 、? っ ? ? 、?っ ? 。．??．?? 。?? ? 。 。 ョ?、??? ?? 、 、??????????????????????ょ?。????
????? 、 、 ．?? ??? 、 ? ????? ??? ???、???? ? ? ? ? 。???、?? 。?? ????????、???? ャッ ー っ?? っ 、 ? っ っ?? 。?? ?? ?? っ?? っ 、?? ? 、? ? ???、 ー っ 、 っ 。?? ? 。????????。??? ? ? ? ????っ????? ???????? 、? ?? ??? 、 、??? 。??? 、
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????、??????????????????????????、?????????????、??っ?、???????????????????????????????????っ?。 。??????? ? 、 、?? 、 ェ?? っ ?、 。??、?? 。 っ??? ??。 っ?。? っ 。 。?? ? 。 ? 、???。? ?? 。?? 、 、?ヶ??? っ 、 、????? っ 。 ? 。??? ? 。????????。???? ?? ??? 、????? ゃ??。 っ 、???っ 。 ?? ? 。?????。 ? 。??? 、 。??? ????っ ? ????、 、?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? ? 。 っ
??????、???????????????????。???????????、?????????????ょ???????? ? 。?、??? ? 、 ???????????? ? ??? ?????。? 、??????????? ?、?? っ 。 ょっ 。??? 、 、 ? っ ??っ? 。 、 、??? っ? 。「?????ょ ??? ? 、 、??、 ? 、 ョ?、??? 、??? ??? 。 、 ??? 、 。??????? ???? ??????????。? 。 。????? っ ょ 。?っ? ?ょ????。?ゃ 。??? っ?。? ???????? 。 ????? ??、 ???? ? 、 。 、?? 、 っ 。 ょっ?? 。?? ?? ? ? ょ 、?? ? っ っ 、??????、??? ? ?。????? ? ?? ?
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?、????????、??、????????????????? ? 、 ? ? 、?? ? ?っ 。????。 ? ? ?っ 、?? っ 。??? ? っ?? っ 、 っ ゃ?? ? 。?? ??っ 。???、 。 ?????????? ? 、? ????? ?。 ? 、??? 、 ー ー 、??? 、 っ 、 ー?? 。 。 ョ???ー? 。 。??? 、??ょ 。?????ー??ー???????????????????、????????? 。 、?? 。 ? 。 、??っ ? 、 ? 。
??????????、??????????????。?? ??、 、????? ?? 、?? ? 。 、?????。 ? 、??????。???????? っ??、??、????
???????ょ????????。????????? ??????????????? 、 。 っ???????? ??????っ ?、???? 。 。??、 。 、????? ? 。 。???、 、 ??ょ ?。?? ?? ??? 。??? 、 ? 、?????? ? 。 ょっ ??? 。?? ?? っ ? 。?? ? 。 、???? 、 、 ッ 、??? っ 。?? ? 、 、?? ? ? 。??? 、 、?? 。 ょっ ??? ?? 。 。 、?? ? 。 。?? 、 。 ?????????? ?? ?????、、?????? 。?????????????? 、 ?? 、????? ?。???。 、 、
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?、?っ?????????。????????????っ???? ? っ ? 、 。?．?? ?、? ?????????ょっ????????、??????、? ? 、 っ?? 。 。?? ? ?、 ?? 。、?? ?? 、 ????? 、 ?、 っ 、??? 、? ? っ??? ? 。?? 。??、????? 、?、 。?? ?? 。????? 。??? 。 っ?? 。 ?? ?? ??? っ ? ?????? 、 。?、 、 ????っ???? 、 っ 。?? ? 。 。???? 、?????????? ??? ? 。?、「 っ? 、 、 」?? ??ょっ ゅ 。??、 ? 。?? ? ??? ? 、 。??? 。
?????????っ???????、??????????????????っ???っ??。??????????、????? ? ? ? ????、? 。? ??? 。 、?? ? 。?? ? 。??? 。 、??? 、 ッ 、??? ? っ 、???ー? っ??????? ? 、??? ? 、 ? っ ? 。????? 、 、??? 、????? ? 。?? っ 、???????。 ? ョ 、?? 、 っ 、 っ???????????????。 。??? 。 。????? ? ? 、 、?? 、 っ 、????? ? ??? っ 。??? っ 。 ??? 。?、????? ? 、??? 、
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????、?????、?????っ???????????っ?? ょ?。?????、??????????????、??????????? 。 ょ ? 、????? ??。????????????????????、? ?? っ ? 、 ょ????、 ???? ???、??????? ????? ?、 ー ??? ? 。、??? ょ?。 ??? ? ? 、????? ??? ? 、??? 、 っ ょっ っ ゃ?、? 、?? ? 、 、????? ? 。??? 、?? 。?? ?? 。???????????????????? ? ?。????? っ っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ???? 、 ? 。?? ? 。 。 。． ? 、 、?????????? ??、?? ?
????????っ?????????????????????? 、 ? 、 、 （ っ??、??????????）?????????????、????? っ 、 。 。??? 。 、??? ? 、?? 。 、 。??? 。??? 、??? ? ? 、?? ゃ?? ??、 。?? ? 。 、?? 、??? 、?? っ ?? 。?? ?、 （ ）。 ?。????????? ???、?? ょ 。??????（?）。?? っ 。?? ? 。 。???? ??? 。 ? 、 っ?? 、 ??????、?? っ ???。?? ???? 、 。?? ????（ ）。?? ??? 。 、 ??? 。 （ ?）
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第4回
日　時＝2002年7月30日（火）
開始時刻：14時00分
終了時刻＝18時00分
開催場所＝那覇市・沖縄21戦略フォーラム事務所
【インタビュアー・】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
????ュー???????、??????????????、???????????? ? 。 ? ??。??????????????????????????????????????????っ??????っ???????????。 、 っ??、 「 」、 「??? （? ）」 ?「???」 ? 。 、 「?? 」?? ? ? 、??? っ ょ 。???????????????? 。 ?、「 」??? 、 、?? ょ 。．????? ????????? っ?? 、 、
???っ????。???、?????っ???、????????????。??、????????????????? ょ
????????????????????????????????????????、? 、?????????? ? ??? 。??? ??????、??? 、 「 ャ 」??? ? ??っ? 。??? ょ 。
????????、「??????」?????? 。 ?? ???? ?っ????ょ??。????? ?、?? ?っ????。 ???? ? ? 、 ? ???っ ょ 。 、 、?? ?、 ュー?? ????? 、 ?? 、?? っ 。
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???っ????????????????、??????? ? 、 ????????????っ??????。???、???????? 、 、 っ????? っ ょ 。
????????ョ??????????、????????????????????????????、??????? ょ 。
?????????????????????????????? 。??? ???????? 、 ???? ョ ???????? 。 、??? ー??? 、 っ ょ?? 。
??????????、????????????、?????っ?????????? ? 。 ? 、????、 ? ? ょ 。
??????っ???????????、?????????っ ? ょ 。 ? ー?ー? っ? 、 ??? ? っ?? ょ??。
?????「?????????」???、??「????????」?????。???????????????っ??? ょ 。 ? ? ???っ ? 。????? 、????? ??? ょ 。 、 ? 、「????? 」 ? 。??、 、 、 ー ー 、????? 。???? ? 、 ? 、????ェ ー 、 。?? ????? 、 っ??? ? ? 。?? ょ 。
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????? ? 、????? ????、 「 」?? ? 。 ー
???? 、 ェ ー????? 。?? っ? ょ 。
第4回　2002年7月30日
????、????????????、???????????????? 。 ???? ? 、?? 。??? ー ー????? ?。 、 っ?ー?ー ?? っ???? っ??? 。 、 ?? ?ー??? ? ?、 ???? 。 ? ー ー?? 。??? ョ?????、 ??? 、「 ー 」「 」「 」?? 。????? 、?? ょ? 。
??????????????????????????????????????????????、?????????????????????????? 。 ッ 、??、 っ ッ っ?? ? 。??? ?
??「????」?????????、??????????? ? 。 、 ???? ? ? 、 ? 、?? 「 」 っ???、??? ょ??。
?????????????????????????????????「?????????」??、???????????? 。 ? ? 、?? 、??? ? ? 。
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???????????? ?っ ??、 ? ?????????????。????、 ?? ?? ?? ???????????、????? ? っ ょ 。?? ?? 、 っ ?? 。?? ? っ っ ゃっ 。??? 、 、??? 、 、??? ? 。 、 、??? 。 、 、 。?? ?? 、????? 。??。?? 、 。 、???? 。 、?? 。 。??? 、 ? っ 、 ょっ??????、?????????????、?????????? （ ）????? 、??? っ?? 、 っ??。 っ ? っ 、????? 、 ? 、 ?????? 。 っ?? 。?? ?? ??。?? ? 。 。???? っ 、??? っ 、 。
?????????っ???????っ?ゃっ????????。??? ????????、? 、 ? ?????っ???、? ??、????? ? ?? っ??? 。 、 ?? ???っ 、?? 。??? 、 っ ? っ?? ?。??? っ 。 （ ） ???? っ 。 っ （ ）。?? （?）。??? ? 、?? ?? 。?? ?? ょっ ? 。???? 、 っ っ?? 、 ょっ??? 、 ? 。 、???。??? ? 、「 」?? ー っ 、 。?? ?? 、 っ っ 。???、 っ 、?? ? ??、??? ? 、 、 「?? 」 、「 」「 。????? っ 。 。????? （?）」 、? 、??? 、
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??????????????????、???????っ????。????、????????????、?????????? ． 。?? ?? っ ??? ??? ???。．???? ? 。 っ?????、 っ?? 。 ? 。??? 。 、??? 、 、?? 、 ? ? ?っ 、 、?? ? 。 っ 。っ?????。???????????????????????。? 、 っ 、???っ?、 ? 。??、 ? ? 、 ょっ 、????? ? っ 、??? 、 。??? ? っ??。 っ 。?? ???? 、 ゃ 。 、?? ??。?? ? 、 ．?? （? ）、 、?、????? っ 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 、? っ?? 。
????????????? ????? ?。?? ??っ 、 ??。??? 、 。 ???。?????????っ っ ???、???????、??? ? 。?? 。?? 。?? ??? 、、 、????? 。??、? ー ? っ っ?、??? ? 。 、?? 、??? ? 、???、 っ 、??? 、?ょっ ッ っ?? 。?? ?? 、 。???? 、 ? 、?? 。????????、?????????????????。??
????? ー?? 、 、?? ?? 。????? 、 ? 。 ?、?? 、?? ?。? 、?? 。 ? ??? 。?????????? 、? ー 、?? 、 。??? 。 、 。
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????ゃ??????????ー????っ?、?????。??????????????。???????。 ー?????、?????、???っ? 、 、 、 、 、???????。????? ー ?????? 。 ー?、 ー ? っ っ??? ?。 、 っ???っ 、???、 、???っ ?っ 、 、?? ?、 ュ????? 。?? っ 。?? 。?? ????? ? 。 ? 。???、 、 。 ??? 。?? ?? ? 。??? 。 。 、??? っ ? 。?ょっ ? 。 、 っ?、??? ??。 ??????? ? ??????。 ?????? ??。??????? ? 、?? ?? っ ? ? ? ???????、? ? ー 。??????。?? ?? ?。 、??? っ
?。????????????????っ??。???、????? っ 。 、 ? ??、?? ??、????????、???????。? ??、???? ? 、 ???? ょ 。 ? 、? ? ?、?? ?? ?? ???????? ???。???、?????? 、 ? 、 、?? 。 。吉佐吉佐吉伊元道元道重藤??????????????。??、??、???????????????。????????。?? ?。?? ??? 、 。???、 、 っ 。
?????、?????? ? っ 、?? ??????。??? 、 っ 。???? 。? 、 、??? 。?ょ??、 、 。????? っ 、??? 。 、??、「 」。「 」?。 ゃ 、???? っ ? ??っ 、 ? 、「 ? 」?? ?。 ? 、 。????、 ? 、っ???????????。??????????????????? ? （ ）。
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?、??????????、????????????っ????? ? 。?? ???っ?、 ? 。?? 。 ?。??????、????????、??????????っ????????????????? ?、 。 、????? 、 ょ 。??? 、?? ?、?????? ??? 、???????、 ? 。 ? っ 、??? 。 。??? ?っ?? 。????????、 っ????? ?。 。????? 。?? ょ 。 、?、??? っ 。 っ っ??。??? ? ?? ョ????? ? 、??、?? 、 。 。?? ? 、 ? っ 、 ょ?。 ??? ????? っ 、 、??? ? ? ょっ っ 。 、???。 ?? 。 、?? っ ゃ?、????? ? っ 、 ? ゃ 。?、 ? 、
?????っ??????（??????）????．．??????????、???????、 ? 。 ?? ー?ー? ? ?。 ????????? 、 ????っ 。??、 ? 。?。 ? 、??、? 、 ょ 。???っ ?、 ?? 。 ?ょ?。 ? ?っ? 、 。 、???? 、 ????。? ? っ 、 っ 。?? ?っ 。??? 。 、?? 、 ??、 ? ??? ?? ? ? 。?? ? ッ??? 。??? ー?。? ? 、? 、??? 。「???」???????っ???????。????????????ょ っ っ 。???「? 」 っ 。 、 。?????? 、? ? 。 ?????? 、 ? ? 、 っ??、 、 っ 、 、?? っ?、 、????? 、 ? ???、???
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??。?????????。???????。??????、????????????????????。?????。?????? ?ょ 。 ? ょ? 。??、 、 ? 、?? ?? 。 、 。 っ 、??? 。 、??、?? ? 。 っ????? 。 、 、??? っ 、 。 、 っ?? 、 ? 、 っ?? ? 。?? 「? 」っ 。?? 「 」 「 」??。?? ?? っ 、?? ?、???? ? 「 っ 」?（ ）。 ? 、 ー 、??? ?（ ）。?? っ ?。 っ??? ??? 。??? 、 っ 、???????、?? ???ゃ 、 ??。? ? 、??? っ っ 、 ょっ?? っ 。 、? ??? っ???。??????? ? 、????? ???? 。「 、 ー 。?? 」 。 っ?? 、
???、????????っ???????????っ????ょ?。???????っ???。?????????、?っ、????????っ?。???、?????????っ??、??????? 。＝ ? ょ 。?????。? ? ? ? 。 ?っ????。「?」????? 。??????? ?「 」 、? 、 ェ?? ? ??? ェ ュ 。??? 。 。 、 （??） っ 。 、??? ? 。 っ 、 っ?? ?。．?? ? っ 。?? ? ?、?。?? 。??? 。 ? 、?? 、 。?? （ ?） 。?? ?? ?。 、 ? 。?? 「 ??」 ? 。?? 。「 」 。???? 。 。?? 、 っ 。 、 ?、??。 ? ? っ 、 っ 。?? ? 、 っ ょ
??。
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??????、?????????、?っ????????????。?????? 、 、 ? ? ?????、?? ? っ 、 ????????．????? ????っ? ?っ 。 、?? 。 、 、????? ? 、 、??ョ 。 、 ???? ?? っ 。 ? ? ??、 ． 、????? ? 、 ??? 。????? 。 、 、 ?? 、?（ ） 。 ??? 。?? ?（???） 。?? ? 、??? ?っ 。?? ? （ ）。?? ?? 、 っ 、?? ? ? ?? 、?? ?、?っ 、 。?? ? 。??「 ょっ?? ? 、 、 ． ゃ?? ???? ????? 、?? ?????ょっ????? っ? 。 。?? ??? 「??」??。?? ?「 」． っ? 、 、??? 。 ?? ? 、???????、?? 。
???????（?）。????ょっ??????????????????。?? 「 ?」 ?????っ?、? ?? ?。????????????っ?。??????? 、?? 、 、?? 。??? 、 、??? ゃ 。 、 っ???????．??? ??? ??? ?、「??」 っ???ッ ょっ??? 、 ????? 、 ?、 ???? 、 っ 。?? ? 、 ょ?。???? 「 」 っ 、 、??? 、??? ?、．?? 、 、??? （?、???、 。??? 、???????? ????? ?、 ?????、??、??? ? 。 っ?? ? 。?????、???ょっ ? 。?? ? ??? 。?? ?、 ? ???? 、 ょ ??? っ 、 、
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??????????、????????????????????、?????????。?????????????????? 、? 、 ?????っ?ゃっ （ ）。?? ?????。??、?? ? ?、?っ??????? っ 、 ? ッ?? 、 っ ょ?????????? 、 ??????っ ???、 、?????。 ? 、??????、? っ ? 、?? っ ． 、??? 、 っ っ?????? ? 、 、?? 、 っ????。 、??っ 、?? ??? ? ? 。????? 。 ォー っ 。?? っ 。????????、 ?????っ??????? 。??? 、 、????? ? っ 。?????、 ? 、????? 、 、??? っ ??????っ?、? 。?? ? っ?、 ?
??????、???????????、???????????? 、? ??? っ????? 。?????????、 ???????? ? 、 ? っ????? っ?? 、??
????????
???? ? ??、 ??っ?、???????っ?? ??。?? ?????????? ?、????? 、 、 ょ 。??? ??? ?、? ー???? っ 、??? っ 、 、?? 。 ? 。?? ? 、 っ 。?、??? 、?? ?、 、??? ? ? っ 。??? っ??? 、 、 、??、??? っ っ 。????? ????? ???????? ?ゃ???、?????????? ?? っ??????????? 、?、 っ っ 。?? ??????? 、
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??????????????????????????????ー???っ???????、???????????。?????? 、 ッ???ー? 、 、 、「???????????っ????????。????????」??? 。 、 ゃ 、???? ? 、???? ? 。「 ? ?ー」」 っ ? 。 、 ッ?????。?、? ー ー …??。?? 。 、 、?? ? っ? 、 ???????? ??っ?。???、 、? っ 。?? 、??? ? ?。 、?? っ 、 っ 。???．?、? ????。????? っ 。 っ???、 、っ?、?? ? ? ???。???、??????（ ャ??? ） ??、???? ? 。 ??????? 。? ? ゃ???、 ? 、．?? ??? 。?? 、???、 っ 、?? 。??? ? ? 。 、??? っ 。
????っ?。???????????っ????、??????っ????、????っ???????????????????? 、 ? っ 、 ??、「 ?」 、??? ゃ ? 。 っ? ???? ? ???。 っ ? ????????? ????? っ ? ゃ????? っ 。 っ 、?? 。?? ?? 。??? 、 。?、? 、 ?? ??? 、 ? 。 、??。 ? ?? ?、 ??? ??。??、 ??? 。 ?????? ? ?、??。?? ? 。 。 、??? っ 、 っ ? 。 。??、 。??、 ? 、 、 、 っ っ????、 、 。?? ? ?。?? ? 。?? ? 。 っ????。 っ ??。 ?? ??? ???? ? 、 っ「? ?、 ???? ????????? ? 。?? 、
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?ャ????ュ?????????????っ???、?????? ? ? 。「 ? ?。?? ? ??。? ???? ー 、???、 。 っ 、?? 」 。 っ ゃっ????? ? 、???? 、?? 。 ?っ ?。????? 。 、 、??? 、??? 。 。 ? ??。??? 。 ッ ょ????? っ ?。??? ? 、?。??? ?。 、??。 ? 、 、 。?? ? 。?? ? ??? ????? 、?? 、 、 。．???? ? 。っ???っ???、??、???????? ??????????? っ ? 、????? ー 。 ??? 、 ? 、 、 っ????? 。 っ っ 、?? 。 、 、??????????、 ? 、
????、?????????????????????。????、 ? 。 、?? ???、 ???? 。?? ? っ 。?? ? ょっ 。 っ ー ーっ??????。 ??、?ー??????っ???????????? 。? っ ょっ???。? ?っ 、?? ? っ 。 、??? 、 ? ェ?、? っ 、 ッ ??、? 、? ??、 ? 、?? 、 ェ 、 っ????? 。 っ ??? ?、 。??? ? 。 、????????????、???????????っ????
????? 、? ? っ っ????、 、??? 。 、??? 。っ??????????????。??????????。 、?、???、?? っ ???? 、 、 。 、?っ 。 、 。????っ ? 、 ョ?????????????????。?? 、
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??????「?????????」??????、??????????????????????????????????????っ???、??????????????。??、???? ? 。?? ? ? 。?? ? 、??、 ? 、 、??? 、??? 、 っ っ?ゃ? 。 ?「?ー」???、?????、???????????。??????。? 、 、????。 、 。 、?? ? ょ 。????? ? 。?? 。 。?? ? 、??? っ ゃ?? っ 。????? っ? 。?? 。?? ゃ、 ゃ 。?? ? 。 、??。? ??、? ? 、 っ ??。 ? 、 、 、????????、?ャ???ィ?????? ???? 。???、? ? ? っ 、?? っ 、、? 、
????、???????????????っ???。??????????????。????、???????っ???????? っ? 。 、 ? っ ???っ っ 、 っ??? 。 ?、 ー ??? 。 、 ー??? ? 。 ッ?っ? 。 ???? ? 。 、 。???、?っ 、?? 、 っ 「??」 、????? ?? ? 、??? っ ? 、? 、?? 。 ゃ?? ? ? ょ 。?? ? ?? 。???? 。??? 。 。?? ? ? 。?? 。?? ?っ?? 「 」 っ 。 、???? ? 、 ? （ ）。??? ? 。 、 、?。 （ ） ー 、?、 ?? ? ? 、 ーー?ッ?? ???? ? 、 っ ? ? っ
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??????、????????、???、??????????? 、 ? ? ??? ?? 。?? ? っ??? ? ょ 。??? 、 ???、 ???? ? 、 ? ?「 ?? ?」?????? 、 ? 、?? 、??? ???。 ????、? 、 ???、 ? 、??? ? 、 。 っ??????? ?? 、、?っ ?????? 「 」?、???????? っ 。???? ? 。．、???? ??????? っ???っ ゃっ??????。?? 、??? 、 っ 、?? ょ 。 っ ?? 。????? ? 。 、 、??? 。 、 、 ー?? 、 ー ??、? ー?? 。 。?? ? 、 、、??????? ?、????
???????。????????????????????????、????????????????、????????????。???? 、 ーヶ ??????????? 、 。??? ? ッ ? 、 ?????? 。??? ? ??。???、 ??ゃ? 。 、?? ? ー っ 。 、??? ? っ 。?????? 、 っ 、?? ? 。?? ??? 、??? 。 、???っ ? 、 ?? ?? 。?? 、?? ? ? 。 ???? 。 。 、???っ 、 、 ? 、 ??ュー ッ ? ェ 、????? 、 。???、? 。????????????? ?? ???。? ??、??? ?? ?? ??、 ? ュー?ッ っ っ 。?? ?? ?っ 。????????? 。???? 。
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C
?、???????????、?????????っ?????、?????、?????????っ ? 、??? ? っ?、 ゃっ ? ???。?? ??? 。??? 、 っ 、??? ゃ 、 ????????????っ?。．?? ?っ っ??? 、 ャ ュ?? 。 。?? 、 ? 、? ． っ 、??、?? ?ュー っ?? 。吉伊吉伊吉伊元藤元藤元藤
????????????。????。?? ゃ???。????? 。 ????????。?? 。??? 。 、 、
??????。?????? っ ??? 。??? 、 ? 、 ? っ ???? っ???? 。????? っ????ょ??。?、 っ 、 ょ 。?? ?? 、??ょ 。?? 。 ? 、??? 、 ? 、 っ
??????????????????????????????? っ ?ょ??。??? ?????? ? ???? 、 、?? ?? ???。?? ? ?。?????? ?。??? っ 。 、 、 ????? っ 、 ょ????????っ????????。 、???。????????? ????????????? 、 、?? ゃ ? 。．ョッ??? 、? っ???、? っ????。 ?? 、 、?? ?? ???、 っ 、???? っ ?、 、 ょ??? っ 。?っ ? っ 、?? ???? ? 。??? 、 ョ 、?っ 、 。?? ?? 、 。?? ? っ 、? ょ?? ? 。?? 。?? ?? ゃ 。?? 、 、?、? っ 「 」??、 、? っ 、 、
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????????ょ?。???????????????????、????????????????、???????????? ? っ ょ 。 、 ??????。 、 ? ? っ っ 、?? 。 っ 。??っ?? 、 。?、? 、 、?ゃ? 。 ょっ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、 ィ?? 、 ?? っ????。 ?、 ? ? 、っ??????????、????????????っ?、????? ? 。 、「?、??? 、 っ 。 、?? ? 、 。??、 ? 、 。?? ? ー ー 。?っ? 。 、 ー 、??? ? 。 っ 、?、? ? ? ? 、?? ? ょ 。 、 っ?、? ? 、っ?????。???????ゃ???、???。? ? ? っ ??? ?ゃ 」 。?? ??? ? 。
???????。「??????、???????????っ???。??????????????????????????。??????????????????、?????????、?? 」 ょ 。 ー ー?ー??っ?? ょ 。 ?? ? 、 ゃ、??? 。 ? っ?? ょ 。 ??? ? ? 。 ???? 、、 っ 。?? ?? ?? っ 、 、?????????? 、 、????? 、 ー っ 。?? っ 。 ょ 。??、?? ?。?? ?? ?? っ 、 。??? ? ???、 （??） っ???、 。?? っ ?、 、 ?ゃ???、 ー??? 。 、 、 、?? ?ゃ 、 っ???????っ 。?????? 、??。?? ???。??．?? ? ? 。 ッ っ 。??． ? 。??? っ 、 ?
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???????。???? 、 ??????、????????????????? 、 、 ? っ??? 、 ???????????? っ 、??? っ っ ?????ゃ?。??? 。????? 。 ゃっ 。 っ?????????? 。?、 ?????? 、 、?? ょ?。????????????、???????、? 、 。????? 。 、??? 。 ?? ? 。 。??、 ? 、 ょっ???????? ゃ ょ 。 、????ゃ っ??? ? 。 、 。?????ー 、 ヶ??? ???、 っ???????? ???? ? 。??? っ?????、 。????? 、 ? ?。 ???????っ 、 っ?。 、??????? っ 、? 、 っ???、? 。??? 、???????? っ 。
?、????????????。?????????????。??????? ? 、???????????????? ?? ??????。 、??? 、??? 。 ???? 、?? 、 ? 、 、?? ? 、 、 。??? 、?? 、 。?? ? ? っ ゃ 、??? ョ 、 っ 、 ょっ?っ? 。 っ?? ょ 。?? ?? ? っ?。?? ? 、?????。 ????、?????、 ????? ??、? ? ? 。????? 、 っ 。??? ? ? 、 、 ??、? 、 「 」っ??、??「???」?????っ ? ?ょ?。??? 、 、 、?っ 。? 、 っ 、?? ???、 っ ょ 。??? ? ? っ????? ???っ 。?? ． っ? 。
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???っ????、????????、??????っ?????。???、??????????????、??????????? ? 。????? ?っ ??。?? ??。 ???????? 。 っ???? っ 、 ゃ ?。??? 、 っ 。??? ? ?? ? 、 。???っ 、 。?。 、 っ 。?? ?? っ 。 。??? ?。??? 。 、 、「??」 っ 。??? ゃ?。??? ? ? ? ? 、??? ? 、 っ?、? ? 、 ??????? ? ??? っ?????ょ?。?? ???????、? っ 、??? 、 、?? ? っ 。 ??ッ???っ?? 、 ??? ?、 ???、 、????? っ 、??? ? ー っ?、?っ 、? ??? ?、 、??? ? ?? ? ? ? ? ??
???????。????、???????????ー?????っ 。 、 ? ? 、 ??? ???????、 ???? ???????、????? ? ? 、??? 、 。?っ? 。 、 ー? ? 、?ー? 、 っ??? ? 。?? 、 、????? ? ? 、?? 、 っ 。??? ー ? 。?? 、 。 … 。?? ? ょ 。?? 、 っ?、? 、
????????。???、????????????????
????? ? っ 。????? ? っ 。 ?、? ?、 ?っ??? 、 っ ? ??、? っ 、?? ? ?? ? ???? 。 、 ゃ 。??? ? 、 「 」 「 」 「ー」 。 ? ??。「?? ? っ 。?、 ー? 。?? ? ?。?? ?? ?? 。?????っ?。???????? ? ?。????
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??????????。???、??????????っ?、??????????。????、????っ???。????????? っ?? ? 、 、 ? ゃっ?。?????、??????????????????っ???。??? 。 。?? 、? 。 ??? 。? ? 、 っ?、 ? ? 、??? ??????????????? ??? っ?、「 ? ?」 っ 、?? 、 、?? ? ??? ??????、「?? ? 」 っ 。?? ? ? 、 っ?? ?? 、??。 ? ? 。?っ ??? 。? 、 っ 、?? ゃ 、 ゃ 、 ??? ? ? っ 。?? ? ? 。?? ? 。 、 、?????っ 、 ? ? ? ?? 、．?????????????? ??っ ?ょ 。???? 、 ??? ?? ??? ? 。?????? ??? 、
????、???????????????、??????????? ? ??。?? ??????、? っ ?。??????? 、 、 ー ??? 。 っ 、 ?????っ? ?。????? ? ? ?。 、 ? ????ょ?。????????????、????、????????。 ょ 。????? 、 ?、????? ? ? 、 、 、 ? ????ょ?。 ょ 。??? ? っ 。 っ?? 、 、 っ 、??、 。 、 ー?? ??? 。? ??? 、 。 っ?? ??????っ ??? 。?? ?? ?? 。?? 、 、?? 。?? っ 。???っ 、 ょ?、? ?ょ 。 ? っ 、 、??? ? っ 、??? ? 、 ? っ 、 ? ??? っ ?、 ?? っ 、?? ? ょ 。?????、 、
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????????ょっ???。?? ?????? ? 。 っ????????????。??? ょ 。?? ?? ? ゃ ? ょ 。?? ? 。 ? っ っ 、??????。?っ 、 ??。 ?????????????????、 ??????????????、 。?? ???、 ? ? っ ???? 。??? ??、 ? 。?????、 ? ????、?????? ? 。?? ?? 。????、 、 ー 、???、 ? ー?? ? ー ー?ょ?。 ? 。?ー ? ? ???? 。?? ?? ゃ、 。?? ? 。?? ? 、 っ 、??? 、??。 、?? ?、「 っ ?」 。「? 」「??? 、 」 。 ょ?? っ っ?? ? 。 っ 、???。 っ 。?? 、 、 、
????????、??????????????????、?っ????ッ?、??????????、???????????ッ?ー????、「??、????????」??????。?っ??? っ ???????。????っ?? 、?? っ? ? っ ?、 。??? 、 っ （ ）、??、 ?? っ ? ?。??? ?? ? ???、??? 、? 、??? ? 。?? 、?????。 、 ょ 。っ??????? ?ー?ー ッ????????。?っ ???、?ー 、?? っ 。、?? ? 。?? ?? ょ?。?? ? 、 、???? っ 、??? 、 ? ? 、?? ? 、「 ?っ??? 」 。??、 、 ? 、「????? 」「 、 。??、 」 っ 、 、??? ェ っ ? 「ー」 。????? ? ー 。「????? ー」 。??? ゃ ? ゃ?? っ 、 っ 、
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??????????「???????????????????、?????????????????ー????????????」 っ 、 ょっ 。??? ? ゃ 」 っ 、 」??? ? 、 、 ???? 。 （ ） ? ェ?? 、 、 「????ー」 。 っ?、? ー 、「?? 、 ゃ 」 。???、? （ ）。 、?? ? 。??? 、 ???? ヵ???ー?????、 ? ??? ャ っ?? 、 ー 。っ??、 ? ?? ??? 、??????????? っ 、 ィ 、??。?? ? 、 、?? 、? ?? っ 、「 ー?? ?」、?? ? 。?? ?? っ? 」 。 、「?? ?????? っ 。?? 、 ? 。?? ?? 、???、 ? 。 、?? 、 、 っ?、? ? っ ? 。 ．
???????。?????????????????????。???????っ?????? ゃ??。 ? っ 。????? 。 ?、?????????????? ? っ 。??? ? 。?、? ー ?。?? 、 、っ????????????????????????????????、 ? 。 、?? ? 、， 、???、?? 、 、??? 。「 」 。?? っ?? ???、?? ????、 、 っ 、?? ? っ?????、?ょっ ?? 。? 。?? 。??????? ? ? ?? ? 。???? ?、 ???? ? っ???。 ?? っ 。?? 、 。 、??、 ? 。 、????? 、ー? 、 「 」．????? 。 、 、
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??????????????、?????????????、??????????????????。??????、????? 、 ? っ 、 ??。???????????????????っ??、??????? っ 。 っ?。??? ? 。 ??っ 、 ? 。 、????? っ 。 、??? ? ? 。 。??? ? 。 、?、? 。??? 。 、?? ?? ?ょ?。????? ? ?。 ?? ?????????っ? 。 、 、?? ???? ? 、 、??? ??、 ?? ? ??? ? 。 。??、?? 、?? 。 っ????? ? 。 、 ??? 、 ? っ っ ゃっ????? っ 、?? 。 、 ? っ?。 ?? 、 。???ゃ 、 ? ゃ ゃ?? 、??、 ? ?、 、
????????????????。???????????????。???????????????????????。??? 。 。 、?っ 、? っ 、 ????。 ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 ?? 、 、??? っ 。 っ 。 「?」? 、??? 。 。 、っ????????????、???????????????????? ?っ 。 っ 「 」????? 。 、??、 っ 。?? ? 、 、 ????????? 、 、 っ 、??? ょ っ??「 」 っ 。??? ッ っ?、? 、 、??、??????? ?? ????????????、???、 ??。??? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ?? ? ゃ 。?? 。 。???、??? ? ??? 、??っ ゃっ
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?????????????????。????????っ??????????、???????????????????、???????????????? ? 。?? 、 、 ????? ???、????? 。 、 っ?? 。 、????? 。??? 。 、?（? ）、?、 ? （ ） 。??、?? っ 、?????っ?、?? ?? 。 ? 、????? ?? ???????。???、????????????? ? ェッ??? 。 、????? ょ 。 ? ? ー 、? ???? 。????? 。?? ? 。 、 、????? 、 。?? っ 、 。??? 。 。 、?。 っ っ?? ?。 。?、 ー ? 、 。?????????????。????っ?。????????
??? ? ? 。 っ?っ??? 。? ? っ 。?? ? ?、 。?? 。? ? 。
???????????????。?? ?????????。?? ????????、???????? 。 ? ?。?? 、 。?? ? 。??? 、 っ??? 。 っ 、???? ? ? 。 ?????。?? ?? っ?? 。???? 、 ー?っ? ? 。 、?? ? っ 。 「 」?。? ?、 、 っ 。??? 。?っ 。 ? 、 、????? ? ? ??っ?、??? ?、????、???? ??? 、????? っ 、??? っ っ 、 っ っ?、 、 、 、 っ??? 。 、 、?? っ 、?? ? ? っ 、 っ??? 、 ? 、 ??? 。??? ? 。 ?
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????????????????。?????????っ?????。?????????????、?????????????っ ? ょ?。 、 ゃ 、 。?? ?? っ 。 、?????、 ? 、 、??? 「 」 、??「 」 、 ? 、 、??? っ っ?? 。?? ? ?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 、?? ? 、 、???? 。??? 、 、?? 、??????っ ?ょ 。っ??????、??????っ?。????? 。?? ???? 。?? ??? ? ? 。??? っ?? っ ? 。?? ? 。???? っ 、 っ 、????? ??????? 。 、?、 ? っ ょ?。 ??? 。
????????????? ?? ?? ??????????ー?????。??ー? ?? ?、 ?? ??、???????????? ?? ?? ? 、 ? ?っ??? ? 。?? ??? 。???? 、 、 。??? っ 、 ? ? 。?? 。?? ? ? ? っ? ? ?。??? 、??? 、 、?? ??? 。?? ? 。?? ? 。 、??? ? 。?? 。 ???????? 、 ?? ? ? 、????? ? っ 。??、 。 、?? ? 。?? っ ? 。?? ? 、 ? ゃ 。?、??? ） ??? 。 、 、?? 、? ? 、 っ?????、 ?? ?、 っ 、??? ? 。 、
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????っ????。?? ??????。?? ???、 ?????。?? ? ? 。?? 。 、????????????? 、 、 ?、 ?????????? 。 、． っ ??っ 、?? ?、 、 っ 「?? ? 」。? 、?? ?、 、 。?? ? ? 、???、 。 ?。?? ? っ 、 ???? 、 ??、 、??? ? 。 ー?? 。?? 、 ? っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ?? っ????? っ 。 、??。 ?? っ????、 ? 。??? 。 っ 。 。 、?? ? 。 っ 「?」 ? 。 。??????????????????? ??????????????、 っ
?????、??????????っ???????????。???????????。 っ ? 、??? 、? 。 ? ??????? 、 ?????? ????? 、「?っ 、 、??? っ 。 っ 、「?」、「 」 っ 。 、?????っ?? 、「 ょっ 」??? ? 。 、?? 。???、 っ?? 。 。?? ??。 。 っ 、．?ょ?。 ? 、 ょ 。?? 、?? ? ?? っ 。????? ? ? ?ーっ?、「????、????????????????っ???っ?」 ?? 、． ょ 。 ??????、? 。 、 ．??。 ? ? っ 。 ??、????????、? ?? ??、 。??っ 、 ? 。?? ?、? 。???、????????????????????????。
???????? 「 ? ??……」 、?? 「??」?? ? ?。、??っ??????、 ? っ 。
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??????????。????????、??????っ????、 、? ? 、 ??? ?????????? っ 。?? ? 、 ? ????? 、 ???????? ??っ?。?????っ っ ょ 。?? 、 ? 、 。?? ??? 。?? ? 、 …… 。?? 。?? ? 。「 」。 っ??? ?。 「 」 「 」?。 、「 」 っ 。「?」 ?っ ?? （ ）。 。???っ? 、??? ? 、??? 。 。??? 。 、 、 ェ?? ?。 ?? ????????。?? ? 。???? っ 、?? ?っ ???? ??? ? ? 、 っ?? ?? 。 、 、?ょっ ? 。 ゃ????? っ 。??? ? 。 、 、 ? 、? ?
??????????。????????????っ?、????? ? っ????、?????????っ??っ???????、?????? 、 ? っ? 。?? ?? っ 、 ょ、?????。
〈??〉
?????????ょ?? ?????っ ，???? ?? 、? ??? ??、???????????っ???? ?っ 、， ?? 、?? ?? 、 ?、???????????? ? ?っ?? 。?? ?? ょ 。?。?? 、? ?、 ? っ??????っ? ょ 。??、 ? ?? ??? ー ッ? ?、 ? ?ゃ っ???。 ? ???? っ ?、??? 、 。?? 、 ????? 、 っ ? ???、?? 、 、????? ?? っ 、?? ? ? ? っ?? 。?? ?? ?? ゃっ 、
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??????っ?ゃ?????。????????、??????? ?。?? ???? ?。? ? ? 、???????? 。 ? ? 。??? 、?、 、 ? 、???っ?、 ? ? ? ?、??????????? ? ??????。? ? ???? ? 。 。?? 。 、?? ???、? ? っ??? 、 っ?? ?。 っ 。?? ???? 。 、 、??? っ 、 ?っ ょ 。??? ? 。 ? 。 、??? 、っ???っ???????っ????????。?????、???? っ?? っ 、 ?? ー???????? っ 。 、??? っ??、 、 ょ 。 ー??????????? ? 。 ? 、??? 。 、 。?? 。?? 、??? ? 、 、????? っ 、????? 、
?????、????…????。?? ???? ? ??。??? 、 っ?? 。 ????????????? 。 っ 。 っ っ 。?? ? ?? 、??? 、 。 、 っ??、 ッ ? っ 。 ? っ?、????? ? ょ 。 ?? 。?? ?、 。 、??? ? ? っ?、? ? ャ ? 、??? ? っ っ っ?。? ? っ 、 、??? ??? っ 。?? ? ? っ 。?? ? ? 、?? っ? 。 、 っ 、?? 、 、??? 「 」?? ? 、 、???? っ ?。??????? 。????? っ 。 ? ょ 。?? っ??「 ? っ 。?? ? 、?? ? 。 、 。????、 ? 、 ? 、
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???????、???????????。?????、????????????????????????????、?????? 、 ? ? っ?? 、 、 、??? ー っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ??? ?、 。 。??? 、 、っ??????????、???????????????????、?? 。????? 、 、 ???? ? っ 、 、??? 、 ? 。 っ??????????????、??????、??????????、? 、 っ 、?? っ 。 、 。?? ? 。???? 、 、 っ ー???。? ? っ 。??? ? 、??? っ 、 、??? ? 。 、??? っ 。 、 っ 。?? 、??、 ? ?????、 、????。???? 。
?????。??????????????????「???」?????????????????????っ?????、??? 。 っ 、 ??、? 、 っ 、?? ? ィ 、????? 。??? っ 。 、??? 「 」 ょ 。????? 、 、「 、 」??? 。 、?? ??? ょ 。?????、 ???、??????????? 、?、? っ?っ?、 っ 、 ョ???ゃ? っ?、 、???????????っ?????? ??????????っ ? 。 っ???、?? ?? 、?? 、 っ 、????? ? 。 っ ?、??? ? っ??。 、 ? っ??? 、 っ 、?? ょ? 。?? ? 、 。?っ?? 。 、??? ??。?? っ っ
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???、???????????、?????????。??????????????。???????????????????。 ? 。 ? 、 、 ???? 。 、 ? っ 、??? 。 。、???????????。??????、???? ??????。? 、 っ???? 。 ? ?。???????????? ?。? 、 。??? 、?。? ? ? ??っ 、 っ??? 。????、???、??? ? ??? 。 、??、?? ? ? ????、? 、?? ?。 ょ 、 。???、 、 、?? っ 、????? ??? 。 、 ゃ??? 、??? ー 。??? 、 、?? 。 ? ? っ?????っ 。 「 」?? っ 、 「 」?、 ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、、 ? ?、?? ?っ 。
????????、??????????、??????、?っ????????????????????。???????、?? 、 ー ．??? 。 。??? っ 。 ?っ?? 、 ?、 ?????? 、 っ 、??? ッ 。 。?? ょ 。 。?? 。 ? っ?。? 、 っ 、???、 ? 、??? ? 。 、??? 、 ???? ????。 ?、っ??????ょ??。???、???????????、?ゃ????? ょ 。????っ??? ? 、?? ? 。?? っ ???? ? 。 、?? 、 、 ???。 ? ? 、 、?? ? ? 、「 」「 ー」 。??? ?、 、??? 、?? ???? ?? 。 ??????? 。?? 。?? ???。 ??? 。
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????、??????????????。???????、 ?????、????? ゃ 。????? ? ?、???? ??、?????? ??? 。 ???。 ????っ? 。 っ 、 ? っ?? っ 、 っ? 、????? 、 、??? ? 、?????。?????????、?っ????????????、??? 。 、 。???、 っ ? ? 。??、????っ っ 。?? ? っ 。?? ??? 。?っ?? 。???、 ? ???、?????? っ 。 、??っ ゃっ?、?? 。 、 、 、??? っ 、 、??。 ? ? 、??、 っ??? 。? 。??。 ? 。??、 ? 「 」 。 、????? ? 。 、 、?? 。 っ??、 ? っ 、 。
????????、??????っ?、????、???????? 。 ? ? 。 ?????。????????????????????、??ッ??? っ ? 、?? っ 、 っ 「 」?? ??? 、「 、 。??? 。 、?? 。?? ? 、?、? ?、 ? 、 ーっ??????????。??????。???、?ょ????????? っ っ 、っ??? ? っ 、 ．????、?? ? 。 ゃ?????。 ? ゃ 。?? ?、 ? 。????????、?? 、 ?、 ???、?? っ 、 ? ．????????っ?? 。???????????っ?? っ 、 、「???」? ? 、 。??? ??、? ?? 。?? ? ????? 。、?? ?? ョ っ??? 。 ?、っ?????。????? 。????? 、 ? ???。??? ???? ?っ 、
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????????????。?? ?????? ???ょっ ????????、???? … ? ?、 ????? 、 、 ? 、?? 、 ????。??? ?? ????っ?? 。??? 、??? 、 ? 、 っ?。?、、 っ 、 っ 。?????? っ ? ? 、??? 。 ???????っ?? ??? ?? ???????????? 、?? ゃ 、 ?????? っ 、 ? ? 。?? 、 、??? 、 、??? ? ? っ 、 ? 。??? ? 。 っ 、??、 、 ー??? っ?? ? ー ? ?、 ???? 。 ?? 、 ????????? ? っ 。????? っ?? っ 、 ャ 、??? ?、 っ 。 ．??? 、 ? 。
????????、??????????????????????っ?。????????、??、??????????? ?????ー ? 、 ??????????、 っ 。??? 。 ???? 、 ?、 っ???、 っ ? ?? ? っ 。?? ???。 ?ッ?? ???、?? ?、 ? ???、???? 、??、? 。 。?????????。?? ?? 。 っ??? 。 （ ） 。?? 。?????、 ? ? 、 ー?? ? 。 ー?? っ 、?? 、? ? 。 、 「 」??? 。 。 ? っ???。 ? 、 ょっ っ??? ー ??。 、「 」?? っ 、 っ 。 、??? ? 。??っ 。 、? っ?? ? ? っ 、 ? ー ?? ??? っ 。 。 ゅ??っ?? 。 。?、? ェ 「 っ、
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???????????」「???」「?????。??????????」?????、???? っ?、「 ??． ? 」 っ? 、 ?? ???、?? ?、??? ?????っ?????。??? ? ー ? っ???? ?、 ー????? ? ? ??、? っ 。?? ゃ 、 ー ー ッ?。???、 ? 、 ?? っ???、 ? 。 、?? 、????? ? 、??っ 、 。?、 ー??? 、??? ? ? 、 、??? ?? 、 、?? 。 「 ー??」 。「 」 、「 ??? 」?、 ? 、??? 、 ? 、 、っ?、????????????????????????????。 ??っ? ? 。 、????っ っ 、?? 、「 ??? 」? ??、「 」?? っ 。 ?? ?? ??????、 ??? っ??
?????。??????????????、?????????、 ー ?っ 、 っ ???、???????????????。?っ????????????? ? ? 、????? ?。 、 っ?? 。 、 、?? っ 。 、 、??ー ? 。??? 。?? ?? ?? 。．???? ? 。 ? 、??、 ?、 。?? ? 、． 、 、 ? 、??? 、 ャ ? ?、??。 、 、「 」??? ? 。 っ 「??? ??? 」 っ 。?、? ? ー 、 ???? ? 。??? ? っ???。 、 。??? 。?? ?? 。??っ?、 ャ?? ? 。?? ? ゃ 、 、??? 、?? ? ? っ 。?? ?
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??????????????????。?????????????。? 、 ? 、?? ? ??っ???っ?。???? っ??、 っ 。 、 ??????、 ょっ 、 ?? 、?? ?? ? ?、 ?、? ??? ? ー?ー??、?? ? ャ っ??? っ 。 っ 。?? ?ゃ っ 。?? ????（ ） っ?っ?ゃ ?、 、?? ? ． 、 、 っ??? ??? ??。?? ? 。 、 っ?? 。 ? ． っ ー??? 。??? ??ー 、 っ??。 ? 、 、?? ッ っ 、 。???、? 、??? 、 っ 、?? ? ー?? ? ? ? 。?? ?? 、 ???ェ???ー????。?????
???????っ???????????????????。?? 。??? 、 ? っ 、????? ?、 ???????????????、 ?????? ??? っ ゃっ 、?? 、 、????? 、 ? っ???、 「 ャ 」?っ? 、?? ? っ ゃっ 。??? ? 、 、「??? 」?????。 ?????? 、「?? ??」???????????。? ????????? 。 、?? ?? 「 ッ ー 」 「 ャ?????? ??? 」 。 、????? 、 ? ?? ????? っ 。?? ??? 。?? ? 。 っ??。? 、 、 っ「????????? 、 ? 、????? 」?? ? 、 、 っ 「??????? ?」 ???。 、 っ 、??????????????? ??? 、??? ョ ?
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??、????????????。???、??、???????? ? 。「 ?」 。「 ? ?????? ??」?。???? 、 ? 。 、?ー ー? っ ? 、 。???? っ?? 、 、??っ ? ??????? ? 、? 、???? っ?? 、 ???????? 。??? ? ???。?? っ 、 っ?。??? 。 。? 、??? ? 、??。 ? っ 、??? っ 、??? 『 』 ー?? ??? 。?? ? ?????? 、???? ?? 、???? 、 、??? 。 っ 、?? っ ー 。????? 。 。 っ
?????????。???????????????。?? 。??? 。?? 、 ?っ???? ??、????。??????? ??。 っ???ょ?。???、 、 ? ??? ?ィ （ 「 」）????? 。 ???っ 、 ???。 ?? 、 ?? ??? ??ー ???????、 ? ??ィ 、?????? っ ょ 。???、 。 、 、?っ? 、 ?? ????。 ??? ???? ? 。 、「 、??? 、 っ っ 」「 、?? ?? ? 」 。ィ?? 、 ???? 。?、 、 。．??? 。 、 「?? 」 、 。 、?????、???????っ 、 、??? 。???ョ 。?? 、?? 。 、 っ ゃ??? 。 。?? 、 、
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???????????っ???、??????っ???、????????????ョ?????????????????????っ ょ 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 、 っ ー 『??』 。 っ ゃ???、 っ ??? ? 、 、??? っ 、 「 」??。 っ??? ?????????。????、???????? ?????? っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 、 、??? 、??? ? ???? 、 ? ョ????、?????????? ?? 、 ??っ??? っ ゃっ?。??????、 、 、????? ? 、?? 、 ュー ? っ??。 ????、? 。 っ?? 、? 、??????? 。 ? 、 ? ．
??????????????、?????????っ????????、????????????????????????????????????????????。???、??????? 、 っ 、?? ?? っ ? 、????? ャ 、 、 ? 、?? 、??? っ 、?? っ っ???。? ? っ 。???。 、 ー 、??? っ 。 っ?、 っ ?? っ 。?? ?? っ 、????? っ 、????? ? ? ????? 、 、 ュー 、?? 、???。? 、 っ 、 ョ??? っ 。?? 、 、????? 。 、 、??? っ 。 ッ 。「? ??。．? ?? ?……」??? ????? ? 。 ? 。 ッ、???。??? 。「 ? 」 っ 。????? 。 、 、???「 」（? ） っ
1　71
?、?????????????????、??????????? ? 。 、 っ?? ?っ????。???、??????????っ??????。? ? っ 。 、 ??? 。??? ? ? 、 ?、 ???? っ 、 、????? ???ー ? ????????。??????????? 、 「 。??? 」 っ 。???、「 ー」 ? 。?? ィ ? 。 、????? 、「?? ? ??????っ???」 、 。 「??」 。 、 、?? ? 。 っ ? 。??? 。 、 、?ー? 。??? ょ 。?? 。 、．??? ョ??、? ? ョ??????????、?ー?? ??????? っ???? ? 。?? ?? ィ ???、 、 ? 。?? ?、?? ?ィ っ?、 、??? っ 。
っ?。??????????????。????、????????? っ 、 、? ??ゃ??????????っ?????、???、????????? ? ?????????????? ???、???? ? ?。 ?、??? 。 ??? ????? ?っ 、 「 ー」 。??? ?。 「 ー」．????、 ?? ? 。 、??? 、 、 、?? ?? 。 っ?? ? 、「 」 、ョッ? ? 、 ??? ?、 「??? 」 。 、?? ?? 。 ー
????????????、?っ?????????っ??っ?。
??? 、 ョ?? 、 っ っ 。?? ??? 、??? っ 。??????、 、 っ 、???? ???? 。 っ 。?、? 、 、 っ???。?? ?????? ? 。 っ 。「 」 っ???。 「 」 っ ゃっ ?。??? っ 、 っ
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?????????、???っ?????っ?。?? っ 、 ? ? ? ??。?????、 ? 、 ?????? ュー っ 。 ???、? ? ??っ 。「 ?ゃ、??? ?」?? ????、 。 っ 。??? ? 。 、 、 ?っ?????????????????。???????????」?。 っ 、?????。 ????? 。 ???? ?。?? ?? 。 、???? ー っ 、??? ????? 。???っ 、 、 ? ????、 、 ? ? ?? 。 。????? 。?? 。???? ー??? っ 、 ー っ??? 、? 、 、?、? 、 、 ー??? ー?? 、 、 ?? ゃ 、?? ? ???? 、? っ?? っ 、?? ?っ 、 、???? 、 ?? 。 、?? ???? っ 。 ?? ?
?っ???、?????????????????、??????。????????????????????????????? ?。 ． 、 ?????? ? ? 。?? 、 、????? 、 「ー」? っ 。???、 、「 ー」 っ?? 、 ョ?? ??? ョ?? ? っ 、 、．?? ??????? ? ??。??? 。 、?。 ?? 、 ョ??????、 ?? ??。 ? ? ー???? ? 、 ? 、ー? っ 、??? 、 ??? ? ??」??? 、? っ ? ??、??? っ?? ?っ? ゃ ????? 。?? ??? ? 。 ? ョ? 、ー?ー ? ?。 、?ゃ、 、?? ? ? ー 、?????? ? っ 。 、? 、?? 、 ?? ョ????? ?っ 。
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??????っ??????。?、???????????????。?? ???????????、??????????????。?? 。?? ??、 ??????????????????。??? 。 ?ゃ???、 ?? 。?? ?? 。??? 。 、? ー ー 、?、? ゃ 。 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? ョ 、 、???????????????????? 、 ??? ??。?? ? 。 ?ョ 、?? ?? ? 、 っ っ?? ??? ?? ? 。??? ?? ょ 。??? 、?? ? 。??? ?? ? ???、? 、?? ? 、 。 。 、?? 。?? ? 「 」 「??」 ? ュー 。 、 、?? ョ?っ???。 ? 。
??????????????????っ?????、???「? 」 。 ????????、 ???? ?っ?。?? 、 、???????っ?、 ??、????? ??? 、? ????っ?、 ? ???? 。???? ? ?っ 、?? ょ 。 、 っ っ 、?? ? ? ? ???? 。 、 、 、? 。?? 。 、 ? ??? ? ? ?? っ ?? ?????????????、??? ? ? ????? っ 。?? 、 っ っ ー 。?? ? 。??? 。?ー??? ? っ 。 、 、??? ? ?? 、 、「????、? 。 、????」 ? ?。「????? 」「? 」 。????? ? っ 、??? ? っ 。 ? 、?????っ??、? 。 、??? 。 、 。?? ?????。 。????? ? ー?ッ ? 、???っ 、 ゃ っ?? ． 、 。 ー????、 。
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?っ?、??????????????????っ?????。?????????????。?????ー??。???、????? ? ? 。????? 。?? ? っ ? 、 ? ??? 。?? 、 。っ????、?? ? ? ?????????????、??? ?っ 、????、 ? 、??? ??ー ? 、 っ?? 。 、 、??? 、っ?????っ???? っ??。??? ? ? ???、??? ? 。 、?? ?。?? ??? ? 、 っゃっ???????。????? 。 っ 。?? っ 。?? ??、 ? 、 っ?? ? 、 。?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。??? 。 、 、「?????????」??っ? 。 ?? ????????? ? 、 、??? ? ? 。
?????????????。?????????。???????。?、??????????、 、 ??? ? ? っ 、 ??????????っ??、?? ? 。 、??? 。??? 、 ?、?っ 、? 、 、 、?、??? 。 っ っっ??、????????????????、???????????。? 。 「 」 っ?? 、 、「??????」? 、 「 。??? 」 、??? 。 ? ? 、?? 。 ?、????? 、 。??? 、 、 ー?? っ っ 。?? ?? 。?? 。 、 、?? ? っ 、 ． っ．???。??????? っ?、??????? ????? 。?? ?? 。???? 。 ?、 っ 。?? っ 、 、????????? 。? 、? 、????? 。????。 ?? 。
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??????っ???。??????っ?????、????????????????。???、????????????っ?? 、 ? 。 、??ェ???ー???ー?ー?????っ???、????????? 「 」 ???。?? ?????? ? ? 、 ?っ?????????。???、????????????????? 、 、????? っ? 、 、?????? っ 。??、 。??? 、 、 ー??、 。 っ 、「????????????????。 ? ?、 ???? ? 」?? 。「 、?? っ ゃっ???????? ?、 ? 。??ー?、 ?????? 。 、??? ? 。 。??? 。 ?? ?。?? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? 、 っ 、??? ? ?? 、 っ???、 ?? 。
????????、?????????????????????????????????っ???、????????、???? っ?。 ? ???????。 ????????? っ 。?? ? 。???? っ 、 ? ? 、?? っ っ 。 。??? っ??? 。?? ? 、???っ 、 ? 、?。? 、 ー 、 ????? ? 。?? ? 。?? ??、? っ 。 っ?? っ? 。??? 、 ? ィ?。?? ?? 、 っ 。．??、 ? っ 、， ????? 。? ????????????。???????? ? 。?? ?? 、??っ?????????? ? っ?。?? ?? っ ょ????、 ? ? ?? 、??? っ 。 、????????? 。 、 ?? ? ???
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???????????っ??????。????????????、????????????。????ー??っ????。??? ー ? 。? 、??? ゃ 。? ? ? 。??? ? 、 、??、 、 。??? ょ 。 、 っ 、??? っ 。 、?? っ ??????。?? ??? 。?? ? ?? ???????。???? 、 ? 、?? 。?? ? ? 。??? 。 ? ?っ?? 、 ょ?。?? ? 。??? っ っ??? 、 ??。? 、 ? ? ー ー 、 ????? 、 っ 。??? ? 、 、 ??? ? ょ 。 、 、??????、 ? ょ 。 、
?っ????? ?っ?、? っ?? 、???? ?、??、?????? っ っ?? ? ? っ?、 ? っ 、 ????? 、 ? 、 ?
?。???、???????????、「???????っ???????????」「??っ????」????????。???ー ー ? 、 ?ー ー ょっ??? 。 ー ー 、?? ??? ? ー ー?? 。???? 、 ???ャー 。????? ? ???、???ョ????????????? ょ 。?? ?? ????????。??? ? ??? 。 ??、???「 、 っ 」 、???っ 。 ?? ? 、 ??? （ ）。 ??っ ?ょ 。????ゃ、 、 ?。?? 、 、 っ っ??? 、 ? 、 ? ? ーー?、 っ 、 ー 、????? 、 ??っ?? ゃ 。?? ? 。??? 「 」? ???っ ?。
?? ?? 。?? ? 。「 ????」?
??????????????
????????。?? ???? ?????????????????????、?ょ ???????????????????? ? 。 ?? ー 、 、?、? ?、 。 、?? ? っ 。?? ?? っ 、??? ? っ?。? 、 、 ゃ 、?? 。 ??? ? ? 。??? ? 。 。??? っ 。 、??っ 、 っ? ????????。 ? 、 、??? 「 。 ? ? 」??、 ? ょ ??? ?? ??? ゃ っ ??? ? 。?????? 、 、? 、???? ??? ? っ ?っ?? ???、????、 ? 。?? ? ? 。 ? ????、?? 、 ????? 、?? ? ??、 ?っ 。 。?? ?? 、 、 ??????? ?っ ー
??っ?????。???、?????????、??、????? ? ? 。 ? 、 ???????????????????????????っ?。、?? 、 。 。???、? 。??? 、 。「??? っ 、??? 」 っ 、 「 」 っ?、? ??、「??????」???????。???、??? 、?? 。??? ? 、 っ?ゃ ． 。?? ?「 ， 、 」 っ 、「???。? 」 、??? 。 ? 。 、「???、??????????」???????。????????。? っ? っ 、 ャ ィ?。 、 ?? ?? ??っ 、 ????????っ 、? 、 ?? ?「 ? ?」?? ?? ?ッ ー ?っ ? ???。??。 ??? っ っ 、??? っ?、 ? ? ??っ? ?。??? ??? ー 、 、?? っ 、 っ ? ??? ?。? ? ? 、「 、 っ??っ?? 、 ? 。??? 」 ?っ 。「 ? 」 。?? っ 。
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???????。??? ??、????????????、?????っ? ??っ??。?????、????????????っ?、???????。???????「???」????? 、 ?? ょ っ 、??????。?? ??? ? 。?? 。 、 ????? っ 、 ? ???っ 、「 」 。「 」 っ??、「? ー ?」「 ??。 ー 」「?」「 ? 」「 。 ?。「??ッ??ー?????」?。? ????っ 、??????? ? ?。 、 、「???????」「??????? ? 。 っ????。???????」「?? ?ー? ? 」「?? ?? 」 。 。「?? 」「 」「 っ ???? っ 」「 ?? っ ??」 。「 、 、??? ? 」「 」 。 、?? っ 」??、 ??っ? ?。 、 ??? 。 、????? っ 、 、 、??? ? 、 。??? 、?? ? 、????? 、 ? ?
??????????。???????????????????? 。?? ?、???????????? 、、?? ? ? 。??? 、 ??????、???? っ伊吉佐吉佐吉藤元道元道元
???????????? 、
?????????。?????????????。?? っ ?????。、?? ?、????? ??? ??? ?? 。?っ? 、 ?ー っ??? ? ? ょ 。
?? ョ???? っ ?????、 ????、 ?????? ョ ????? 。 、 ョ ? ??? 、? ? ???????? っ? 、 ????????? ??? 、 、 、??? 。?? 、 、????? 、? ? ? ??????っ ? 。?? ? 、 、 。?? ? ? 、??。?? 、 ?? 。 ??、????? 、
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????????、??????????。?????????????????。???????????????、?っ????? 、 ? ャ ? 。?? 、 。????。 ? っ 。 、??? 、??? ? 、 。?? っ 。 、??? ッ 。????? 、 、?? ? 。??っ 。??? 。 、? 、 ??????、 ? ? ??????????????????。??????????ー??????????。???、
?っ??? 、 ? ???。?????????。??? っ? っ 、?? 「 」、 、「????? ? 」、「 ? ???ュー 」。 。?? ?????? ? 、 ?? ??????? ? 。 。??、? 、 ? ? ?っ?、? ょっ?? っ 。 、 っ っ?? ?、? 。 。?????? ? 、 、?? 、 っ 。
???、?????。??、?????????????????? 。? ? ? 、 、?? ??? ????? 。 っ 、?? ?? ?。 ? ????? っ ー?? ?っ ????、???? ? 。 、? 、?? ?? ?、 、??? 、 ッ??ー ー ィー??? ? 。 ?? 、? 、?? ゃ 、 。??????? 。 ． 、 っ??? ? 、 、 、?? 、 ャ 、 。?? ??。??? 、 っ 。?? っ 、?? ??? 、??、 ? 、 。?? ? 。 っ ? 。?? ? ? 、 ??? ? 、 っ ?????、??? 。 、 っ 、?? 、 ．????? ?。 、?? ?。 ?、??? ?っ 。?? ? ?? 。
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????????????????っ?????。????? っ???? 、???????? ょ 。 ??????。．?? ?? 、 ???? 。 ???? っ 、??? 。「???、? ? 」 ?????。?? ?? 、 ?っ?、?? 、 ? ?? ??????。???????、???ョ?? ???っ?ゃ 、 、??? ? ?? 、 、?っ ? ?。????? ? 。?? ????? っ ? ??? ????、 ヶ??? ? ? 。?? 、 ? 、????? 。 、?? 、 。?ー ? 。?? ?? 。 、?????? 、?? 。 ? 、 、?? ? 。??????????。 、?? 、????? ? 、
??????????。?????、??????????????。????、??????????。?????????。??? 、?っ ? 。 、??? 。 、 ー??? ? 。 ??? 。?っ ? 。 っ 、 ょ 、??? ?? 、 。??? ? 、 、 っ 、?????????? ???????????????ょ?。? っ 、 。????ょ 。 。??? ? ?? 。?? 、 、 ? ??、． っ?? ? 、 ょ 。?? ? っ 、 、 、??? 。 、??? 、?? 、 ? 。ー? っ? ょ 。????? 。 ? 、 ??? 、 っ 、 っ ??、??? ? 。 、 ゃ 。?? ?? ??????? 。 っ 。??? ???? 、 ??
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?????、?????????????????、???????????????っ?。」???????っ?????、?? ?????。? っ???? ? 、? ???? 、 ? ???? ???? 。 、 ? ??? ???? 、? 。?? 、?? ? 、????????、?????? ????? っ??? ?、 ????、 ? ょ 。????????。????????。????、??????っ?、??、????? ? 、 っ 、
??? 、 ??? 、?? ?。?? ? ?? っ ? 、??? ????? 、?? 、 っ?? ょ 。 ? ゃ 。 、 、??? 。 ????、??????????????。 、 ???? ? ょ 。??? 。 ォー??（ ??? ???、?? ? 。 、?、 っ? ? っ っ 、 、?? ?? ? ? 。ッ??????? ???、「 ?」 。
??っ?????????????、?????っ???????? ? 。 ょっ 。? 、??? ?? ッ?????、?????? ?ッ??? ???? 、? 、 、????????????。???????。???????、
??? 、? ?????????、????????????? 、 っ ょ 。??? 、?? 。???? ?????? ? 。?、? 。??、 、 、????? ?、 、?? っ 、????? ょ 。 、??? 。 、??? 、 、??? ? ょ?。??、 、 っ 、????? 、 。 。?、? っ 、???、「 」 、?? 。 、 、??、 。?ょ?。 、 、?? ? っ 、??ュー? ??? ? 。????? ? 、
????????、????????????????????
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第4回　2002年7月30日
?
???、????????????????????????????? ? 。 ゃ 。??? ョ ???????。?? ?? 、 。??? ? ? 、 、?? っ 、 。 。?? ? 、 ? ?ョ???? ??? ? 。 、 、「??????????。????????、??????????? 。?????っ ?、 ? っ 、ゃ、???? ? ????」 ??、?? 、???、 ?? ?ー?ー??? 。???? ? 、 っ ゃ 、??? ョ っ 、?????? 。??? 、 ? ?? 、?? 、? ? 、????? 、 ?????、 ?、、 ゃ ? 、
?????????????????、????????????? 。?????っ?????????。??????っ???、?????っ??、 っ 。??、?? ??????、??????????????。??っ?? 、 ????。? ? 、 、?? っ 、 ? ??、??? ? 。?? ? っ ??ょ 。 ? 。?????????? ? 。??? ょ 。???? ? 。? っ 。 っ??? ??? ? 。 、?? ?? 、 っ ． ? ?? ??? ? っ 。?? ? ょっ?????????、?ょ??????????????????、 ? ょ?、??? 。?? ? 。?? ?????? 。 （ ）
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第5回
日　　時＝2002年7月31日（水）
開始時刻：14時00分
終了時刻：18時00分
開催場所：那覇市・沖縄21戦略フォーラム事務所
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
??????????（?????????????????????っ??????。）?? ??? ? ? ?? ?? 。??????????。??、??、 ?? ? ? ????ー???????、? ???????????? ? ?? 。?????。 ? 、 、 ? ????、 ? 、 ?、 ?? 、??? 。 ? 、???? 、? ー ー 。 、?? 、 。 っ??? 。 ??? 、 、????? ? 「 」?? ? っ 。?? ?? 、 ョ ー 。?? ? 。?? ???? 。 っ ? 。?? っ っ 。?? 、 、??。? ????? っ? 。 ????? っ?? ? 、「 」 っ 。??? ? っ 。?? 「 」 っ???。「 ? ? 。?? ゃ 」? ?????? 。 、
????。?????、??????っ?????????。?、????????っ?。??、????ー??????????ー?? 、 ? ? 。????っ ? ? 、?っ?????。?????? ??????。? ? 。?? っ ?????。?? ??? ?、 （ ） ??? ?。 、 ー 、 ー 、??? っ ?。? ? っ?????、??」 ー 。 ゃ 。??? 、 ??。?? ?? 。 、???????、 ?、 。????? ? ?……。?? ?? ↓ っ 、???? ?、 っ 、 ー?? っ ? 、 。??? ? っ?? 。?? ?? ? 、 、?っ? 、 、 、?????、???????、? っ?。??????????っ ? 。 ー ???? 、 。?? ??、 ? っ 。?? ?? 。 ーっ??????? ? ? 、
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???????????、???????????っ?。????????????????????。???、????????? 。 ? ?????? 、 っ ? ょ 。??? 、 、 っ ゃっ 、 。???、? ゃ?。? 、?。 、 。 、???っ? 、?? 。 、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、 ? ? 、?? っ 。 っ 「 」?? 。?? ? ?（ ）。?? ? 。?? 、 。??? 、 ?（?）。????? ? ? 。????? 。 っ?? 、 「 、 」 っ??? 。 、 ? ??????っ??? ???。????っ?「??」?????。????? 。 ??? ? ゃ （ ）。?? ??? 。 っ
?????（?）。?? ??????? ??、 ? ???????????????? ? 。?? ?? 。??? 、 ? 、 ー??ょ 。?? 、 ?? ?? 、??? 、 ー ?っ??? 、 ? 、 ??? 。 ?? ?っ??? 、 ? ? 、 ェ ???? 、? ???。 っ 、、 ゃ?? 。、? （ ） 「???ー」 。?? 、 ? ? 、?、? ? っ?? ? 、 ?? ? っ?。????? ?っ 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? 、 。 っ 、 っ 。っ??????????? ? っ?? ?? 、??? 。??? っ 。 、 。?? 、 ??。
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2002年7月31日第5回
??????????。??、?????????。?? ????。???? ????、
???、????????????????????。????
??? 。 、 、? ? 、?????? ．?? 、 ??????、 、??? 。 、????? 、 ????「??????? ??。????????? ??? ???? 」??? 。 、 、?、「 ー」 っ 。?。???? 、 、??? ? ?? 、 、??? 、? 、??? っ 、?? ッ ー 「??」?? 。??「 っ 。 っ 、?? 」 っ?っ 。 、??? 、 。?? ?、 っ っ????? ?? っ 、、? っ っ ? 。 。 、?? 。 、 ー ー 、???? 。 ．??っ ?、「 ッ、 」?。 ? ? 。「 、 、??、?????? ????。????? っ?っ? ????? ? ゃ 、 、
??っ????????」??っ??、?????????っ?。?? 、????????、??? ? 、 ????、 ? ? ? ?っ ょ 。?? 、 ー ー ? ??????、?っ ?、? 。 ? 、?????? っ 、「 」 っ??。?? ???「 ?」 ? 。??? ? ょ 。 ょ ?????????????????、????（?????????）? ?「 」 っ 、???っ? 、 、 っ 、???、? ?? 、??。 、 、 ー ー????????????。???、?????? ????っ? 。 っ??、?? ?、 ? っ 、??ー ー ? っ 。?? ? ?? っ 。?? ? ー ー?? ? 。?????? ?? 。 、??? ー 、?? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? ゃ?、?? ? っ 。?、 ? ? 。
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??????ょ???? ? 、????????????。????、?ょっ ゃ ゃ ??? 、 っ????、 、 っ ????? 、 ?っ???? ? ??????。?? 、?? ?? 、 っ 「?? ? っ 」 ?っ 。?? ?? 。?? ?? 、 。 、 ?。 っ??? っ 。 、 ? 。??、 、 っ 、 っ?、? ? ッ 。 ? っ??? っ 、 。?? ? 、 ??? 。?? ?? っ っ 、?? ??? ? ? 。?? 、 ? 、 っ 、??、 、 。?? 、 ??、 ??? ? ゃ ???? ? ? 。?? ?? 、?? 。
??????????????。??。???? ? 。 ?。???、???????? ?????????
??????????????。?????、?? ?????????ゃ?????。?? ?? 、 ???????、???????????? ? っ 、 ょ．?、 ? ????????、?っ????????????????? っ ? 。?? 、 ? 、??? っ 、 っ?? 、 、?? ? っ 。 、 、????? 、 っ 、??? 、? ょ 。??、 っ ー 。???、 っ っ?? っ 。????? ? 、 ??? 、??っ っ 。?? ?、 、 。??? 。 、?? ． 。、?っ???、????? ????、??????、 、??? 。 、 っ??っ??っ ? 、?? ? 、 、 、 。????? ? 。??? 。?? 、 ?? ．??? 、「 、?????? 、 」 ?っ?
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?。??????????????????????。???、????????????????????、??????????、 ? 、 っ っ ????。 っ 、っ???っ?。????、 、 。????? 。 っ 、??? っ ? 、 、?? 、 、??? っ 、??? ． 。 っ 、?、 ? ?。???? 、 、 ィ?? 。 、 、????? ? 、 、 、??? っ っ 。 、??? 、?? 、 ? 、????? 、 ????? ??、??? ????っ? 。?? ． （ ） 。?? ?、 ? 。 、 っ???? 。 、 、 ゃ?っ ??? っ 、 ?? ? ????、 ? ? ョ 、?? っ っ 。 、?? ? ? ?。 ? ????? っ?? ? 、 っ????? 、??っ 、（ ） 。 、
??????、???????、?????????????????? 、 ? 「? 」 、???、 「 ー ー 」 っ???????????????????っ??????。???????? っ 、 。?? ???? ???? 。???? っ 。 っ 、??? 。 ??。????? っ 、 。． っ??? 。???。 、?????????????、 ッ 、?、? 、 、 ー ー??? 。 ー?? 、 っ?? 。?? ?? ?。 。?? ? ょっ ?? ? ????? ??っ 、?? 、 ． ? っ ??ょ 。 ．?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? 、 ?? 、 ? っ?? ? 。?? ? 。 ?????? 。 っ 、「?? 。 。」 ? 。「?? ゃ……」、? っ??、「? 、 ? 」
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?????、??????????、??????????、????????????っ????、?????????????? 、 ????????。??? 。??? 、 ? っ 。??? ? ???? 、???っ ょ 。 、 ??? ?ょ?。???、??? ? っ っ 。 、??? っ 、?? っ 、 、??、 ?? 。??っ 「 」． 。 、「?? ? 」 「 」?? ?、 ? 。???、???、? ? ????? ? ?、「? ??????ー ー 。 、 っ??。 ? 。 ??? ????? 、 っ ーッ ゃっ????。? ?????っ??（ ）。??????? っ 。?? ???? （?）。????????? ???。????? ?? 。???? ?ゃ? 、 ャー 、
???っ?????????????、????、???????????ー???????。??????????、???????っ??。???、???、???????????????、??? ? 、 ? ???。? 、 っ??? ? 。 。?? 、 っ ? ? 、??????????????っ????。?????????
??? 、???、? ? 、?? 、? 、 ? ?????????????っ?、???????????????、??? ? 。 。 、??? 、??? ? 。 、?? 、 ッ ゃ????。??? 、「 ? 」???。 ゃ っ 。?、? 、 ? ? 、 、??????? ? ? 。?? ?????? 、????????、? ?????? ? 、 、?? ? っ 、?????、 ? 、 、????? っ 。????? ?。 、?? 、 ? 。
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?????????????????っ????。??????、?????????、????? 、 ? ????、 ? 「 ? 」???っ????。???????っ?。?????????????っ ??。???、 っ 、 、 、??? ??? っ 。 ??、 ????? ? 。 、?、??? ? ? ? っ ? ? 。???っ?????。??????????、?????????????? ?? ? 、????? っ 。 っ??。????? っ 、 ???? ??????、 ? 。?? ??? 。?? ? っ 。??? っ 。?? 、 、 、 、??、 ? ょ 。??? 、?? ? 。????、 ? 。?? 、 ー っ 、????? 。 。?? ゃ ? っ 。??? 、 ?、 ???? 、 、 っ???、? ? 。
??????????????、???????っ???。???、???????????????ゃ????????っ???? ? 。?????っ???。????????っ?????、???????????? ? 。 、 ??。???、 、?? ? 、 ョ??? 、 ッ??? 、 、??? ? 、 、「 」???ー ー ? 、??? 。????? っ 。 、?? 、??? ????ー。 ?、?ょ?????、??? ???? ? ? 。???、 っ 。?。??? ー ー 、 っ?、? 。 、?? ? ?? 、????? ? 、 ??ッ ?。?? 、「 ー」?? ゃっ 、 、 ?? っ 。?ェ? ー ー っ?? 、 っ 。
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?．????ー??ー?????????????? ? ??? ??? 、? ??っ ?? ????? ?、 ? 、?? ?? ?? ?? ?、?? っ? 、 。??? 。 ??。?? ??? 。??? ? 、???っ 、 ? 。?? 。?? ? ? ? ゃ ?。?? ?、?? ?? 、 っ?。??? っ?? 。?? ?? っ 。?? 、 。??? 。 、 っ?? ? ? 、??、 ? ー ー 。??? 、 「 」??? ょ 。 、 「?? 」 っ?? ? ? ?。 。???? ?、 、???? ?? ?っ?、?????????????????????????。
???、????????????、?????????????? 、 ? ? 、???ョ????????、???、?????????ー??ー? 。 っ 。????? っ 、 ョ????、 、 ー ー??ー ー っ?。 ?、 ー ー? 。????? ー ー 。 ?、??? ー ?? 、 。?? ?? ? っ 。?．????????????。 、ー? ー ヶっ?、????ー??ー???????????ー?ー?????。?、 。 ??、 ????っ?。 ? 。 ー 。 ? 、??? ?、?? ー ?ー 、???????? 。? ????、 ? 、?? 、???????? ? ? 。 、??? 、 っ?? 、．?、???????? っ? 、 ????? 。?? ? ? 。???? ?。 、 （ ）??? ゃ? 。?? 。 ? っ?ょ?。 、 ー っ 。
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????????????????っ?、???????????? 。?? ???? 。??? 。 、 ?ー?、?? 、 。??? ー ? っ 。 っ 、???、?、? ? 、 ???、??ー? ー ゃ??っ 、 ー ー 、?? ?? ゃ? 。 ?????????????。「?? 、 」??? ? 。?ー ー 、 、??、 、「 」?。? ?、 、?? ? っ 。?? ? ?? 、? っ 、????っ 。 ﹈???、 っ ???? ? 、 、 、?? 、 、?? ? 、 っ ゃ 、????? 、 、??? ? 。?? ?、 っ 、???、 。?? 。?
???っ???????、?????????????、????????????????????????。?????????? ? 、 ? っ 、 ???? 、 、?? 、 、???? っ 。??っ 。?? ? 、 ゃ 。??? っ 。 、 ー ー??? 。?? 。 ??、 ? 、????? っ 。??。?? 、 、??? 、??? 、 、 、??? ? 、 。?? ゃ 。??? 、 、 。?? ?? 。? 、、???。? 、 。 ょ??。?? ???。 ? 、 っ 。????? 、 、?っ? ? 。 っ 、?? っ 。 っ?? 、? ? 、?? ? 、 、????? ? 、?? ゃ 。 。
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???????????????????、??????????? 、 、 ??? ?、?????????????。??? ??????、 ??。? 。 っ ? ?、????? 、 っ??。 ? 、 ゃ 。「 」???っ?。「 っ 」「 っ 」 っ ょ 。?? っ??? ?っ?。 。 。??、?? ? 「 ッ?」 。? 。?????っ? っ 、 。?? 、 ? 」、「????」?。???????????????????????。? 、 っ?? 、? ? 、 っ?????。 ? ? 。 、??? ?、????、?? っ???? ?。??、 ? ? ? （???????? ? ???っ ?、? 、 っ 。????? ? ょ 。 っ????? 、??、?? ? 、 っ??? 、 、?っ 、「 ? 」「 」「 」 。「??、?? 」?? ? 、 。
????????、?????????????っ??????????? ??????? ? ??? 。?? ????????。 。?? ? ? 、?? ? 、 。?? っ 。 ??、???? ょっ??? 。 ? 、 ? 、??? 、 ? 、??? ? 。??、 ? っ??? ?、?? ?????っ ?????ょ??。????? ?、?????? ?? ?????????????、?? ? 、 、?????、?? 。 、 。?? ? ????っ?ゃ?? 、 ? 。???、 っ?? 。?? ???? ? 、 っ 、?っ? 。??? 。 。??? ? 、 、 、「???????」??? ? 。「??、? ????っ??? 」 、 っ 。「??、?? っ ゃ ? っ??」 。っ??????っ?、???????? ? っ?
CliE5！lptlZlill！ID一一
???、?ャ?????????、???????????????? ? ? ? っ 。 、??? ? ? っ 、「?? 」 、「 、??? ?ゃ? 」 、??? っ 。 、「??? ー ?ー っ 、?? っ 、 ????」???????、「 ? 」、「 」 っ ? 。「??? 、 ー 、??? ? 、 、 っ?、? ??っ 」 。「?? ? っ 。、 っ ???? 。 、 ー ー?? ? 。 、??? ? ゃ???。 ー??、 ? 、 っ??? 、????? 。 ???? ? っ ?? 、??? ? 、、?????? ???、「 ??」??????、? 、 っ 。?、 ? 、 ー ー 、 っょ???? っ ? 。????? ? 、 っ 。?? ?っ? 。 ? 。?? ?、? ??? ??。
?????????????っ?????、?????「????ー??ー???っ??????」「???」??っ???、???? ? っ? ???っ ? 。 ? 、??? 、? ? ? 、 ?? ??? ー 。、????????? っ??????????????。?????? ??? ???、? ??? っ 、?? ?。 、 ョ 、????、 ? 。?? 、 （ ） 、??? ??っ??? ュー ?? ? 。????? っ ??? ? 、???っ? ? っ 、????、 ? ???っ?。 っ??、?? ? ッ??、 ? ョ???。 ッ ュー???? ? 、?? ? 。?? 。?ょっ っ 、「 」
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ら
????????。????????っ?????、???????????? ? ? ???????。 ??、?????????、??? 「?? ?? 」 。 ??。??? 。 ? 。??? ェッ 、 っ ??。 。??。?? ? 、??、 ? ゃ? っ 。 ?? ????????? ー っ 、??? 、 ???? ッ っ?。?? 、????? ? ー 、?? ? 、? 。 、??? ョ っ ? ???? っ 。????? ? ?、 ー?「??? 」 。??? 、 っ 、??? 、 ???? ? 。 、?? ? ? ?? 。???? 、 」 。?? 、 っ 、 っ?、????? ? ? っ 。??っ ?
??????????????。?????「?????」?????。?????、???????????、????????? ?。 ?、 、 ? 、?? ? ? っ???。? 「 」????? 。 、 、?。 ? ???? ? っ ょ 。?、 。??? ?? 、?? 。 っ 、??? 。? っ 。??っ 、 っ 、 、 「??? 、 ? 、??? ? 。?? ? っ 。 、??ー ? っ??? 、 。?? 、 、????? ??ー ッ ? 。 、??? 、??? っ 。 。?、? っ 。??? っ 。 、?、 っ????? っ 。 、 ー?? 。．「 」?。??? ? 。?? ? ? 。 、
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?????．???、???????????????、?????? ? 。 ? っ 、??? 、 ? ? っ ??????????????????????っ?、???????? 、??? ?? ? 、 、?????。 っ 。 、 、???、 、 ? っ?? 、 っ 。 。??、 っ 。 っ 。?〜? 。 。 。?? ? ?? 、 ? ? ???「 ? 」 、 っ? ? 。??? 、? ???。 ．??? ? ? 。?? 、?? 。? ?、 っ 、 っ 、??? 。?? 。?? ? ?? ?っ 、 っ????? 。 、 、??、 っ ? ????っ 。? 。 、 っ?? ?? 。 ?、 ?????? 、 っ ? 。 ? ?。?? ? 、 ?。????、?? ?? ?
???。?? ????。???、??????????????????? ???? 、 ? ュー? 、??????? ???。?????っ ? 、 ????????、????? 。??? 、 、? ?、????? 、 ??、 ??? っ 。?? ?? 、 っ 、????? っ ?? 。 ョ????? 、????? 、 ?????????? 。???????? ??、 ? ?、??? 「 」??、 っ ? ゃ?? 、? っ ?、 、?? ? 。?? 。???っ 、 っ??? ? 、??、 ? 、?? っ 。?? ?っ ? ?、? 、?っ?? 、 っ っ?? ?。?? ?? 。? ? 。?? 、 、? 、、 っ 。．
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」
??、???????????、????っ??。?????????????。??、????????、????????????ゃ?????????、?????????????????? 。 、 っ 、??? 、 、 「?っ 。 ? 。?? ?? 」 ?、??ー?? ? 。 。??? 、 、 ? っ??? ? 、????? ? っ?。???????????????。?? ?? ー?ゃ???、? ッ 、 、?? 、 、 、????? っ 、 っ 。?? ? ? ? ュー????っ 。 、?? 。 っ 。????、 。 ???? ? 。????? ?? ? ?????? ???????? っ 、??? ゃ っ??? 、 、??? 。?? ??? ??、??っ 、???????、 ー ー っ?? 、 、?? ??? ょ 。 、
?????っ?、??ー??????????、???????、?? ? ? ? 。?? ?? ? ? ? ョ ??????????。??????? 。?? ? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 ョ ???????。??? 、 ? 、 、??? ??????? 、 ????????????? 。 ? 「 」 っ 、??? 、 っ 、「 。?? ょ 」?? 、 ー ッ?? ? 、?? 。 ??????っ ?、 っ?? 、 、 。????? ?、? っ 、?? 。?? ??? 。?? ?? 。 っ 。?? ?? 。??? 、 、?っ? ? 。 、?? ? っ 、????? っ 。 ッ????????、?????? ?? ??? っ 、 ゃ
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??????????????????????、???????? ?。??? ? ????? 、 、 、????? ?ー??ー?? ?????、???????っ??? 。 っ??? 。 。??? ?? 、??? 、 、?? っ 、?? 、?、??? 。 ???。??っ??? 。 、 ? 、?? ?? ョ ? ?? ??????、??? ?????? ?? ? ???。?? ? ? ゃ 。?? ?? 、??? ??? （ ?） 。????? ? 、??? 、??? ?? ? 。 ?????っ?? 、「?ェ? ー 」 。 っ 、?? っ 、?? ? 、 っ????? ???????????。????? 。
????????、????????????????????????????????????????????????、?? っ ょ 。??? ょ??。 ー っ 、??? 。 。 っ??? っ 、 、?、? ?? 。 っ???。 、 ? ェ ー ? っ?、? ? 、?、 、 ?? ???????? ??、??? ?? ? 、 っ??? ?。? っ??? っ 、 ょっ?? 、 ???? っ ヶ。?? っ 。?? ?? ? っ 、?? 。 。?? ? 、??っ ?? ??? ? 、 。?? ー? ッ 。???、? っ ゃ 。?? 。?? ?? （ ）。 ? っ 。???? ? 、??????????????????????、、?????????? ? 。 ? 、?（ っ ??
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???????????????ー?????。???????????っ?、?????????????、???????????、 ??? 、 、? 、???、 、? ? 。?? 、 ェ????? 。 、???ー ? 。 、??? 、 ォ ー??? 、 、??? っ 。??? 、 「 」?? っ 。?、??? 、 ??、?、? っ 、 。?? 。 ッ?????、? っ 、 、?? ょ 。 ー っ?、 ? ? 、． ? ェ?ー? っ 、 、?? ? 、 、?? 、? ? っ （?）。?? ? ? 。?? ? 、… ょ 。 ??、??? 、 ? ゃ （ ）。 、?ー ? 。 っ，?? ?。 ?、 っ?? 、? 、?? ??? っ ?? ? ????????? っ 、 ? 、 ????? ?
?????????????。??????????、??????。 、 ? ? 。??????????。????????っ???。???、???? 、 、??? 。 、 ー っ??????? 、?????ェ ー ー 。?? ?? 、 、 ー??、?? ェッ 。 、??? ? ． 。?? 、 。 、?? ? ? っ ?????????、?? ー 、 っ?? ? っ? ? 。．?? ェ ー 、ー? っ 。 、 ッ??っ ? 、?、?? ? 、??っ? ? 、?? ? ? 。 、 ???? っ っゃっ? 、 、? ????? ? 、」???????、????????? ? ?? ??っ???っ?ゃっ 。?? ?? 、 、????? ? 、 っ ?? ?っ??、 、 っ 。?? ??? ? 。??、 、
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????????、???????????????。???????????、??????????、????????。???、 ?、 ???? 、?? 。 ?、 ? ゃ??? 。 ????????? ?????、???????? 。 っ っ??? 、 ? 。 、??? ???? ? っ??、 、っ?。??、?? ー ー??? ?? 、???っ?? 。?? ?????ェ ?ー? ェ ー???? 。???? 。?? ? ??? っ 。???? 、 。 ー ッ??? 、 ? っ 、?? 、 ．??。?? ?? ェ ? 。?? ?ー ー 。 ?、???ッ 。 ?ょっ ?? 。??? ッ ー ー?? ? ?? 、 ?っ ．。?????? ? ? ? 、??? 。 、 、??? 。 ? ー ー
??????っ???、??????、??????????????ゃ?????????????。??????????、????? っ 、???? 、 ???? っ 。 。??? ? ? 、 ? ェ?ー 、 。????? ゃ 。??? っ 。 っ?? 。?? ??、? ． ュー 、???? ?? ???? っ ．???、 。 ュー 、???ょ ? 、 、??? っ 。 、???、??? 、 ?ッ??????? ?。??．?? ?。 、 ? 、 ? 。??? 、 ?? 、?、? ッ 。 ゃ??????????。????????? 、 。?? 、 。 、??? 。 ? 、 。「????ー? 」 ? ???????? 、?? ? 、 。?? 、 ? 、 。?? ?? 。?? ? 。 、
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?????????ょ?。??????????。???????? 、 、．? 、??????? 、??、?????????、???????、?っ???? 、 ? 。 ???? 。???、 、? ? 、 ???っ 、 、? ????????、 ょっ．?。?????。 、 。 ッ 、?? ? 。?? ッ? ??????? っ 、 ???。 ??????? 。 、??? っ 。??、 ? っ 、?? 、 、 っっ?、???????．???????????ゃ??????。????? ?? 、 、????? っ ? ー?? ょ 。 ?、 ? 、?? 、? っ ょ 。??? 、?? 、 。?? ? 。 っ ? 。 。?? ? ? 。?? ? ? 。???? 、?? っ ?。??? 、 。 、?? 、 。
????????。?? ?????????っ??????。???????????? 。 ????、「 、 ??? 」 、 っ ゃっ 。「?ゃ? 、 ?? ??」「?? ?、??? っ 。 っ 「 」?? ?? （ ）。 。?? ?? ? ? 、 。??? ー 。??? 、 ? ー 。??ー 。?? ?? 。 。??? ? っ 、?。? っ 、 ? っ?、? っ 、 っ?、?っ、 ????? 、 っ ??? 。???? ? 、?????? っ?? ?、 っ?、?? っ? ? 。?? 。??? ?? ? 、??? ?、 、?? ? っ ?????? っ 、??っ 、?? ? っ 。??? 、 。??? ゃ 。 。??? 、?? 、
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?????、??????????????????。????????????、?????????????????????? ? 、 、??? 、 。 、??? 、 っ??? ???????? ???。????っ?。???? 、 、??? 、 、 、??、 っ 、 ェ ー?? ? 。?? ?? 、 、???????????っ?、???????????????
???っ 。 ? 、 ?っ???????。???????????????????????っ?? ?? っ 。?? ? っ ?? 。?? ????? 、 、??? 、「 ?????」 ? 。?? 、 、 、 。????? 、 、 っ?? っ ??、?? 「 。????? 、 っ? 。?? ? ?。 ??、 ???、 ? ? っ 。?? ?? 、??? 、 、 、ー?? 。 、? ?? ???? ? 、
??、????ょっ????????、?????????????????????、「???」????????????。「??」????????っ????。??????????っ?????、 ? ?? 。? 、 、????? っ?。 、っ???、? ? ? 、???、 、?っ ? っ 。???、 ??? っ 、?、 、???????、? ー??? ? っ 。 、 っ?????ゃ?? 、??っ っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、?? 、? 、 ?、 「 」?? ?? 。??? 。?? 、 。 ッ???っ? ? 。 ??、? 、 。?? 。 、 、 ???? ? 。 、 、?? ?????? ? 。 、?? 、 ? 、?ヵ??? ょ 。 ? ?、 、?? ? 。 。 、
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????っ????。???、?????????、??????、 ェ? ー ? ? ー??????ょ?。??????、??????、????????? ?、 、 ??? ェ っ 。 、??? 、? ? ?ゃ ??。??? ? 。??? ?、?? 。 、?????っ ? 。?? 、???? ??? 。???、 、?? 、 、 、???、? 、 、?? ????っ ? ょ 。 、 、??? 、 ー?? ??? ???。???? ? 、? ー????? 、 、??? ??っ??? ??? ? ??? 、????? ? 。 、??? 、??? ? 。っ??、???????っ?? ??。????? 、 。??． っ ?? 。??? 、 ゃ
??、?っ??????????っ??、?????????、???????????、???????????、「??????? ? 。 」 ? ? 。っ???っ????????、????っ???、????????? ?、 っ ?????。 、 ? 、 、?? ?、 ?? ?っ? 。?? ? 。??? 、?? 、 。?? ?、 ?? ? ?。?? ???? ? っ 。??? ?? 。??????? ????? 。 、??、 ?? っ?。? 、 、 、??? 、 っ?? 、 ? っ 、????っ 、 ?? 、 ???、 ? 、 、?? ? 。 ? 、??? っ 、 ? 。 っ?? ??ょ 。 、? 、 ??? ? 。 。????? 。 。?? 、 ? っ 。．????? ?。 ? っ 。???。?、?? ??? 、?????? 。??? ゃ
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????。???、????????????????????、?? ? ? 。 ．?? ???? ??? ??????、?????????。??? ゃ 。 ?、?? ????。????? っ 、 。?? ? ? 。 、??っ? 、 、???、 っ 、 っ?? 、 、 （ ）??? 。? 。 。?っ? 。?? ? 。 ．?。? ? っ っ???、 っ 、?? 、 ー ー 。?? 。?? 。?? ? 、 ョ?? ? 。 。?? ? ?? 。? ．????? ュ 、 ? ?っ ???。??? っ??? 。 、?? 。 。????。 ? ? 、?? ? ? 、?????、 ょっ 、????「 」 。 っ
?????。????、????????、?????っ????? ? 、? ? ??。?っ? ? 。??? 。 。?? ?。???、???????????????????????、????っ???ゃ?????。????????? 、 ョ??? 、 「 っ 」?っ??、?? ? ? ? 、 、?? ?? っ 、?、 ? 、 、?? ?? 。?? ? ? っ 。??? 、 ??。 。 ? 、??? 、? ? っ??。?? ?? ??? っ 、??????、??、??????????????。?? ??、? ? 。?? ? ? ．．?? ? 、 、 、 。?? ? 。?? ? 。 、 、 ー ．?、?? ?? 、 、????? 、 、 、?? 。???? 。 ? 、??? ー ? 。 ? ，
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???????????、?????????????。???っ????、?????????、???????????「????????」????????????、???????ょ?? 、 、??? 、 、 、?? ? 。 っ 。??? ??? 、 ??? ? ょ 。 、 ー ょ 。???、 ? ゃ 。 ー?。 っ 、 、????? ? 。??? ? 。 、っ???????、「????????、 」???? 。 っ??。?? 、 。 。?? ?、 。?? ? ?? っ 。???? っ??、 、??? っ 。 っ?? ョ ? 、 ょ 。??? ? 、??? 。 ゃ 、??? ? っ 。?? 、?? ? ???? ? ? ?????。 ?、??? 、 っ 、?? 、
??????????????。???????っ 、 ?????????????????っ????? 。 ????? 。?? 。 ????? 、 っ 、???っ? っ??? 、 、??? ? 、? 。 ???????、 っ 、??っ 、 っ 。????? 、 ??? 。??? ょ?? 、 ゃ 、 、????? ? ………?? ?。?? ?? っ 。?? っ 。 。?? ? 、 ? っ 。??? ? っっ???。???、??、????????????????。????? 、 っ 。っ???????っ?????ょ?。????っ????????、? 、 。??。? ? っ???????。 、 。??? 。 、?? 。． っ 。 、
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???。????????????????????、????????っ??。????????、???????っ?????? っ?。 、 っ??? 、 。??? っ 。 ? ? 、?? ? 、 っ 。「?? 」 。??? 。 、 っ?、? ?「 」 。?。 ? 、??? ????、????、???、?????????、 っ ゃ?? ? 。 ゃ 。?? ? ? っ 。??? ゃっ ょ?。?? ?? ????、? 。??? 、 っ 、 っ 、 っ?? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? ゃ?? っ 。?? ? ? 、 ? 。??? ? っ ???。?? ?? 。 ????? 、 ? 、 っ?? ?
?。???????っ?????????????っ?、???????????。????????、??????????、??? ? ?。 ? っ??? 、 っ 、?、? 、 ? 、 、 ? 、?? 、????? （ ） 。 、??? ? 。 、 、 っ??? 。 、 ょっ?。 、 。 、?? ?、 、 。?? ?? 、 、 っ?? ? 。?? 。 ョ っ?、? っ???、 ? っ?、?? 。 ? 、??ょ 。?? ?? ? 。?? っ 。????、 ょっ?? ? 。 、?? ? 、? っ 、 、?? ? ? ?「 」 「??? 」、 」 。「?、 ?」 。 ??? ? 。?? ? ? 、 っ 。?? ? 。
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??????、??????????????、??????????。?? ???????? 。?? ? 、 っ ??、????????? っ 、????っ?? 、 、??、?? ? 。 。??、 っ 、 ? ???っ ?? っ （ ）。?? ょっ ? 。????
〈??〉
?????????? ? 、 ? 、????????????? 。 ? 、?? 、?????ッ?ュ??? 、??? ? 、?? 。??? っ っ
????????????????????????????
??? ? ? 。 ? 、?? ? 、 ー ょっ?? ???。????。???、?????? ? っ ??? ?、???? っ っ ょ 。 っ
（???）??????????、（???）?????、????????????????、????????????????? 、 。「? 」
?? ???。???、????? ?????「?????、? ョ ? 」、 「 ? 」??????? 、???? 。 ?? ? 。 ?、????????ョ ェ ー?? っ 。?? ? ー 、 ょ 。??? 、 「??? っ 」 っ??。 、 。??? 、 、??? 。 。 ??? っ?、??? 「 ? ? 」? 。 、?? っ 。 ????? ??、 ? 。
???、???????????。????????、??????、 、 、????? ? 、????????ゃ?????。 ?、?????????、??? 。?、?ょ?。? 、 ?? ????? ? 、 っ 、??? 、 、 ????。 ? 、 ?? ? 、??? ェ 。
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????????っ???????????。????????、????????????????、???????っ????、??? ? っ ゃっ?? 。?? ?? 。 。 、????ャ 、 ー 。???、 ??? 。 、 ????????????、??? 。 、 。?? ? 、 。??? 、 。?? 、??? ? ? 。 、「 、??? ?」 ? 「 ょっ??」 。 ? 、「 、 、???」? ??。?? 、??? 。 。????? ? 。 。???。 、??。 っ??、「? 」 っ?? ?? ?、 っ 、?? 。 ? ???? ょ 。????? ?? 。?????? 。 ヶ 、
?っ?????。????????。??、??っ?。??、??????????、???????????。???、?????? ? ?っ ョッ? ???? ッ? 、 ??? 、「 、?? っ? 」 、??? 。「 」??? ー 、??。?? ?? ?? 。?? 「 ?」 。?? ? 。?? ?? 、 ?? 。 ??? ? 。?? ?、 ? ょ?。?? っ 。? 「 っ 」 、??っ ???? ???? ? 、「 、?。? 、 ?っ 」 っ 、 。?? ?、「 っ? 」?? ?、 、???、「? 」 ? 。「 （ ）??? 、 ? ?? ? ??、 ?? ???っ 。 、 。?、??? 」? 。??、? 、 ? 。???っ?。 、 ー?? 。 、 っ 。
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」???????????、「??????????????????????????、???????????」?????。?? 、「 、 ? ?」 っ??????、?????????っ????????。?????、「 」 っ 、?? ?（ ）。 っ 、?? ? ? 。」? ? っ???。?? ? っ 。?? ?。??。? 、 。??? 、 ? 「 」 っ 。 、?? っ ? 。??、?? ? ッ 。 、??? っ?? 。 、 ? ? ??。?????、??????????????。??????????? っ 、「 、 。?? 」 ??。 ??、?? ? 」「 ?、 、?? ?? っ ? 」「 、?っ 、「??」 、 っ 。
????????っ???、「? っ 」「 ?、????? 」「 っ 」「 ?、 ????っ 」「?? 」「 、 ? 」 。 、 、
?????っ???? 、??? ? ? ??、
?「??、 。 っ? 、?? ?? っ?? ょ 」???。? っ 、「 ? 」
「????????っ??」?、??????????っ????、?????。????????????、?????????。 ? 、 ? っ 。?? ??、??? ? 「?? ?．?ー」??っ ? 、「???? っ 、 ?? っ??ー????? っ? ??」 、 「 」??、????? ? 、 ? 、 ? ? 、??????「????」???? ? ?っ?????っ????????。??????????ー??っ?? ?、 。???????? 、 ? っ???、? 、 ? っ???????? 。?? ?? 、 、???ー? っ 、?? 。?? ? ょ 。??? ??? 、 ?? ???? 、?? 。 、（ ） 。 、?? っ ゃ っ 。 、 っ ゃっ?????????????????、?? ???????、「? っ 、 っ 」 、?? ? っ 。?? ?? ?、 ? っ 、?? ? 、 」??? 。 ? ? 、
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???????????っ???。「???????ゃ、????? 」 っ ??。?? ???、? っ ? 。?? 、 ???? 。?? ???、 っ ?? ? 。?? っ? 。??? 、 っ? 。「 ????????? 」、「 。 」?。?? ?? ? っ ?? 。??、?? ? 。 、「 」??? 、 ?っ 、??、 ?? 。?? ? っ 、 。???? 、 っ．??っ???????ゃ?????、???????。??? ?????? ょ? 。．??????? ょ 。 、?? 。?? ???? 、? ……。?? ? 。 ょっ 、?? 。?? ?? 、??っ ??? ?? ? 。 、 ?? っ???? 。? ?、????? ??。 、??? っ ?? ???? ??? 。 、
??っ????????。?? ? 、 ???。??? ?、 っ ?。???、??????っ???????。?っ????????。???、???????（ ） ? ?? 、 ー ??? ? 。 、 ょっ ???? ??? ??、???っ????????っ 。 、?? 。? っ 。?? ゃ、 ? ? ．?? ??? 。??? 、 ? っ ゃ??、 っ 、??っ ? ．??? 。 、 、っ???、??????????????、?????? っ 、?? ???????? ???っ?????。?????、? っ 。??? 、 ょ っ ．???、? ? 。?? 、 （ 、?? ? ）?? ?? 。 、??? ッ っ っ?? 、 、?? ? ?? 、? っ ??? ? 、 、????、 、 ．
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???っ?、????????、???????、?????、?? 。? ?、 ? 。 ょっ??? 、? ? 。 、 ? ??? 。 、?? ? 。 、 っ?? ?、 ?? ? 。??????? ょ???? 、 ょっ 。??? 、 ? ? ???ー???? ?っ???????っ っ 。?? ? ?ょ??? 、??。 ??。?? っ?? 。?? ?? ? 、 ? 。?? ?? 、 ?? 。?? ? 、「 ? 」???っ ?。 ゃ?。? 。 ょっ 。?? ? っ （ ）。 。??? ?。 、 っ 。?? 、「 っ 、????。 ッ ? っ」 っ??。「? ????」??っ? 、???っ????? ?。「 、 ??? ?」 っ?? 、 ょ ヶ ょ
っ?、????、????????????ょっ??????。????????、??、「??????」???????、??? ? ?? ゃ ?。??? ? 。?? 、 。 ??? 。 。????? ??????っ? ?、 ?、???? ????? ッ 、 、?? 。??? 、 ? っ っ???? 、 、?? 、 ょっ 。
?﹈??????っ??????。?? ?????ッ? ?????。???????、．
「??????」??っ????、「??っ ? ? ???」?。??? 。?、 ? ? 、
?????っ?、 ? っ ?? 、 ??
????? 、 ? 。 っ?????。? っ 、??? っ ? 、?????。、 ??っ?、? ッ 、 、???? ?、 、 っ??? ? ッ ? ??? っ 。 。????????????? ? 。????? 。 、?? ョ 。?? ???? ?、 。????? ??? 。
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、
?????????????、??????。???????????????。???????????、??????っ????? っ 。 っ っ 、．「?????????。?????????っ?????ゃ????」 。 ?、 ??? （?? 。 、 、??? ?? ゃ ???? 、．????? ??????? 。??? 。?? ー??????。 ?????? っ ．??? ????? 、 、??、 。 ?、 っ??? 、 ?? っ 、 ?ょ? 。 ょっ????????。????? 。???? 、 。 。「???」???????????っ 、??? ? ? っ ? ?、????? っ 。 ー?? 、 ???? ? っ 、 っ?。??? 、 （?? ? ?っ?? 。?? ?? 、 ゃ????、 ? ???、 っ っ 、?? ???? ? ???。????っ ? 。 、 、 ー?? ー っ （ ??。 ? ? 、 「 ー」
?????、????????????っ????ょ?。????っ???????。?? ??? ?、?????、「????????????? ? 、 ? 」 ?っ． ゃ 、??? ???? ? 、 、??、 ??????? ????。????????????? ? 、「??」????? 、 、 ? っ?、??? ? っ?。?? ?。 、 ? 、 ??? っ ? 。 ．??、?? ? 、?。 ゃ 。 、??? 、? ??? っ 。????? ? っ っ 。??? ? 、 ャ??? 。 。?、 、?????、 ? っ 、 っ．????????。??????、??????? 。????、 ? 、 ．?? ?っ 。 っ???? 。 、 。 ?
???????．?、?????????っ????。?? ??????。??、??????????、??????????っ?。??? ? 。「???????」??????????????、??
??????? ?? ? ? ?。??（ ） っ っ 、 。
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???。???、??????????????????、??????????。???、????????????っ??、「?ー」??????????????????????。??????? ? 、 ? 、 ュー????。 ゃ 。?っ? 、 ? 。???。?? ?? っ??? 、? っ??? 。 、????、???????????? っ 。????? 、 ? 。????????????、????????、????、??
??? 。 ??? ???、? ???。? 、???????? 。 、 。?? 。 ?? っ 。???、??????? ??、 、?っ ? 。?? ???? 。??? ?。 っ 、「 」 。?、??????????? ?。??? 。 っ 。?? っ 。?? ? ??? ?? ?????。 、 ? 。?? ?。
???????????。?? 、 ????。?? ? ???????????、????、 。?? ?? 。?? ? 。?? 。??? 、 ? ???
???、?????、????????、??????????
??? 、? 、??? ????? ?? ? 、???????? ? ? 、??? 。 、 ．?? っ ?、 ．????? 。 、 ー っ?? ?? ? 。 っ 、?? ?、 ? 、?? ょ? ゃ 。??? 、 。?? 、 ゃ ゃ????? ? 。 ? ???? 。 っ 。 、???????????、?????????????。???????? 。 っ?? 。． 。???????っ?、 っ ? 、????、 ゃ? っ
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???????。???、????????????????、???????????????、??????????????。? ? ? 。 、?? ? 。?? ???? ? 。??? 、 っ 、…?????????????、???ッ?????。????????? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、 。?? ? 、 ． ー 、??? っ?、 っ 。?? ?? 。?? ??? ? ? ???．?。?? ????? ? 。 、 っ っ??? ー 、 ??、 。?? ?? 。?? ょ 、 ? 、??っ? 、 ? 、?? ??? 、 、?
?、???????????????????っ????????? ?、 。 ?????????ゃ??????????、?????????っ? 。????? 、 。 っ 、????? っ 、 ー??? 、 。?? 、?? ? っ??? 。 っ 、 。?? ?。??? ょ 、 「???? 」 ?。????? 、 。．? ???? ァ?ッ??「?????? 、 。 。?? ? 。??? っ 。??? 、??? 「??? ???????? ? 、? 。?? 。?? ? 、 ? 、 ? ー??? 、 。??。 ?? 、 ?っ?????、????。??? 、 ァ ッ 「???」 ?。???? ?? 。
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???????????????????????????、???????????????????????????????? 。 、??? 、????? ? 、??、 ? ? 。 、??「 」 、「????????」?????????っ????????「 」 、??、 ー ? 。?? ? 。 、?? ? っ ? 。??? ???。 、 ー??っ ? 。?? ??? ?? 。?? ? 、 。?? 。?? ? 。?????? 、 、?。 ? ?、??? 、 ょっ?? （ ）。 ??、 ? 、??? ??? ???っ っ 、?? 、 っ 。 、 っ?っ ?、「 」 、?? ?? 。 ? 、 ?
??????????、?????????????ゃ????」??っ??、「????」??? 、 っ ? 。?? 、「 ……」 「 ??????? 」 。「??????、???????、?????」??っ???、「?? ? 」 ?、「 ? 」 。?????? ? っ ? 。 、???????? 、 ? っ?? っ ? 。?? ? っ?、 ? 。?? 。????? ー ー っ 、??? ?? 。?っ?、 。っ????。????、???、? ???、???っ?ゃ??、? ? 、?? ? 、 「????????」 っ 、 ー 。
?????? ェ 。 っ ゃっ????? 、 ェ?? 、 、????? 、 ? ェ ー???。 、?? ????っ?? ? ? ??っ???????。?? ?? 、 。??? ???? 、 ェ 、?? ???
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????????、??????????????????????。???、?????????????????、??、??ー? ? っ 。?? 、 ー ー?? ? ? 、 ??? ? っ ?。?? ? ? ?ェ???ー 、、????? ? っ 、 、??? ? ??? ?????、???? ェ ー?? ??? 。??? 、?? 。?? ??? 、? ? っ 。?? ? 、? ? 、???、 。 、 、??? 、 っ?っ ?。 っ 、??? ???? 。 、?? ?。??? 、 ?? ? 、 ????? 、 っ 。?? っ 、 ? 。?? 、 ェ ー 、っ?、???????、???????っ???? っ?、??? ?? ? ??? ． ? 。???っ? 。? 。 。?? 。
????????っ??????。??????????。??? ?????っ?????。????? っ? ?。 ? 、 ????、 ? 、 ? 。????? ? ??っ?????。????? 。?? ? 、 ????、??、? ??? 。??、 っ 、???? ? 、 ー 。?? ? 。??? 、 ェ?? ゃっ 。 ょ 。??? 、? ? ? 、 、?? っ 、 、 ．?? ? 。 。?? ?? 、 ー 、???? 、?? っ 、 ? ょっ 、??? ????っ??? ? ??? 。??? ??。 ??、 ???? ? ?????? 、?? ?。「 ??「?? ? 。 、????。 、??? 。 ? 、 ??、 。???ェ ? っ 。
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?????っ?、??????????????、???????? 、 ? ???、 ????? ? ?????????????っ????。 ?、 ゃ ?、??? 、??? ? ? 、? ? っ ゃっ 。?? 。?? ?? 、? っ ゃ 。???? 。 、 っ?? 。 。??? 。??? 、??? 、 。?、? ? 、?? 、 。????? ? ェ?? っ 。?? ? っ ゃっ ??。?? っ 。?? ?? 。?? ??、 ? 。?? 。 。??? 。 、 、?? 。?? ?? 。?? ? っ ? ? 。 、 ょっ???????????、?????????????????、? ょっ??。
??????、．??????????????。?? ．????、? ??????。
???????????????????????????。?
??? ? ? ??? 。??、 ? 。?? ??? 。?????? ? 。 、 ????????。???? 。??? っ 。 ???? 。 ッ ? 。??、 ? 、 ? 。 ?、 ???? ????、 っ?、? ゃ ??っ??。?? ?、 っ 。?? っ????? ? ?、 。 、?? ? っ 、??? 。??、 っ 。??、 ? ? っ 、?? 、 、??? ? 、 ．
??????????????????、「??????」??
??? ? 。 、?? 、?? ??? 。 ? っ
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??????、????。??????????????、?????????、?????? 、 ? ????ょ 。 っ ? ?。???、 、 っ?? 。 、「 」、?。 ?? 。 。?? ?、 ? 、 ? ??????? ? ? 、??? 、?っ????、????。?????。??????????。??っ??? 。 、「 」????? ?。 ? 、 っ? っ 。??? ? っ 。 、??? っ 。??、 っ 。??? 、??? っ?。 、 ? 、「 ー」 っ???、???? ? 。?? 。????? ? 。?? 、???。? っ 、?? 、 、?。 、 、?? ?? 、 、?ー ? ???、 ? ????? 。
???????っ?、?????????????、?????
??????????。?? ??????。??? 、「 ー」 ????????。???、???? っ 、 ゃ ? ?。??? ???? ?、??? 、 。 ????? ? っ ? 、 ? 、「 」 、「??? 」 、 。??、????、???、??????????????、?????? っ 、「?ー」 っ 。っ???。
????、 ? ?????? 、????、 ?? ??????ょ?。???????????????? 。 、 、??? 。 ? 、?? 、 。 っ 。?? ? っ ? 、?? ゃ 、 、?? ??? 。?? 、 。??????????、?? ? 、??? 、 、 、?? 、 ??っ 、? 、「?」 ?。? 、「 」 っ 、 「 」?????。 ?っ 、「??? ? 」 。 「?? ?ー 」 。 、「 」?っ??? 、「 っ 」 。
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??????、???????????????????????、?????????っ????、??「??」?。「?????? 」 っ 。 っ??っ ??。????っ??????????????っ????。? ? 、「?、? 」 っ 。「 ょ 」?っ??????。? 、?? 。 、「 」? っ??、 ? ? 。 ょ 。?? ? っ 。??? 、 ??? 、「 」 、?っ ? っ? ? 、?? 、? 、
??????、????????????????っ???????、?????????、????? 、 ? ?
???ょ??。????、 ? ? 、 ょ?? 、「? 」 「 ー」??? 、 ?? 「?? 」 っ 。 「 ー」 っ???っ 、 ? 、 「 ? 」 、?? 、「 」 ょ 。????? ?、 ? っ??? 。??? っ ゃ 。??? ?? ゃっ 、っ?????ょ?。??????????? ? 。??? 、 、 、
?????、??????ー???????。．?? ???? 、 ? ??? ???、??????????????????????。??ッ???????。????? ? 。 、? ?? ???っ 。?? 、 ? ? 、 ょっ??? 、 、 ょっ?っ 、 ???? 、?? ?? ? 。?? ? 、 ? ゃ っ 。 。?? ? っ?? っ 。?? ? っ 、 ?。 っ??? 。 ? 、? ???、 、 ?、 。」??? ? っ 。??? っ 、 、?? 、 。 、??? 。?、? っ 。 、??? っ 。? 、 ? っ?、? ? ょ 。?。 ? 。 っ 。?? ?、 ? 。 、?? 、 ? 、 、?ッ?????????、???。???????。???、?????? ? 、????? ? ? っ ょ??? っ 、 っ
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?????????????、????????????。???? 。??????????????ょ?。????????????、???? っ 、，???????????、???? 、 っ ?ょ 。 。???、 っ 、 っ 、?? ?? っ??????????っ????。?????????????、
??? っ 。 、 っ 。 ?????? ? っ?? ? っ 。っ???ょ?。??????????っ???、???「?????」? ょ?。?? ? ? 、 。 、??? 、 。、?? 、? ゃ 。 、??? ? っ??っ 、 っ ?????。????。 ??? ???、??? 。 ー????っ???。????? ??? っ 。 、．??????? ? ? 。?????? 、 っ 、??。 っ ゃ ???? ??? 。??、 。 、??? ?? ?
???????????。?????? ?。?????????????????? 。 ???、???、??????????? っ ? ． ? 。??? 、「?? ? 」??? ? 。「 ??? 」 っ?、「 、 ゃ??? ? ? 」?? っ 。「 」 、?? ? ? 。?? 、 ?? ?????????、 。 ．??ゃ 。 ? 。 、?? ? 、． ? 、????? ???? 。??っ 、 ゃ っ??? ???? ? ?? 、 ???????? 。??? ? ??? 。?? ?、 、 ? 、???? っ?? 。 、?。? 、 ? 、 ???ヶ?、 。 。 、????? 。 。????っ ? 。?? 。 っ
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、
、
??????????????、??????っ??????????????????、??、??????????、????? 。 ? 、? 。?「? 、 ?????」「??っ?」?。 、 ? ェ???ー?? ??????。??? ????。?????? ? ? っ 。 、?????っ ? 、???????? 。? ? ??????? 、（ ） ???? っ 、 ? ェ? ー 。???っ?、 、 ゃ??? 、??? っ ? ェ ー?? 。 ? 。??? 、 ? ?、??（ ?） 、?? 、?? ? ? 。 ?、 ．????? 、 ェ ゃ 。??? 。 っ??、 、 。?? ヶ? 。???、 ー ??? 、 、?? ? 。 っ 。「??? ??、?っ??? ???????????、 、 ? ゃ??」 ?????? ? 。 ?、???? ???、「 、 っ ゃ 。?、? っ ?? ? 、
??????、???、????????????」?。???、??「????????、??? ? ??? ? 、 ? 」 。 ー ー ュー????? 、 ? ? ????。??、??（? ） っ 。「??」? 。??? 、 ? ?? 、?????、? ? 。 、 ゃ??。 っ 、「 」 。 、??? 、??っ?、 ? ?? っ????? ????? 、? 。???? ゃ 。?? ? 。 。??? ? ? ? 。?????? ? 、 ? ? 、?? 。??? 、 っ?? 。?? 、?? ????、?? 、 っ っ?? ? 、 ? 。?? 。??? 。?? 、 、 、????っ 、? ? 。
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????、?????????、???????????。?ょっ?????????????????????。???、??
?????????????????????、????????
????? 、? っ? 、?????? 、 （ ） ???、 、?? ? 。 、?? ? 。 、「 」??? っ 。???、?? 。?? ???? 。 ょ 、???????????? ?、 、 ???? ??、??? ? っ 、?。??? ?、 、 ? ????? ?? 。??? 、 ? っ 、??? 。 ?、「 、?? 」 、??、 ゃ 、?? ? 、 。?? ?? ? ?
????????? ょ 、?っ っ ょ 。?? ??????ょ 、? ょっ?? 。? 「 ? 」、「 」
?、??????????????????????、?????????????、?????????、???????????? 、 （ ）???、 、 っ 、??? っ っ 、 ? ゃっ 、???? ?っ っ 、?? ? 、 、?????????。?????、???????????????? ?????、?? ? 、???っ??? 。?? ???? ? 、 。??? ? 。??? 。 。??? ??? 。?? ?っ 。?? 、 、???、????????ゃ?? 。?? 。」 、?? ?? ? 。 、?? 。?? ???? 。 ? ? 、 っ????? ゃ ? 。 、 。???。 、??っ ゃ 、??? 、 、 、???? ???? ?? 、?????? ????? 、 ??? ? ? ??っ
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??、「?????????。??、???????」?、?????。???、???．?っ??????????ー???????????????????? 。 っ??? 。 、 。??????? ?? ゃ 。 ? ?????? 、 っ ? 。??? 。「?? 」 っ 。 」． ? ??、? 。?? ?。????? ? ッ ? ?。??。??? ? 、 、 。??? 。??っ 。????、??????? ?? 。??? 、???。 ? っ っ??? っ 。 「??? っ 」 っ?? 。 、 ? 、??? ?? っ? ?。?? ?????、 っ 。?? ?、 ?? ????っ ?? 。 ? 、?? 、． ? ???、?? ??? っ?? 。?? ?? 、??? 、??? 、 ??
???????、????????????。??????????? ?? っ ? っ 、 ．???????? 。???? ?? っ 、 っ ?ー? 、 ???????? ? 、 ?????????? 。?? 、 ?????????????? 、．??? 、??? ?? 。?? 。 、?? ???? 、 ? っ? っ???????? っ 。 、 ?????っ 。 、ゃ????っ?? ? 、 ー??? ゃ 。 、 っ 。?? 、「 」 。?? ????? ょ 。 、??? ?、 。 ー??? っ 。??? ? 。 ゃ 、?? ??? 、 ュ 、????。?ょ? 。 、 。?? ? 、?? ? 、? 、??? 、?? 、 ゃっ ょ?。
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??????、???????、??、????????????????????、???? ? ? っ?、 ? っ ?。?? ?? ?。、?? っ 。?? っ ? 。?? 。 っ?。?? ?? 。?? ?? ? っ? 。 っ ???? ? 、? 。吉伊吉伊吉伊吉元藤元藤元藤元
????．???。???? ? ??。?? っ ???????ょ 。?? ??。 ? ???、?? ? 。 、 ??っ「 ? 、 ?? ?? 。????? ? ょ 、 。?? 。?? ?? ?? ? 、?? 。
?????。???、 ?????????????????? っ ???。?? ? ょ 。?? 。??ゃ ???ょ 。???、 ?? 、 っ?? ? 、????? ? 。???? ?
?????、????????。??????っ??????????っ???????????????????……?????? ? 。 ゃ 。?? ? 。?? ?? 、 ? ょ?。?? ? 。?? ? 。 、 っ 。??? ょ 。??? ゃ ? 。ょっ? ?????、???ゃ ?ゃ。??? っ?? ゃ ょ?。???????? ー ー 、っ?ゃっ?、???????? ?っ ゃ??? ???。????、? ??? 、 （ ）?? ???? ? 。
?。?? ?? ?。?? ? ??? 、 、?? ?、 っ 。??? ??。??? 、 。 っ??。 ? ? 。 。?? 、? ? っ っ 、?? ?? っ 。 、?????。 。?? ? 。 ?
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???????????っ?、??????????????、?? 。?? ?????????、???????????????ょ??。 、 ー?? 、 ょ 。? ? 、??? ? 、??ょ?。???、?????????????ゃ??????? 。 、 ? ょ?。? ? 、 、?? ? ? 。?っ??? 、??、 ? 「?」 ? ??? 、?? ??? ゃ 。?? ? 、???? ?? っ 。ッ??????ゃ??。????????? ? 、 ????? ? ゃ 。????? ? 、 ? 。 ?、?? ー ? ? 。 ょっ 、????? ? 。 っ っ?、? 。 っ 、?っ ? 。?? ?????。? っ ? ??、????? ? 、 、 。?? ょ 。 、????、 ッ?。??? 、 ? ??? 。 ? ?
?????????（?）。???????、?????????? っ 、 ?? ?。?? ?、???????? 。?? ? ? 。?? ? 、 。 ? ー ー ????? 。 ? 。 、?????????。??? ? 、 ?っ?????。吉伊佐吉伊吉元藤道元藤元
?っ??、???? ? ?????????、?? 、??、?? ??、??。? ??? ? ? 、 ???????、??????、??????、???? ? 、 ? ???? 。 、 。 ??? 。 ー っ 。?????「 ー ー??? 」 、「 」 っ 、?? 。 、
??????、??????っ???。???? ???? 。??、 ? ? 。?? ? っ ????? 。 、（ ） ??????? 。 ? ?。??? ー? ー 、 っ ????????? ???? ? 、 ???????ー ー 。??? ゃ
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「??????。．?????????。????????????????。????????????、????、?????。?????????????。???、????????????? 、 、 っ 。????? ? 。 ? ょ 。??? っ 、 ー? ー ?。?? 。?????、 ??????ー??ー??????っ??????、??? ????。 ???????????? 、 っ っ??? 。 、???っ 。?? ?、 ? 。 、??? 。 ?? 、 っ 。????? ゃ 。 、??? ?? っ ???。?? ?? ?? ? 。?? 、 。?? ?? 。??? っ?? 、 ょっ ゃ 、??。?? 、?? っ ???? 。?? っ 。 、??ゃ ? ? 。?? ? 。???、?
????????????．? ??、?? 、 ??????。???、??????? ?? ? 。 、 ??????ー? ー ?っ ? ? 。????? っ??? ー 。?? ー? 。?? ? 、 ? っ??? 、 ? ?? ?? 。 ??? 、 ? っ 、??、 。 ー 、??? 、 、?? ?。 ー ー っ????? ? 。 、??? 、 っ 、 っ?? っ っ 。??、 ????? ???。????? 、?? ? 、 っ??? 、 ゃ 。 っ???? 。?? ? ? 、??? ? ? 、、????? ? ? っ 、???? ? ???? ? 。 、
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????、?????????????。????????、??? ? 、 っ?。?? ?、?? ??????。?????? ?????、?? ? ょ 。 、 、?????????、?????????????。???、???? っ 、 、??。 。?? ? ??っ ? 。?? ?? 。??? 。 。 ? 、?? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ? っ 。?? ?? 。 ??、 ???? ー ???? 。??? ? 。 、 っ?? 、???。 、 ッ??? 、 ゃ っ 、?、? ? 、?? ??。 ?、 ??? ?? ????、? ゃっ?。????、 、?? ? 。
?????????、????。???? ????ッ??????????????。?? ?? 、 ? ? 、?????? ? ゃ 。??? 、 、???????? 。?? ??、 っ 、 。?? ー ッ ???????? 。??? 、 ? ? ??? っ 。?? 、????、 、??? っ ? ? 。?? 、 ? ? っ????? 。????、??、?????? ?っ?、 ?????????、??? っ?、 ー ? 。?? ???? 。??? ?、 。??? 。 っ 。?? ??? ??? ? 、???? 。 。?? っ 、?? ?? 、 ? ??????。 、? 、 、?? 、
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?、?????????????っ?。???、??????????????????????????????、???????っ????ょ??。??????? ?っ? ? 。?? ??? ? 、 っ ?? ? ??????、 っ 。 ? ??? 、 っ 。佐吉’佐吉伊道元道元藤
っ????????。
????? ????、?? ????。?? ???? 、?? ? 。 ???????。 、 ??????っ 、?? ?、 。 っ 。???、? ? っ 、?? 、「? 。??? 」 。 ? 、 ???? 、 っ????? ??? 。?? ?、 っ 。 、 、?? ? 。????? ? 、
??????っ???? 。? ??????????。??っ ?????? 。??っ 。???、 ?????????????? 。????? ? ょ 。?? ? っ 。????? ? ? 、?? ? 。 、
?っ???、???????????……????????????、? ??。???、??????? ? ? っ 、 っ 。???、???????? 。 っ ??。? ? っ???? 。 、 、??? 、 っ 。 ??? 、 ? ? っ?。? 。（??）??????????????????っ??っ???ゃ?? ? 。 、 ?? ? ?、??? ???、 っ ? ー 。??、????? ょ 、
?? ???、 ? っ 。???????。? ? ??? 、????? っ ?っ????? ??、 、 ??っ ?? っ っ?、 ???? ?? 。?? ?? 。 、?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ?っ ? 。「?????????????????????ゃ ??ゃ??????? ? っ 。 、?? ?、 ? 、 ???? 。???、? ? 、 。
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??、???????、????????????????、???????????????、????っ???????????? ? 。 っ っ 、?? ? 、 っ 。?? っ? 。 、??、?? 、 ? 、??? ? っ 、 っ 。 、?? ? 、 ョ??? ?? ????? ?????????? ????、 ょっ 、??、??????、?????? っ っ 、、 っ?ょ?。 っ 。 。?? っ 、 っ?? ?。 ? 、 ゃ 、???、 ?、?、 。?? ?? 、 っ ?。 ??? ? ? っ ? 、 、、??
????。????。??????????。???????。??????????????? 。 ?、??????? ? っ? ?。??????????? 。??? 。 、?? っ ??? ?。 。 、 ?、??? 、 、??ょ 。 、?????? っ 、 ? ????っ 。 、??? 。 、 っ??? ? 。 、??? 。 ? 。っ???????????????、???。?????????っ??? 。 、?? ? ょ 。????ょ?? 。 （ ）
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オ1一一Nラルヒストリー
第6回
日　　時＝2002年8月1日（木）
開始時刻＝14時05分
終了時刻＝18時05分
開催場所＝那覇市・沖縄21戦略フォーラム事務所
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
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、
??????????????? ?? ?? ? ? ????????、???? 。??? ャ? ? ?、 、?? 。???ッ? 。?? 、 ?? ?? ?? っ?ゃ ? ? 、??? っー?ー ?? 。????? ー ー 。?? ょ 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ?。?? 、 っ 、??? ー ー っ っ 、?? ?、??????? ???????????。 ?? ? ??? 、??ー っ?? っ 、 ー っ??、?? ? ? 、?? ?っ 。 。?? ? 。?? ? 。????、?? ? 、、 ?? 。?、? ??? ? 。 ? 、?? ????? っ ??
????????。?? ??????っ??????。??? ???? ?????????????。?? ?、 ? 、 ????????? 、 。? 、?????? 、??? ? 、 。?? 、? 。?? ? 。?? ?、 。?? ?? ょ 。??? 。 、???、 ー 、 、?? 、 っ ????? 。?? 、「 。 」????? 。 ?? ???? 、 ょっ?? 。?????????????????????。???? 、????? ? 。 っ??????ょ?。 ? っ?? ??? ょ 。 、? 。?? 、???????????????????。「????????? 。 ? 」 っ?、??? 、
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???????????っ????????、?????????? 。 ? …… 、 ? 。?? ???????????。????????。 、 ??????????????? ?。??? ???っ?? 、 っ??? 。??? 、 ?、 、 ?? ??。???? ??、 、 っ 、?? ?? っ 、?? ? ??? 。?? ???? 。??? っ 。??? 「??? っ 」 っ 、「 」??っ 、??? っ っ?っ 。????? ? っ 。?? 。 。 、 、??????????? ?っ?。 、?? ? 。?? ???? 。?????????、
「????っ??」?????。
???????????????????。．?? ?????? ??????
???、?? ?????、 ?、?????っ
????????。?????????????????????? 。? 、 、?? ???????? ????????????????????? 、 ? 、っ?、????????っ????、?????????????。? ? ?、「????? 。 。?? ?。 っ 」????? 、 、??? 、 っ??、 ? ? ゃ?? ? っ 、 、?、? 。 ?? 、 、 、???。 、 〜?? 。??? 、?? っ??。?? ?? 。 、 。???? 、 。 、??? 、??? 、 ? ッ? ?っ 。?? 。 。??? ???? （ ） ? っ 、（??）????っ??????ッ???っ???。?????
?。? ? 、 。っ??? ? ? ? ? 、???……。?、 、?? ? 。? っ 。
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????、??????、?????????．????????。??????? 、 ? っ ???、????? ? っ っ 。????? ? ゃっ?。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ??? ?? …????? 、 ? ???? 。???????、? ??っ ? 。 ??? ? ? ? 。?? ? っ 、?????? ? ? 、?? ． 、?? ? 、 ー ．??? 、 。?? 、 ? ?? 、?????? 、 、?????? 。?? ?? 。?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 。
?????、?????????。??????????????????、?????????????????????????? 、 ? 、 、?? ????、 ??、???????????????????? 。 （「?? 」） 。??? 、 っ?? 。 、 ? 、???、? ? ー 。?? っ 。??っ ?、 、 ???っ 。 っ っ???。 ? （ ） 、??? ??? 。 ?? 、?っ??? 、 ???ョ??? 、 っ 、「?? ?。 」 ? 。????? ?。 ? 。 、?? 。????っ 。 。 、?。? 、 っ ー?? ? 、 。?? 、? ? 、 、 、??? ． ゃっ 。 、??? 、 ?っ? ???? っ 。?。 ? ? 。 、??????? っ っ 。
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???????、?????????????「?????」???????、???????????ー???????ゃ??ゃ??っ?、???????????ょ?。??????????????ょ?。?????っ???????????????????? ? 。 ? ㍉?????? ? ? っ?。?????? 、 ? 、 、????? っ 。ー? 。??? 。 っ 、 、 っ???? っ ょ 。 ?? ?????????? 、 ? っ ???? 、?? 、 、?? ? 、 。 ょ 。??? 、?? 。?? ?? っ 、
??????????、???????????????????
?、? ー 、?? ? 、? ? っ?? ? ??? 。???。? ? ー っ 、 ゃ ????? ? ??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ???? 。??? 。 、
?、????????、???????????????????? ?、 っ ? 、?? ョ? ??????? っ 、????? っ っ ? 。??? ー ー ???????、? っ 、??? ? ? っ っ 。?????、 、 ? ?????、??? ー、 ー 。?? ? ー?。? 。 （ ）?? っ ?? ? 、 。??? ? ? 。?? 、 （ ）??? 。 ???? っ 、?? ? 。????? 、 。 、??? 。 、?? 。 ? ? ???、???ー? っ?っ ょ 。 ょ 。??? 、 、?ょ?。? 、 、??っ 、 っ ゃ 、?っ ? 。 ?ょっ? ゃ っ ???????? ? ???? ? ? ょっ っ????? ???。 っ っ
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???????????????ょっ??????????、??、 ょ 。 、 ?? っ?? ょ 。??? ? っ?? 。?????? ???? ?? ?、??? ．?? 、 っ????、 っ ? 、???????。「?????????????????」??っ???????、r「????????????????????????????????? っ っ 。 ー ー ュー???????っ ???? ??? 、． 「 」 っ 。 ????。「?????っ 。 ?? 、っ???????????????????? っ???、「 ー ょ?。???????? ? 、??、 ?? ?? ??? ょ 、
???????ょ?」??っ??、「??、??????」?????? ?っ 、 。?? 。 っ 。 っ?? 、?? 〜 ? 、??。????????? 、 ?ッ?ー??
??????????????、?????????????????????、????????、????????????????? ……。??? っ?? 。 ???? 。 ??????????????????????っ????????、 ? っ 。?? 、? 、??? ??、 、??? 、?? ? ゃ 。
?? 、「 。 、??? 、 、?? 。 」 。????? ? （ ） 、??（ ） っ 、?? っ? 、 、 ー っ ゃ????。 ッ っ??? 、??? ッ ッ ? ョ?? っ ょ ??? ? 、 、??? ?、「 」?? ?っ 。?? ? ? 。?? ? 、????? っ ゃっ 。 っ 、 ???
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??っ????。??????????。?? ? ? 。?????? っ ?????、??????、「 ??、??? ??」??????? 。「 、??? 、 ???? 。 。 ? 」 。??? ? ? ? 、??? 、 ?っ???????、??????????????????ッ?ー?? っ?、?? 、「 ?」????っ?。? っ?? っ っ 、?? 、「 ?」 。 、??? っ ? 、??、 。?? ? ー 、???? 、、??????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、??? ? 、?????? 。 っ ????? 、 っ?、 っ 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ? 。 、「??? ?」 。?? ?、 。
??????、?????????????????????。?? ? 、 。??，? 、 ? 。?? ? 。 っ 。 、??? ????? ????? 、??? 。 、??? ? 、 ?????????? 、??。 。??? っょ? 。??? ? 、 （ ）???。 ??。 ?????っ????。???????? ? ょ 」??? ? ? ? 、??? ? っ 。 ?????????っ 。 、「???????? ??????。????????、??? ???? ??? 。???、? ?? 」??? 。 、??? っ?? っ 、 っ 。????、 っ 、 っ??? 、「 」 。 、?????? っ 。??????? ? 「 。????????」?????、「??、???。??????
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??。??????????????、????」?、??????????????????っ?。「????」?????、「?????????????、?????????????????っ 、 っ 、?? 」 っ 。 、 ? 。???????? 、 ょ 。 、「 、??? 」 っ 。??? っ 、 。 ? ????? っ 。 ? 、????? 。 っ （ ） っ??? ー 、「っ???????????????、??????????????? ? 。? ?、? 、????? 。 、??、 。?? ? 、 ?? 。?? 、 、 、?? 。??? ? っ 、?ゃ? ? っ っ?? ? 。????? 。?? 、 。????? っ????。 ?、 ッ?? 、「 っ ??。??? 。 」 。?、? 、?? ? ? 。
??????????????っ?。?? ??、?????????? ???。?????? ? ? ? ????????、?? ??? ? ??っ?、? っ?? ? 、??? ? ? 、 、??? 。?????? 。?? ?? ? 。 、 ．??? 、??? 、、 っ??っ 。?? ? ? 、 っ???? っ 。 ょっ っ 。 、?? 、 、??? ?? っ 。 、??、 。??っ?、???????? 。???? ?? ? ??、??? ー 。??。 、? 、?? ? 、 、??? ? っ?? 、 ? ．???、? ??っ?っ ? ょ
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??????。???????????????????????? （ ） 。 、「????っ?????」????????????、??????? っ 。?? ? ?????? 、 ? ィ ? 、 ???ー， ? ? ? 。????? 。??? 。 、??? っ 、 ィ ．????????????、「 ? 」 ? 、?ょっ 。っ??? 。??? ? 、 っ 、????? ?? 。 っ???、 ??? 、??? 、??? ゃ 、 ? ????っ 。「 ??? 。 ???? 」 、 ?????? 、っ???????????????っ? ?。?っ?????????。 、 っ 、????? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。 ，?? ?っ? ?。、 ?? ?? 、 ??? ?
?????????????????。????????、???? ???っ?。?? ??????、?? ? 。?? ? っ ょ?、? ? ? ? ?? ??????ょ?。???? ? 、 、??? 、 、????? ? ?? っ ょ 。?? 、 、「 。??? 、 」「 、????? っ ? ??? ゃ 」 。??? ?????? ?????? 。 、 っ 。 ゃ 。?? ゃ 。?、??? 、 、???、 。?、 。?? ?? 。?? ?? ? 、??? ー ? 。「 、?? 」 っ 。?? ??? ? ? っ 。．????????。???? 、 ? 、????? ?? 、「 ッ」??? っ 。 ? ???? 。 、
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?????????????????。?????????????????????????????。?????、??????? ??? 。??。 、 っ ゃ っ??ょ ?。 ょっ 、??? ? っ??? 、 ょっ 、?? 。?? ? 。．?? ? 、 っ 、???? っ 。 ? 、?? ゃ 。?? ? 、 。??? っ 、??? っ 。??? 、 ? ???????????????????っ??????、????????? 。?? 。 、 「 」???っ??? 。 、 っ??? ゃ っ ゃ ??? 。?? ?? ??? ?。?? ??っ ょ?っ?? ????? ??ー?????????????、???? ? 、 っ????? ? っ 。 、
っ??????????っ????????????、??????っ?。???? ???、?????????????????????? 。?? ? ? っ 、?? 。??? 、 ? ?? ????????????????? 、??っ ょ 。?? ? ??っ???????、???「?????ー」、????????????? 、 ?． ? 、????? っ?、? 。 、?、 ? ? 。?? ?? っ?? 。?? ?? ? っ 、 っ 。???、 ? 、?? ゃ ? 。??? ? 。 っ ????っ???、 。?? ?? 。?? 。?? ???。 〜 ? 。?? ??? 。?? ?? ?? ……、 、 ? 。??、 ? ょ 。
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?????????、?????っ????????????????????ー??ー???????????????????、 ? ? っ?? ?? っ 。?? ? 。 、 っ???? 、??? 、 、? ????っ ?、 ョ?? ょ 。?? ? 、??? 。?? 、 っ 、??? ???? ー 。 ?? ????、?? ??? っ 、 、「?、 ?」 。??? ー???? ??? 、??、? ?、 。?????? 、 ???? っ っ ゃ??。 ょ 。????? 。 、??? っ ー ー?? 。????? ? 。??? 。 、?? 。
????????????。?? ??、?????????っ?????????????。?? ?、 ? ?（ ）。?? ? 、 ? ????????????っ ? （ ） ょ ? っ 、?? ?? 。 、 ー ー?? ? っ 。??? っ??。?? ?? 。??? 。?? ．????? ? ー?ー っょ??。????????、??（??）????????????? 。「 」 、?????、 。 ょっ?? 、????? っ 。??っ 、 ッ ッ ???? っ ?? ャ っ?っ? ゃっ 。?? ? 、 っ ゃっ ょ 。???、? ー ー っ 、????? 、 。?? ?? ッ ー ー?。? っ 、??? っ?。 、??? ? ? ー ー? 、
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?????????っ?ゃ???っ???????。?????????。??? ? 、 ????、??? 、 ? ?、 ? ー、 ?????? 、 。?? ??????。??? 。 。?? っ 、「 」?。??? ??、? ? っ 。 、?? ? 。??? っ?、 ょ 。 、??? 、 ? ? ?? 。 っ??? ? ? ゃ 、↓ ゃ??。 ??っ ? 、 、??? ゃ ??? 。 っ??? ?? ?? ょ?? ?。??? 、 ? っ っ??? 、??? ? 、 ー ー??。 っ 。??．??、 ー ー 。?? っ 。 、?? ?、 っ 。 、? 、????? 、 、?? っ??????????、? ???? ??
?????????、??????????????っ?、??、??、???ャ??????????????????。??????、 っ ? 。 ??????? ? ???????????、???? ? ? 、?? ? ? 。?? 、 、 ?? 、 ー ー??? 、?? っ ? 。 っ 。????? ? ー?。 ゃ 、 ? 。????ー?ー 。 ? ー ー 。 ー?ー。 ? ー ー 。 ー っ??? 。 ? 。 ー??っ ? 、?? 、 ? ゃ ??? ?、 ?? 、?? ?????? 。 、． 、??? っ っ???? 、 。 っ????? 。 ???。 っ っ 。?? ??? 。?? ? 、 ? ?。 ??? ? 。 ，?? ? 、 。?? 。?? ?ャ ィ ー っ??? ?? 。 ?
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?????っ??????。?????????????????? っ? 。?? ??????????????????????????????????????。??? 、??。 、?? ???、 ? っ 。?? ? っ 。????、? っ 、「 ???? 、 ? 。??? ?。 。 。??? ? 、?? ? ゃ????」 、 。?? っ 、??? ???? 、 、 ．???????。??????????、?っ???? 、 ???? っ 。??、 っ 。?? 、?? ? 。?? ? 、????? ? ? ??? っ ? 。 、?? ???。?? っ?????。????? っ 。
????「???」???? ????? 。?????、??????ょっ??? っ ? ? 。??? ? ??。?? ?? ?? ?? っ?、 ?? ????????っ???????? ? 、 ?? ???????ょ?。?????????っ?っ?。??? 。 ???????????、???ー?ァ? っ 。???? ??????? 。 、 、?? っ 、 っ っ 、?? ???? ?ゃ 、 ?? ?? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 ? 。?? 、 。 。???? ?。 っ っ?。 ? 。?? ゃ 、 ゃ 。?? ? 。 、???? ??。 ? ? っ?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?????? っ ゃっ 、 ゃ
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????????????。?? 。?? ? ?????????。?? ? 。??? ???。? ゃ 。 ???? 。??? ? ?、???? っゃっ???ょ?。??? 、 ???? ?? 。?? 。??? っ ゃ ゃ??。??? 、 ? ? 、????? っ?? 、「 」?? ? っ 。?? っ ?ゃ 。??? 。 ? っ ? ?、「?? 」 ?? ? ??。?? ? ??? ?。?? ????。??? ???、?????????????????????、??? 、 っ ?。??、「 ? 、??」 ??? ゃ 。?? ?? ??? ?、 っ
?????っ?????????。?????????????? ??。????っ?????、??? っ? ???、 ……。 、 ???? ? 。 っ ? ???????? 。 っ?? 、???っ 、?? 。 ???? 。?? ?、 ゃ 。?? ー?? ? 。??? 、 ? っ ゃ?? 、??? 、 ? 。 、??。?? ?? 。?? ? 。?? ょ 、 ゃ?? 。?? ? ー 。?? ? ?? ???? ? っ 。?? 、 ー ー???? 。 ? 、 ??? 。?? ?? ? ? 。?? 、 っ? ?。 、
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、???ー???????????。??????? ??????????????? ?。?? ?? ? ?。???? ?っ?????????? 。?? ? （ ）。??? っ 。 ? 、「?ょっ???」 。? 、 ょ 。??。 ? 。 、 ??? ? ??。??? っ 、?っ 。?? ?? 。?? ?? ?、?? ? 、??? っ?? 。 。?? ??? ? ? 、??? ? 。 、 ? 、???。 ? ? 、 、
??????????????????っ???????。????? ? ???? 。?????? っ ???
???、? 、 っ? 。?? 、? ? 、?っ ? 、?っ??ょっ????????????????、?????っ?????? っ 、 、???っ? ??? っ 。 ゃ ゃ
?????。?? ? ?????????????、??????????? 、 っ ． ? 、????? ? ? ??。????? 、 。?? ?。??? ? ????????????? ??。?? ?? 。?????? ?、 ????? ??? ?。 っ??? 、「 、 」 、??? っ 。 。?? 、 ????。? 、?? 。?? 。??っ 、 っ????? 。 。?? っ っ ?? 。?? ??っ ? 。 ? 、??? 、 ?????、??????? ? っ?、? ? 、「 」?? ? 。 「 っ 」???。? ?? 。 、??? 。 、
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??????、?????????????????????????、???????????。???????????????? ?。 ッ?、? 、 、 ょ 。?? ?ょ?。 ? 。 、??? ? っ 、??? ? ょ 。?? っ ???、? っ???????????? ? 。 ? ． ? ェッ 、?? ? ? 。．?? ? 。 …?? ? ょ 。??? 。 、 、?? ?? 。?????、 ? 。 、 、??? 、??? 。 ょ 。?? ー 。????????、? ?? ? 。?? 、 。??? 、 ッ?? 。?? ??、 ???ッ 。 、???? っ??、 、「??????? ?? ? 。 ? 」??? 。 、 「???。 っ 、?? ?????っ 、 。
????、????????????????????????，?????? 。??? ?
?っ??????????。
???? っ 。?? ? ? 。???? 。 ． ???????????ー? 、 、 ??????、? 。 。?? 。??? 。「 」?? 。?? ? っ ょ 。?? ?? 、「?? 」 、「?ー?、????」???????。?????????????。
??????、?????????っ???? ? ????（? ）?? っ 、?? っ 、「 ? 」 っ?? 、「?? 。? 、 」 「 ? 、??っ ? 」 っ 、「 、 っ 。?? ?? 」 。 「?? ? ? ? っ ? 」「 ゃ?、??? ?? 」「 ? 」?? ? っ 、 、??? ? 、?? 。 、 、?? ? ? 、「 ???? 、 」 。
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??????、「????、?????????っ???。???、???????っ????、????っ??っ???????? ? ? っ 。 ? ??っ 。? ?? ? 、 ???? 、????? ? 」????? ?、「 、 」??? 。 。 、「?? 、． 」??、「? 、 ?? 」??、 。 。????????。 ?? ??????? ???????、??????? 。 っ ゃ （ ）。??、（ ）、 、 っ ょ 。???? ? 、??? 。? 、「??っ?。?????、??????????ー????」??っ?。?????? 、 ?? ? っ っ??。??? ー 。?? ???? 、????? ? 。?? ? ? 、???? 、 。?。? っ 、?? ????。? 、?? 、 ? 、?? ? ? ? っ 。?????ー
ッ???????????、???????????????っ?ゃっ?、????????????????????????????????????????、?????????????? 。??? 、??? 。 ? 。?? 、 ? ?? ? 、????? ょっ 。??? 。 、??? 、??? っ ー っ 、????? 。 。??? 、 ょっ ー 、?? っ 。 、 、????? ? 、??? 。?、 ッ?????、???。 、 ??? 。??? ? 、??? っ 。? 、???????っ っ 、???? ? 、?。? ?? 。?? ?っ?????、 ????????ゃ ??? 。 ??????、 っ?っ 、 、 、??? 、 、?． 、
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?????????????????????。????????? ー 。 、 ???? っ ??? 。 ???????。??? ?? ー ッ っ?? 、 、 、??? ゃっ 。 ? 。????ゃ 。 、 ?????? ?? 。 っ 、??? ??? っ 。??? ? ? 。 ? 。?? ょ 。 ???? 。 、 （ ）??? 。?? 。?? ?? ??? ? 。 、 。???? 、??。 っ?? ?ょ?。?????? ?? ? 、???? ? ??? 。??? ? 、 っ 、??? 、 、 。、 。??っ 、 。?? ?っ??っ ? ? ??。??
????。??、?????。???????????、????? ? ? 、、 ? ???? ? ? っ 、????? ? ? ???。 ??? ?? ????、????????っ??? 、 っ?、? ゃ 、 ー?ー。? ? ょっ っ????? 。??? ? ?? 。 、?? っ??? ? ? ? っ 、??? ッ 。?? 。?? ?? 。??? 。 、???っ 。 、?。? 、「?? 」 。 、? 。????? っ 、「 ゃ 、??? 」? っ 「 ? っ???っ 」「 っ 。っ???。???????っ???????、?????」??っ??、「 ? 」 。 ? ? ?????? 。 、?っ??っ??? 「 」?? ?、 ?ゃ?、?????? っ 「 ???」「? 」「 ゃ 」 っ 、?? ? っ 、「 。
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???????????」「??、???」。「?ゃ?、?????? 」「 」?? ?、「 ?、? ? ??。 ??? ?? ? 」?? ?、 ???っ???。??? ? っ ? 、 ??? ? っ????? ? ?。?????? ???????。????? 、 。「 、 」 っ???? 。?っ? ? 。??、 、 。??? ? 、 。?? ? 、 ー ー?? 。??? 、 ???。 、??。 ? ． 。?? ? っ 、 、「????ー ー 」 、??。 ? ?っ 、「 ゃ?? ?」??? ?。 ??、?、????????? ?? ? 、 。????? 。?? 。? っ 、?。? ー??? 。 、「??、?????? 。? ? ??? ??、?????? ? 。 、?? っ っ 」 。?? 、「? ? 。? 、?? っ? ? 」 ? ?
??????????っ??????。????????????? ?。?? ??????、 ??????????????、????? っ?、? 。 、?? っ ? 、 、 っ??? ? ? っ 。 ? ?????? ? 。 ?っ? 。????? ? 、 。????? 。?? っ? 、????? 、?っ? っ 。 、??? っ 。?? 。 、??っ 。 、， っ 。?? 、 っ っ??。?? ?? 、 っ 。?? ?? 。? ? 、 。???っ????????????っ???????? ??っ???。??? ???? ? 、 ょ 。?? ? 。 ? っ??? 。 っ 、?? ょ ?。?? ??、 っ?? ? ? 。
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???????????????????????????????????。???、??、? 、 っ っ??? 。??? ? ?????。?? ?? っ ? ? ??。?? ? 。?? ??? ? ??、 。?? ? 。??? 、?? 。?? ?? っ 、??? 、?っ 。 っ 。????? ? 。?? 、 っ っ
??????????っ?。????ー??ー?????っ?????? っ 、 ? ? 。?? っ 、 、?? っ?、 ? ? っ ? っ?? ? ?? ? 。?? ? 。 、「??? 」、 ?? ? 。 。?? 。?? ? 。． っ っ???。???? ?? ??っ っ?。??? ?? ?? っ
?????。???? 、??????????????、????????? ? ????。??」 、 ???? 、 ???? ? 。 ????? ?????????、 ? ? 。???。? 。?? 。?? ? 。??? っ ょ??。?? ? ? 、????? っ ゃ 、?? っ 。?? ? 。?? ? ょっ 、??????? ?????? ?? 。???? ? ゃ????。 ? 、 っ 、??? ?、 。?? ー 、 っ?? ? 。??? 。 。?? 、 ? 。?? ?????? ? っ??? っ 。 。?? ?? 、?? 。
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?????????????ょ?????、??????。?? 。 ? ??? ?、???? 。?? ? ???。 ?????? ? 。?? ? 、???ょ 。?? ?? ? ? 、 ???っ??、??? ? 。 、 ? ?。?? ? 。?? ? 。 、?????????っ?????? ?。????? ? 。??? ? ???????? ????ょ?。?????? ?? 、???? ??? ? 、 っ?? 。 ょ ?????? ???? ??、? ??? 、 っ ? 、??ー ー ? ー 、 ??っ「 ? っ 。 ー ー??? ??? 、??? ??? っ っ 、??? ?? ?? ? ? ????? 。??? 、 ー ー 、 ?
?????。????、?????????????、?????? 。 ? 、 ? っ （? ）?? 『????? ?』?? ?????っ????????? 。? 、????? 。 、??????????????????っ????????、?っ??????っ??????????????????????????っ? ? ー ー 、????? っ??? ???? 。?? 。????? っ っ 。?? 。 、 、??? 。 、 。??、 っ 、?? ???。???。??????? 。 、 、?? 、 っ 。?? ??? 。 っ 。??? ??? 。 、?? っ 。 っ?? ? 。 ? ? ? 、ょっ? ???、? ???????? 。 、?? 、 ?（ ）? ?????。?? 、 ? 、??? 。 。??? ? 。 、?? 、 、
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?????????????、?????????????。?????っ??????????????。?????????っ???。?? ?????? ． ?、??? ェッ? ? 。????っ 。 、 ? 。?? ? ? 、 っ?? 「? 」 。 、??? 。 、??ー 。 っ???。? ? っ 。?? っ 。??? 、 、?? 。 、?。? ? ? 。 、?? 、 、 ??? ???????? 、 、??? ? 、 。??? っ 。??? 、?? っ ? 。????? っ っ?? 、 ョー ー っ??? ョッ 。???ー っ??、 ???????っ 。???? 、 ?ー ュー ー ??? 。 、 、?? っ????? 。?、 ? 。
?ー??ー????????。?????????、??????????っ??????ー??ー???っ?。????????っ?。?????????っ??????、??????っ????。 、????? っ?。 ? ? ??? ? ? ? 。?っ?。? ? 。????? 、 ? っ 。?? 、 、?? ? 、 。 、??? 。??? 、??? ョ??? 。??? 。 、 ???、 。?? ? ?、 ? 、?? ? 。 「 」 。 ．??? 、 。 っ?? ? 、?? ? 。??? 、 。?? ? っ 、 ???? ??? ? 。 、??? 。 、?? ッ 。?? ?、???? ??、??? ??? ?????? っ 、 、????? ? 。 、「
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?、?????????????????????ッ????。?????????????っ???????。?????????? ? っ 。 」 ?。????? ? 、 ???? 。 、 ? ???。?? ?。??? 。??? 。 ?? ?っ????????。????。??? ? ? ?? 、 ー??? 。 っ?? 、 、 ???。?? ョ ー?、 。 、?、??、 。 っ??。??? ? ? 、?? 、??? ?っ ? 。??? っ 、?? ? 、 ??? ? 、 ?? ?????。 っ っ 、??? っ 、?? っ 。?? ? 、 ? っ??????、???、?? ? 。 ? 、??? ? ? ???? ょ 。
?っ?。???、??????，??????????????????????」????????????????っ??。??????っ? 。 ?、 、?? ?ェ ュ ェ??? ?、 。 っ 、??????っ???。???????????????。???????? 。
????っ?? 。?? 。 ょっ? ー???。 っ 。 、??? ????。???? ??????っ?。????????? 。 、 ??????????? 、 ょっ?? 、??? ? ??っ 。 ． ? っ っ??。???、? ? 、??? ? ょ 。?? 。 ?っ 。 っ 、????? ? 、 。 、っ?、????っ???????????????。? ?????? 。 ? 。?? ?? ?? 。???? 。 。 ゃ 、??? 、?? 。 ???? 、 、
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????。??????????????ょ?。???、????????????????っ????。?? 、????? ? ?????????????、? ? 。 ? ????、? 、 、「?。??? ?っ 。 、?? ? 、 ? ? ー ー 、、????????????????????????????????? 。 。 、??? ー 。 、 ょ 。?、? ? ? 。 ? っ 。 ．?? 、?????????? ? 。? ???。 っ 、?????、 ? 、??。?? っ?? 。?? ??、 ょっ ょ 。
〈??〉
?????????? ?? ?? ?? ? 、?? っ? ?、 ??? ? 。?? ?? 。
????っ????????。?
????????????????「??」????????っ?、 っ 。??? ? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? ??……。?? ? 。 ?????? ???（?）。．?? 、? 。「??? 。 、? ???????? 、?? ???っ 。??っ っ 、 。?? ??????? ? 。 ? 。??? 、?? っ 、 っ 。?? ? ? 、??? 、 「 」?。 。 、 ??? ?? ょ 。????? ? 、?? ー 、 。??? ?。 っ?? 、??? 。 ? っ っ 、 っっ??????。?????????????。
??????????????????????、??????????? ? 、?? ???。 ? っ っ ?
ノ
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????、?????????????????????、???? ? 。 、 ????????????????。???????????。?????? ? 、 、??? 、 ? 、 。?? 。?? ? ? ?????? 、?? 。??? ? っ 、 ー?? 。?? ?? ?。 。??。?? ???? ?。????????????? ? 、 。??? っ 、?? っ 。 、?????、 ? 。っ?、??????っ???????っ???、?????ョ???? 。 、????? 。 ョ っ 。??? ?? ??? 。 っ 、??? ー 、 っ?。 っ っ 、 ーッ?。????????????????っ?、???????????? ー? っ っ 。??． っ 。?? ?? ?? 。 。?? ? ?? ?。
?????????、?????????????????。?? ? っ 、 。?? っ 、? 、 、?? ? ?……。?? ? っ???? 。 、?。? ?? ????????? っ?、??????「???????????。???????」??????っ?。??? ? っ?? 。 ????、 ? 、? ??、 ????? 、 、????? ??、 ? 、?? 、 。 ???、?? っ 。 、??? ?????? 。?? ? ? 。 っ っ????っ 、??? っ っ 。??? ??? 。??? っ 、?? 。 っ 、 っ????? っ 。?? 。?? ? ? 。??? っ ょ 。 、
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???ッ????????。??????。???????????、????ょっ????????、?????????????? ? 、 ? ? 、???????????? ー 。??? ? ?。 ?、?? っ っ 。 ? ????? ? 、?? っ 。?? 、??? 、 ッ ? 、????っ??????ェ???ー??、??????????
??? ?????? 。?? 、 、 、??? 。 ゃ?っ? 。 っ??? ?? ???????? 。 っ ゃ?、? ? ? ??、 ー ャ???? ????????? ? っ 。?? ?????? 。??? 、? ?????。??????? ? 、 、 ?
????????????????????????????、???? っ 。 「?? 。」 、 っ??????? ? 。?
?。?????????????、????????、??????????????。?????、?????????????? っ 。??? っ 、っ????。?????????????????っ?、???????? ェ ? ? 。???????? っ?、? っ 。?? 。 、? 。????? ? ゃ???。 ? 。 ??。?????、??。 ? っ 、?? ? ?、 ．?? ?、 、??? 。 ???。 ? っ ???、?? ッ? 。??????っ （ ） ???、????? ?? 「 」 っ「????」??っ?。????????????????????? ? 。? ? 、?? 、 ??、 ???? 、 、?? ???? ……。
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??????????????????、??????????、???????????。「?? ??。? ???? 」 、 ???? ???。?????っ? 。 ?? 、?? 、??。 ? 、?っ?。??、??? ? ????? 、?? 。 ? 「??? ?? 。 ? 。??? 」 、?? ? ? 。?、????? ? 、 。??? ? 、? 、?、? 、????? っ? っ っ 。 。??? ?っ 「 。?? 」 。 ょ ．?。? 。 、??っ 、? ? ー ー?? ? ? 」 、?? ? っ ? 、 っ ァーッ??? 。??っ ョ?? ? ? 。 「????? ? ? 、 ゃ 。
??????????????、???ョ???????????? っ 、 ? ? 、???」?????、?????????????????????? 、 っ 。?? っ ? 。?? ? ? 、 っ? っ?????? っ 。 、 ー ー 、???????、．??? ?????????????? ??。? 。????? ? 、 。???。? ?? ? 、 ー ー????????????、???、???、?ょっ 。????? 、 、?? 。?? ?、 ???。 ? ???? ? っ 、 ??? ??? 。????? 。?? ?? っ?? ? 。 、 。?? ? 、 。?? ? 、???? ? 、 っ???．??? ?? ? 、 ー
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??。????っ??????。???、?????????????ッ????????。????????、????????? ? 、?? ?、 っ ゃ 、? ょ 。??? ??? っ ? 。??? ? ー ー っ?? ょ 。??? ? ッ 。??っ 、 っ 、 、?? ????????? 。????? ー ー っ?? 、???????「?? ?? っ 」 ???????。???????? 。 ?
??????．???。??? ? っ????????、?????????
????ー????? ??、 ?? ???、???? 、 っ 、???????? 。 ?、??? 。 っ 、 ょっ?? 。 ??? 。、? ? ? ? ー????っ 、?。 っ ェッ っ??????。 ? ー ? ??、 ???? ? 、 、?? っ?? ? ゃ?? ? 。
?????、???????????????????（?）、
???????????????????っ?、????、??
??? 、 ? っ っ 、 ??っ??? ? 。 、?。 ?、?? ??????????、?????????? ー ー 、???、? ? 。??、 ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 っ 、??? ?っ 、???ー??ー ? 、???、 ょ 。??， 。 、??? 「 ッ ー ー 」?? 、 。 ー ?。?? ? ッ?。??? ? 、??っ 、?? ? っ ???? 。?? ?? ? ? っ?? 、 ，?? ? ?。， 、?? ?????っ? ??? ??。 ?????? 、、 ? ……。?? ?? 。?? ? 、 ー っ ?
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?っ?????。??????ー?????、????????????。???????????????。?????????? っ ? 、 、?、??? ? ? 。? ? ェ?? ? 。?????っ っ 、 ???? ッ ッ?? 、 。??? 、 、??? っ 。?? ? っ っ 。??? 、 ョ 、??? っ??ー ー ??? 、 ???? っ? ??? ? 。?? ?????? 。 。?? 、?? ? 。?? ? 、 ……。?????? ょ 。 っ っ 、 。?? 、 。?? ?? っ?? 。????? っ 、 っ?????、?????っ???????????、?????、??? っ?、 。
????ょっ????????。???????? ??????、?????????? ??、 ゅ ??????????????? 。 ????? っ?ゃ? 。 、?? ? ???っ?ゃ? 。????? ? 、?? ?? 。 ? 、??? 、 、?? っ 。????? ゃっ 、 っ、 、「 っ?? 」 、 っ っ??? ??? 、? っ 。 、?? ? ? 。??? ー 、?? ? 。?? ? 、 。 、????????、 ???、? ?????、 ……。?? ???? ??、?? 。 「 、 、?」 ? 、 ょっ ゅ ?? 。 、?? ? ? 、?? ? っ 、?????、? ョっ???、????ー??ー???っ????????????????? 、 、
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???????????????????、?????????????、?????????????、??????。????ッ? っ 、??、? ． っ ゃ???。???????????? 、 ?ヶ 、 っ ? 、?っ 。??? 、 、??? ? 。?? ?、 ッ 。????「??? 、 」 「??? 」、「 」、?? 、 、??? 。 っ?? ョッ 「 、??? ?」 ?｝ ??????????????。??????????????。
????? ?? 。?? ?? 。 ー 、???? 、 、??? っ ???? ? 、?? ． ? 「??? 、 っ 」 っ 、 、?? ?。?? ? 。?? ? っ? 。??ー ? ?。?? ? 。?? 。
伊吉伊吉伊藤元藤元藤??????? ??。?? ゃ???……。????、???。??????? 。
?????????????? ?? ?? ?? 、? ???、????????。??、 （ ）。 ? 。 。「?????、?????」?。??? ? ????? ??????? ?ゃ? 、 ???????。??「????? ?? 」 ? 。????? 、 ? ?ャ????? ??、? ? ?????? 、 っ???、? っ 。「 。 ャ???????っ 」? っ ? ?? ??「?? 」 。 、 。?????っ ? 」 ?。「 、??」 ? っ ? 、?? っ 。「 。????? 」 。?? 、 ??ョッ?? 、 ?? ……。?? ?? 。 、 （ ） 、 っ ???? ? っ?? ???? ??? 、????? 、
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???、????????、?????????????。???? ? 「 ? 」 っ??? ?、? ??? っ 。??? 、 、?? 。?? ?、 ? ??、?? ????????。 ? ? ? 。??? 、?? 。 「 、????? ?? 」 。?ょ??。?? 、 、?? ? 、「 。 」ょ?。????「?? ??。 ?? ?」????? っ 、 っ ? 。???? ? ? ?????っ 、 。 。??? ? 。?? ? ??」???。? 、?? ?? 。??? 、??? ? ???、 ? 。??? 、 、?? 、?? ?? 、 、??? 、 っ っ 、?? ェ ー 。 ーャ?? ???? ?????、????????、?
?????????っ??????、??????。????????????????。??????????????????????????????????、????????????? っ 。?? ? ? 、?? ?っ ? 。?? 「 、 ???? ?? ?? 。 ? 、????? ? ??? ー 」 。??? ? 、 。???、? 、 、 っ??? ?? 「 ? ゃ 」??。 、??? ? っ 、??? 、 っ??? ? 。っ??????????。? ?? ?? 、????? 。?? っ 。 、????、? っ 、?、? っ 。??????? ?? 、??ー っ?。?? ???? 、 。 、?? ゃ 、 。 っ????? ? ?。??? ? 、 、???? ? 、 っ 「????? 。
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??????????」??????????????????????????、????? ょっ 。??? ? っ 、 ????、 ? 。????? （ ） ???っ?、??????、 。 ょ 。っ???? ?、???????ゃ???? 。???????? ? 、 ? ?、????? ?。??? 。?、? 、 、??? ??ャ ? ?、??? 。?? ???????、 っ 。 ??? っ ， ? ??? ?? 、??? 、? ? っ 、??? ?? っ 、???????? っ ゃ 、 ???、 ? っ 、?、?????っ っ 。 、?? ? ?????? ? っ っ 、??????? 。 ?っ?? 。??? ? 。??? 「 」 。 、
??????????????っ???、??????????????、???????????。???????????????。 。? ? 、?? ??。??? ? 、 ? 「???」 。??? ?? 、 、?? 、 、 、????????。「 ?????」?????? ???? 。 。?? っ ?? 。??? ?? ? 、??、 ， ー 、??? 、 ? っ??? っ 、 」?? ? 。??? っ 。?、 っ?? ?? 、 。?? 。? ? ? 。 ???? 、 、?? ??? ?。????? ? 、??? っ ゃっ 、?「?? 。? っ??。 ? っ ?、?。??? ??? 」 っ ゃっ 。 ?
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???????????「??????????????????。??????????」?????????????。????????????????????????っ?。????????? ?っ 、?? っ 、??? ? （ 。??????。 、 、 、 っ?。? 、 っ??? ? っ 、??っ????。??????? ? 。 ?っ????????????、?????????????っ????。? ?? ?。 ? ー?? ? ? ? ゃっ 。???????? 、?? 、 、?? 、 ??????????? 。? ???? 。?? ???? 。 。「 」?? 。?? ?? 、 っ ? ??。 、 っ 。???、? ? ??、??。???????ょっ 、?? ? ょ 。 っ 。??? 、?? っ 、 っ 。?? ? ッ ?????? ??。??????? っ
????????、???????、????????????。「??????」???????????????。????????? 、 ? 。 ? 、?? 。「 」 … 、?っ? 。 ??????? ????? 、??? 、 。??? ? ??? 。? っ ?????。?? っ 、 ゃ??? っ??? 、 、??。 っ ?、?、??? 、 ッ ー??? 、?? 、 ? 、」??????。?????????????っ??????????、 ??? っ 。 ? ??????、 ? ? 、??? っ? 、?
?? ??、? 。 ．??? ? っ????????? 。??? 、??? 、 っ?、 ??? ??? 。 ???ョ ?っ ??? ?、????????。 ? 、????っ ょ。?、? 。??? 。 ? 、 。??? ? 。 。
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??????????????????、????????ー???????、??っ????????。????????????? 、 ? 。??? ょ 。 、??。 ? ?、 ??? ???? 、 。 っ 。?? ?、 ょ ? ? 。 ??????。?????????ょ???????、??????。??? 。 、????。 ? 、 。 、 っ?っ 。?? ?? ? ? 、 、??? ? ? 。??? 、 。?? っ 、? 。???、? 。??? 。 。??? ????? っ????? 、 っ??? 、 っ ゃ 。 っ?? ? ? ? 。?? 、????? 、??? 。 、?、 。?? ?? っ ? ?。
???????《???????? ?? ??、 ?? ? ???。??????????? ?? ?? ?? ??、 ? ??????????? 、 ? ? ? ??? 、 っ 。?? ? 、 っ 。???ッ 。 ッ「?????っ?。?????。???????。?????????」。 「 、?? ?、 。 、??? 」 、「??????? ? ? ???」?。?????????? ??、 ? ??????? 。 、 、「 ッ 」??、 。 ッ?? ???? 、????。 」? 「 」。 、?? ?? 、 、 、 っ 。??? ? っ 、?? ? 。 ッ???っ?、 ょ っ 、????????ー??ー?????。?????、???????? ? っ 、 ???ゃ 、 ????? 、 。?? ??? 。 ョ??? ?? 。?? ? 、?ッ ー? 、 、 ? 、
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??、「???????????」、?????????????。?? ??ッ??? ?? 、???????? 。 ? ?? ??? 。 ???? ? っ ??? っ ?? ????っ 、 。 ??? ?、??? 。 、?ッ? ? 。 ? ?? ?。?? ? 。?、? ? 、 、 っ?? っ 、 。????。 ? ー ?、??? 「? 」、 。 、?? っ っ ? 、??? 、 っ 。?? ?。??? ? ??? 。?、「 っ ???? ? 。 、??、 、??、 ? 、?? ? 。?「?ー ー ー 」 、?? ?、 ー っ?、 、??ー ? ???? 。 ?? ??? 、? ? 。 ??ー? ー? ??????。 ? っ ょ?。 ッ 。? ? ?? ?
?????っ???ょ?。??????????????????? 、 ッ ュ ? ー ー っ 。っ??。「?ー??ー????ー?」??????????????、 ッ ュ ? ー??、 ? ?? ? ? っ 。????、?? ??????ッ?ュ?? ??????????? 。「 ょっ ?」 、??? ? 。 ? ???? 。 ????????? ?? ?、????????、?? ?、?? ? 、 ?? ??? ? ? 。?? ェ??? 。 、 、 、??? ? ょ 、????? ??? 、??? 、 。?? 、 、 っ 、??っ?? 、 ー ー ー?? ? ???。?? ?、 っ 、??、 ィ ッ 。??? ? ? 、??? ? 。??? 、 っ ォー ? 、?? ー っ っ 、 ょ 。????? 、
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?????????????、???????????????????。???、????????????????。?????「 」 、 ? 、?? 。??????っ???????? ? ? 。 、??? ? 、 ?? ?????????? ?、??????????????、??????????っ?????? 、 、??、???? ? 、 。?? ?? ? 。???? 、 、?? っ 。???? ? っ 。?、 、 っ???。? ? 、 、 っ
???????っ??????????、?????????ッ?
????? ? 。???? っ ? 、 ??????????? ??。? ?? ????。?????? 。 「?? 、 っ 。?? 、 、 、?? っ ー?? ?。、 っ 、 。????? ????????? 、 ー 、 ???っ 、 っ 、?ヶ 、 ヶ
????????????????、??????????????????????。????ー??????????????? 。 ? 、??? っ 、 っ??? 、 ??? 、??? 、 。??? ??? ???。?? ??? ?????????。?????????? 、 っ????? 、 。 、???????? ? ? 、??? 。??、 っ 、 っ 、「??」 、???、 。?? ? 。?? ? ? ッ??? 。???、 っ 。??? ?? 、??っ?? ???。 っ 、?? ??? 、 。 。????? ? ?????? 、 。 ??? 。 、????? ? ??? 。 ゃ???。??? 。 ??? ? 、?ゃ ?。
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?????????????????????????????、?? ……。??． ?。????????????ッ?、?????????? ッ? 、 、??? ? ッ ッ ? ょ 。???っ 、 。??? ??? 。? ? ????????。??? 、 「 」?? っ 。????? ? 、 、 。 。??? ??? 、 ?????? 、 ェッ?? 、 、??? 、 、??? ゃ 、??? ?。「 」 。??? っ 。っ??????????、?????????????????????? ょ 。?、 ー 、??? 。?? 。 、 、????? ????。 、?? 。??? 、 、???????????、??????????ょ?。???、
????? ョ???????、?? ?????? ??????、
???????、??。???????????。???????? ?、 ? ???、 。?? ?? ??? ? ?。 ???????? 、????? 。 ? 、?、???????「 ??? 」 っ 。??? ??? 、 ?。 ? ??? 。 ょっ ? 「?? 」 ? 「 っ? 」??? 、 ?? 。 、?? 。 、??っ?? ? 。 ー?、? 、 。???、???、 ??????、??? ????? ?????? 、 。????? ? 。?? 、 ?っ 。????? 。 っ ． 、???、???? 。? ??? 、? ???? 、 。???、 ?? ?、 ??? ?? 。 、 っ??? ゃ 。???、 。?? 、 ? 。??????、? ??っ????? ? ????? 、 ー ー ッ?? 、 ょ 。?? っ?? 。
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2002年8月1日第6回
?????????????。???、????????????????????????、?????、????????????、 っ 。 ? ?っ??????、????????。????????????、??? 。 っ??? 。 ー??? ??? っ 。 、 ????、 。 ? 、????????? ?、 ー ? っ?? ょ 。???? ょ 。??????? 。?、??? 。?ー ー ゃ??? 。 ッ ュ 、??? 、??? ? 、 っ??? 。 、ャ?????っ? ? っ 、??? 、?????。???? 。 、 、 ヶ????? ??、?? ょ 。?? ????? 、?? 、 っ 。?? ?? ??? 、 「?????????? 、 ?? ．???????。 ???「? 」 ??っ ? 。「 ?????? 。 ?っ ? ー ッ
????????????。????????????ー?ッ?????????????。?????????、????????? ー ? 、 ???? 。?????。??????????」?。???????っ???? 。 、 。 、 。????? 、 っ 。?? 、 ー 、 ???っ?? ??? （ ）。????? ょ 。 ? ょ?? ょ 。?? 、? 「 」 っ 。??? 。 。??? ? っ 。?? ? っ ー???。??? っ ー?? ょ 。 ? っ 。???????? 、? ??? 、??? ……。 、 。?? 。 っ?。??? ょ 。 。?? ?、 。???。? っ??? ????? ?ー 、??? 、?????っ??っ?、? ????っ っ?、?? ?????? 、
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???????????????????????っ?。????? 、 。 ? ?．?????????、???????。?????。?????ー?ー?? ょ。???????。????????? ? 。???? ? 。???? ?、 ????? 、 、 。 。 ッュ??????????。??? ? ?。??? 、 っ??、 。 ．?? ????? 、 、 。?? ?? 、 っ?? ? 、
??? ??? ? ? 、 ???? 。?????、 ?? ? 。 ?っ??????。???????????。?????????。 っ ?? ? っ 、?? っ 。 、 っ っ 。???????? ? ?? ?? ??。 。 、????? ??? 、 。?? 、 、 。?? ????? 、???? ????? ????? 。
????????????????????、?????????? 、 ???????。?? ??????????? 、 、????????? っ ょ 。??? 、 、 ??? 。 ?????? ? 、 。??? っ?、 ? 。 。?? ? 、 、???っ?、 「 」 ゃっ 、??? ?。 っ??? 。 っ ゃっ 。?? 、 っ 、 。???、? 。????? ? 。 、??? 。???、? ? 、 、?? ? 、 。??っ っ??? 。 、 。 、? ? ????っ ?、っ??っ??????。????????????。??????っ? 、 、 っ?? 、 ?? ?っ ?。 ー ? 。???????? ?????? ? 。 ?? 。??? 。?? っ 。
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、?????????????、?????????????、
????????????、???????????。?????っ 。 ? 。 ???????「????????。?????ー??????。??? ? 。 ッ?ー? ? 。 ャ? ? 、?ュ? 」 。「 ゃ ? っ??? っ 。 、 。 ー???。? ? ー 。 、??? ?」 。?、? っ?、? っ 、??、???。??????、???????
????、? 、 。?? ?? 。 ?? っ???? ? ?、 っ ゃ 、??? ? ? ?? 。???っ ? 。 ?? 、????? 、???????、 ????? ? 。?? ?? ???、 ゃ ……?? ?? ?? ?? 、??????? ? ??。?? ?。???? 、 ? 、?? 。 、 、?? っ???。 ? ?? 。
??っ???。?????????????????、?????? ?。 ? 。??? ? 、 ?????。????????????????????。???????? ?、 ???????。??????????。????。 、????? 。 、???。 ? 。 ? 。?? 。??? 、??????????????????ゃ??????????
???、? ? 。 、????? ?? 、 っ?? 、 っ ?っ 、???????? 。 、?? ? 。 。?? ? 、 ? ???? 、?? 。 っ ??? 、? 。?? ? 、 ? っ ……。?? ? っ 「ょっ??? 。? ? 」 。??? 、 ?????? 、?? 、、 ? ッ ー 。 ??? 。 ? ッ?? 。??????????、??? （
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???????????????????????、ー??、???? ???、????????? 。 ???? ? 。????。 っ 、?????????っ????、??????????????、??????????? 、?? 。 。 、?????、 っ 、 ??? っ ? 、 ? ー?????、???????????。???????????
?????っ?、???????????。???????、?ヶ???ょ?。? ? ゃ 。?? ???? 。 （ ）??? ? ょ 。??? 、 、 っ?? 。?? ?? ォー ? ? ? 。?? 、 、?っ っ 、 。???、 ? 、 、??? ? ? っ 、 。??? ?? ??? 、 っ???????????、??????????? ??ー ー ッ っ ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ??? 、??? ? ょ 。?、 ? っ ょ 。
??????????????????、???????????? 、 ?っ?? 、????????????……。???ォー??????? ?? 。??? ォー 。 、 っ ???? 、 っ っ 、 ャッ 。?? ? 、????? 。 っ????。 っ?? ?? っ?? ? 。?? ? っ 。???? 。 、??? 、 ?「?????????????????????。??????????????」。???????????????????
??、?? 、 ．?????? 、 。 ?、??? ? 、 っ 、?? 。「 ??」、「 」、 、「?? 」、? 。??? 。 、 っ????????? ゃ 。????? 。 ?? ?? 。?? ?? ??? ……。?? ?? 。??? ? 、 。??? 「 」 ? ?
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????っ?????、?????????っ??????????、???????????。?????????ッ??????? 、 ? ? ? 、?? ? っ ? ?????? ? っ??? っ 。?? 。 ??? ??。 ?。?? ?、 ょ 。?? ?? ?? ? 。?? ? ? 、??、 ? 、 。?? ????? ょ 。?? ?? ょっ ?。?? 、 ? 。????? っ ?? ??。????? ?。?? ? ? 「っ????。????????」?。????? っ ??? ??? 。、?? ???? 。?? ? 。??? っ ょ 。 。?? っ 。?? ょ． 。?? ? ?、 ? 。?? ? っ 、 。??? ? ? ょ 。
???っ??????、?????????ょ??????。????「? ? ??????っ?????????? ??、????っ? ? 「 ??? 。 ゃ 」 。?? ? ? っ 、 ??? 。? 。?? 、???? 。 、 ??ョ????????????、 ?????????????っ??? 。 ? 、????? 。 ??? 。 ? 。?? ??? 、??? 。 っ 。?っ? ?? ? っ ??? 、 ? 、 ッ 、????? 、 ゃ??、 ? 、 、??。 ??? ???? 。 、 、??? 。??? 。? 、?、???????。?? ?????っ???。????? 。 っ 、??っ???、? っ ? ? 。??????? 、 ?
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?????っ????????????????っ????。???????????????????????????。??????????????、 ?っ?? ?? ?。 ッ っ 。??っ? 、?ー ー? 、 っ ?。?? 。「?????????。 」 っ 。??? ? 、 ? ?????。?? ?? っ 、 、 、??? ? ー ? っ 、?? 。 。 。?? ? 、?? 、 っ?っ 、? 。 、????? ? ? 、??? ? 。 っ っ 。?? 、 ? 。??? っ っ 。?? 。「 」 、「??? 。 ? っ 。?? 」 「 っ」． 「 。?? ? っ 、、 っ???っ 、 っ?? ? 」 。?? ??、 ? っ ー ー?? ? 。?? ?? 。 、?? っ 、???。 ? っ
????????、????????????????。????? ?。 ???????? ? 。?? ッ ????? 。?? ? っ???。 、 ????????、????? ?、? ー??? 、???? ?っ???。?? ???? っ ? 。 、????? ?。 。??。 ? 、????、 っ 。 。????? ? ?? ? っ?? っ? 。 。??? ? ? 、 。?? ???? ? 。 、 、． ??? ? 、 、??? ??、 っ 。??? 、 っ?ょ??。????。?? 、 ー、? 。??? ? ? 。?? 、 ょ 。?? ? 。????? 、 ?? ?? 。 ー 。??、?? ? ? ? 「 」
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????っ????。?????、????????っ?。????? ????????。???? ? ???? ? っ 、 ー っ?? 。 。???????、???????、?? ??。??? 、????っ っ 、 ???、???? 。 ? 、??? ? ? 、 。?、 。???????。 。 ?、??? ? 「 」。 、?? 。????? 、 ????、 、 、 、?? 、 ??? ???? 、 っ 。?? 、 。??? 、? 、?????? ?、 ? 。?????? っ っ 。??????? っ 、?? 。 。
???、????????、?ー??ャ????????????
?、???????? ? ????????? ?っ??、? 。
???????????? ?? ?? ?? ????????????????????? ??? ? ょ 。?? ? ? ?。?? 。 ? ?????????????? 、 っ 。?? 。? っ っ っ??。 ? 、 ．。??? 。 、??? 、 、??? ? 。 ? ? ? ???? っ 。 ー っ?? 。?? 「 」（ ）?? 、 ． ???。?? ?? ?? ょ 。?? ? ょ?。??、 ?? っ??? 、「??? 」? 。?、? ?っ ? っ??。? 。 ? ょ 。?? ? ? 。?? ? 。??? ? 、 、??、 。 、 ?っ??? ? っ
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???????。?????、???????っ????????? 。??? ー ? ? ??? ???????? 。?? ?? っ 。?、?? ? ?っ?????????、??? 。???、? ? っ?、 ???? 。「 、 」 。??? 、 っ?? ??? ? 、? ? ???? 。 ? 、?? 。 、?? ? 。吉佐吉佐吉伊吉伊元道元道元藤元藤???????????ー?ー?????????。?? 。?? ???????????????????。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。?? 、 ……。??? っ
??????????ー???? ? ?っ?、?????っ?????????、??????。??????? ? 。?? ???? ? 、 っ 、?? ? 。??? ょっ 。
??っ?ゃっ?。?? ?ょ?? ????っ???????。?? ? 、 ?っ ?、?。?? ? ? ?? 。??? ???ゃ??? ?（?）。?? ?? 、 ? ??っ?。 ? ? ? ??っ ? 。 、 、 。
????????????ゃっ?。??、??????????
????? ? ? ゃ 。?? ?? ?? 、 、?? ? 。??? ??、 っ 、 ?、?。「??????ょっ????」??「???」???????、??? ?? ー ? ???、?????っ???? ?? ?????? ? ? ??。???????? っ? 。 、????? 。 ??、? ? ー ー 。????、 ? 。??? ? ? ?? ?ゃ 、??? 。 ? ?。 ???? ??? ? 、 。?? ? 。 っ 。???? 、?? ? 、 。?? ??? ? 。 （ ）
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第7回
日　時＝2005年1月5日（水）
開始時刻＝13時30分
終了時刻＝16時00分
開催場所：那覇市・吉元邸
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（中京大学助教授）
???????????????????????、????????????????っ???、?ょ?????????????、?????????????????? ? 、 ? 。????、 ??っ 。 、 ? っ????? 、??っ ? 。??????? ?????、?????????????、 ? 。」??? 、 、 。??? ? ??? 、 ???? ???? っ 、 （ ）????? ?? ． 、????????ょっ???????????????、 ??????? 。 、 、???????? 。 ???? ??????? ????? ? 、 っ ? 、??? ??? 。 ????、 ?? ??? 。 ? っ??? ?? ??。?????、 。 、???。? 、 ?? 。 ?????? 、 ??? 、 。????? 、 、
っ?????ー????????????、、??????????????????????????っ?、????????????? 、 ????、 ? ? っ???。 、 ? ???、 ??????????????。 ?????? ? 、 ょ 、??? ?? 、 、??? 、 ????? 。 。???、 っ 、?? 。 「 ォー 」（「?ォー??」）????????、 ???????????? 。?「 ォー 」、 ? 、??? っ
?。??? ??? ?ッ 、??? ? ??。?? ? 、?? ッ?ー??? ??。? ????????? ? ??、?? ???? 。 ?????? 、? ?、 っ??? 。 ? 、 ょ??ゃ??? 。 ゃ っ っ 、「?? ゃ 。 、 」?? ッ ー 。??? っ 。「 っ??? 」 。 、
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?????、?????????????????????????、 ? ゃ 。??? 、 ? 、??? 、 。??、 ???? 、???????????????????????、??????????????????????????。「 。??? 」 、 、「???ッ 」 、??? 。 。 、??? ?? ??? 。?? ? 、 （ ） っ??? 、 ッ 、 「 ッ??? 」 ?? 。「 」??? 。 ? 、 。?? 、?? 。? 「 」???っ?、 ? ?? っ ?? ?。???、 っ
????、???????????っ????。?????????（??）?? 。 ょ?? ? ? っ 、 、? っ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??????ー 。?? 、 。???? 。 。 っ
????。?? ????????。?????????????????。???、 ???????? 。?? 、 ?、?????。?? ? 。?? ? 、 ? っ ????????。???、????????、??????????? 。 ?????? っ 、 、??? っ 。 、 、? 、??、 、「 」 ォー 、 ッ??っ 。 、「 ? 」 、??? ??? ????? 、 ? っ??? 、 ???、 っ 、???????っ?? 、??? ????っ ?。?????? ッ ?、 ッ 。??、 、??? 。 、??っ 。 、 ッ ュ ッ 「ー」 ? ??? っ 。 ヶ 、??? っ っ 。???。? 、??? ??、 っ? ???っ 。 、 ュー ー?? ? ? 。?? ?? ? 。????? ??? 、 。
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????????????ッ????。??????????????。??????????????????。????????、 ? ?ッ?? ?ょ 。「 ゃ 」???、 ? 。 ??? ? 。 、 、?? ????? 、 、?? ?． 「 ォー 」 ?。 ?ォー??? ?? ??、?????????? ?。?????? っ ??????、 ?．?? ? ． 。????、? っ ゃっ 、 っ ゃ っ??、 、???????????????????????、」?????
???? ? っ ?。?? 。 ??? っ 、 ょっ?????????ゃ?????。????? 。 ッ?????、 、??? 。 、 ??? 、??。「? 」 。???、?、 。「 ??? ? 。?、 ?? ?? 、 、?? ?? ?。「 」 、 ? ォー? ? っ ォー っ????? ? 、 っ 。
??????。???????????、???????????、「． ? 」 ? っ 。 ???? ? 。 。??? ? 。 、?? 、 、?。? 、?? ?。 、 。?? ッ? ? っ 、?? ?っ ? ?っ 。 、??? っ 。 っ??。????????????。??????。??、????????? っ ?。 ???? っ ? 、 ? ???? 、 ?? 。 ??? ? 。 、???、?????? ?。 ? ????????。」「 ?ゃ 」 ー 。?? ??? 。? 、 。．???。 、 ?っ 。??? っ 、 、「 ッ?? っ 。 」 。?? ?、「 ? 、 ? 、?? ? ． ?ゃ 。 」?。 、 ? っ?、?? ? 。 ?????? ?。 ョ?? ? ?っ 、 ?????? 。?? ??? ?? 、
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???、??????????????、??????????っ???????。??? ? っ 。 、 ??、?ー? ? 、 、 ???? 。???。???????????。?? ????っ????????。 ??????。????????????? 。 ? 、??、 ? ? 、 っ 。???、 ? っ ょ?? 。 、 、??? ?ょ?。 っ 、?? 。 、??、 ? 。?? ? ? 、 。?? ? ゃ 。 、??? っ 、「 」 っ?? 、 っ ． ょ 。 、?? ? ?? ??? っ? 。??? 、????? ー 。?? ?。???? 、 っ?っ? 。 、???????? ?。???? っ 、???????。??? っ 。?、? ? ? 、 っ??? ? っ 。?、? ? ? 、 、?? ??? ? ?
?????ょ?。???????????????????????????????ょ??。?????????、??????? 、 ゃ 、? ? ??????、 ? ? 。 、?っ? ー 。??? 。??っ 、 「 ー」?。 ? ?、 っ????。? ?、 ???????? 、 、??? ? 。 、 、?? ?、 ゃっ????? 。 、 っ?。???????。???????? 、「 ょっ ??」? ? 、????? 、??? ? ? 。 、????? 、?ょ?。 ょ ー?? っ 。 、 ょっ ー 、????? 、 ー?? っ っ?? ??? ? ?? ? 、??? 。 っ?? 。 。 ォー っ 、??っ??っ??っ?。 ??? ???、?? ? っ 。???
????????
???? ? 、
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第7回　2005年1月5日
?、???????????????、?????????????????????っ???ヶ???。????????????? ?、 ? 。??? 。?? 、 ? ??、 ? っ 。 っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 。??? 、 っ??? ? 、 、っ?、???????????????????????????。? 、 ? ゃ?????っ 。?? ?? ??「 」、「 ー」??????、? 。?? 「 ょっ 。 ー ッ????。 、 」??、 。? ?、
??っ ? っ 、 ?? ?、??? 、??? 、 。??? ?? ? っ??? ?っ ??。? ????っ ?、 。??、 ? 、?? ? 、????っ ? 。 、???、 、??? っ 。 。
?????。???、????????、?????、????? ? ??、???? ? 、???? ?????? ? ?????? 。??????????ー???っ???（??）?????????? 。 ?
????? 、 っ 、ゃ?? 。 ???、 ? ???? ????ょ 。????? ? 、??? ??????? ?、?? ???っ ??っ 、 ッ っ?? ??。???? 。??? ? 、?っ 。?? ????、?? 、 っ 、??? ? っ っ?。????? ? ょっ 、????? 、?? 。 、??? っ 、????、 ???????? ???。?? ?? ?ー 、 っ??、 ? 、「 。「?? ?。 ?? 」 、「??? 、 」 、 、?? ?。 、 、?? ? （ ）
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???????、???????。????????、「???
?????」???、????????っ????。??????、????????、??????っ?????????????。???????????????、「?ょっ????。?
??? ? 」 、 ? ? 。?? 、 。??? っ ゃ 、?? 、 。?? ???っ ? ?? 。?? ? ? 。?、? 、 っ?? ? 。?? ? 、? 、???、「 」 、???????? ? 。?? ? 、??? ゃっ 。?、 ? ? ??、?????ー ー? ょ 。?? ?っ 、 ?? ?っ 。??? ? 、 、 、?? 、?? ょ?。 、 っ 。??? 、??? ?? っ 。?? 。?? ?? っ 、??? 、 ゃ?? 。
????????。????????、???????。????? 、 ? 、 ? ???? ? ? っ ??? 。 、 っ?? 。??? っ 、 、??? 。 っ?っ? 。 、 ー???っ? ?? 、????????????、??????っ? 。 。?、? ? っ っ 。??? ? 、 ?? ??、????……。???? ?。? ? ?。 ?????ゃ? ? ?。 っ 、?? っ??? ?っ?ゃ?????????? ? ?、 ??????、?? 。 、 っ 。????? 。 、 、 、 ，??? ? っ 。??? 、 ?、??? 、?? ?? ?? 。 、??????????????????????。???、???
??? っ?? 、 っ 。 ? ? 、?? ????? っ っ??? 。 、 、 。??? ? 、 、「?、? ? 」
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っ???。?????????????????。??????、??????????????っ?。．????????????、???????? 。? ?、 ???????っ 。??、?? ょ 。????? 、 、 ???? ょ 。 っ ?? ????? っ 、 ???。??????ゃ 。 、??? ょ 。 っ ????、? ??っ????????。 ? 、????? ? っ 。????? 、?? っ 。??? ょ 。?? 、 、 っ 、????? ? 。?、 、 、 。??? っ 、??? ?っ 。 、??? ??。 っ 。?? 。 、????? 。?? 、?????、 、??。 、??????? 。 、?、??? ????? ?ッ
?????っ???。???????????。???、「?????????」????????っ???????。??????? 、「? 」 。? 、 ???? ? 。??? 。 ?、 、「 、???っ 」 ょ「??????」?????、???????????????????? 。?? ?? 、 、???? っ 、??? っ?? 。?? ?? ?。 っ 。 ．?? 。 ． 、 ー 。?? ? っ 、 ー 、?? ? 、? っ ょ 、?? ? っ 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? 、 っ ? 。?? ? 。??? 、 ? ュー????? ? 、 、??? 、「 ?」 、?? 「 、 っ 」??っ ? ? 。?? ?? ? 、 ょっ?? 。、????? 、 ? ?? ?? ???っ
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、????????? 。???? ???、?????????????（???） 、「??」????????、?っ???????ゃ? っ ?? 。 ?っ?。??、??????????ー???、?????????????っ ? っ? ?、??????、「 ? 。 」?? 、 ? ッ 。?? ? 、???? ???? 、 ??? ????? っ 、?。?? ?? 、? 。????? 、「 」?? 。??? っ 。「 っ 、??? 、???ょ 」 。 ?、 っ 「?っ っ 、 。 、??ー?? 、??????????????ー 、??? ??。? 、 ゃ 。 ゃ 。?? ? ょ??。?? ? 。 、??? ?? ???っ? 。??? ? ゃっ 。 、?? 。 、????? ? ゃ 。
??????、?????????????ー?????????。 ? ゃ ???????。?? ????、? ????? ?????????。 ? 、 …… っ 。??? 、? ? 、?? 、 、?? ? ゃ 。 。 、??? 、 。． 、? ? っ 。??? 、?? 、 。 、???????? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ょ 。 、??? 、 っ 、?? 。 。?? ? 、?? ? 。?? ? ょ 。?? ? ? っ?、? 、??、? っ 。????っ ? 。??? っ 、 ……。 、?、 、 、 ? 、 。
???ー????????、???????????????っ??? 、? ??????? 。?? ?? 。
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????????????????? ?、 ?? ? ? ??。??、「??、???。． ? 。 ッ 。??????? 、 ? ? ? ? ???っ? 、 ? ???? ?? ?? 、 ? ? 」．?． ? ー 。 、 ???? っ ?ょ 。「????? 、 」 ? ょ 。 、「????????」?????????。????????。????、 ? 。?????、 、 ??っ ょ 。?? ? 。 ゃ っ?。 ? っ 、 ??? ?? 。 ．?? ?、 。??? 。 、 （ ） っ??? っ ? 。??? 。??? 。 。?? ?? っ 「 、 ? っ??」? ?、 ??? ? ??? っ?? ? ? 。?? ?? 。 ? ょ?。???、「 、 」 、?? っ 。 っ ? っ? っ????? ? 。 （ ） ョ
???????????、????????????っ??、????ー???ー???ー??、????????????????っ 。 、 ? ???……。 、「 」 っ 、??? っ ? ? 。? 。??? っ? っ，?、「????????っ???????」?????????ょ?。 、 ? ? ????????? 、?? 。「 ゃ 、 」?? ? 。??? ょ 。 っ??? ???、? ? っ?㌔? ?っ ょ ?。?? ? 、 、?? ? ????? ? っ ?。?、??? 。 ? ー??? っ 、?? ?? ? 。?? ? っ 。 、…… 。?? ? 、 ?? 。?? ? ? 、??っ? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ?。?? ? ょ 。?? 。? ? 。?? ?? ??（?）。
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???????????????????????、?????????????????、?????、「??、????????? 」 ? 、 ? 、「??、?????????????????、???っ???????? 」 っ? っ ゃっ 。?? 。? ? 。??? ー 。???? 。?? ? 。??? 、「 」 、 、??? （ ） 「??? ??。 ??????。 。?? 、 っ っ 。?? ? 、 ??（ ）。?? ?? 、 。 、?、? 、 、??? 、 。 ゃ??。「 ゃ 、 ょ??? ?」「 」「 。??? 」????、? っ?? 。?? 、 ? ? 、 ????、????? ?、 ???、? ょ っ 、??? 「 」 っ 、?? っ ー 。??っ?? ? ??、「 。?。??? ?? 」??? ? ????? 。 。
?????。?????????????。?????????????。???、??????????っ?ゃ????。???、 ? ? 。 ? ? っ????。 ? 。 ? 、????? っ 、「?? っ ? ? ????。? 」 ? 。 、????????、? 、 、??? っ 。 、??? ー っ 。 、??。 。?? ? 。?? ?? 、?????? ……?っ? ?? ???? ?????? ?、 っ ???? 、????? ? 、 ょ 。 、?? 。?? っ?? ? ょ 。 ? 、????。?? ?? ? 。 っ 、 ゃ????? っ 。 ???? っ 、 っ?? っ 、??、 ? ??? 。?? ?? 、 ? 。??? っ? っ
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??、?????。?????? ????、??、?????????ー???? 、 ? ? っ ?、??? ??? っ?。? （ ）ュー??????????、????????。?????????、?? っ 。 、「 」?? ? 「 ……」?? ?っ ? 、????? ? 。「??、??っ?。???」 、 ???? ? っ ? ??。、????? っ 、?? 。?? ???、??? 。? 、 っ 〈?? 」 〉（ ）、 ? ?．??? ???。?? ? 、 ゃっ 。??? 、? 、 。??? 、 。 、?? っ?? っ?? ?????? 。 、?? 。 「?」??っ 、 ????? っ?ょ? っ 、「 」 。?? ? 、 。??っ?? ? 、 ??? っ 。?? ? 、 っ 。 ? 、
????、?????、????。?????????????、?????っ????????? ?、 、??。 ? 、 ? ???? っ 。 ? っ?、???????? 、．「 」 。??? ? 、?? 、 、 っ? ?????? ? 、??? 。 、?? っ ? っ 。????? ? っ 。????????。??? っ 、 っ 。っ??????、?? ?? ?。?????????．????? ……。 ッ?????。??? 、 ?? ? 、?っ 、 。??? ???? 、??? ? 、?? ?、 っ
?。????? 。 、 ッ?? っ 、「 ?」 っ 。?? ?? ? ッ? ?、 。?ゃ 、ッ???っ??っ??????。????? 、 ッ、 、 、 ?????? 、 ー ー 、?。
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?????、???。?? … ? っ ????????????（?）。?? 。???? ??ょ 。 、? ? ?????? ???? 、 ?? 、「 ????? っ 。 、 ??? 」 。??? 、「 」 っ 、?、 。??? ? ? っ 。 ?、??? ? 。 。 ???、 ? 。 、 ???????????????、??????????????、????? ? っ ? 。?? 。???? 、??? 、?? 、????? 。?? ?ゃ 、 っ 、 。?、?? っ?? 、 ? っ 。 ょゃ?????。???っ?????????。????? ? 、 ? ー ……?? 。?? ???? ? 、 ? ーっ???、??? ????っ? ? ー ????、?ゃ?、 。?? ?? 、 っ 、??。?? ? ? 、 「
?」???????????、?????。?????????、?? ? ?????っ??、???? ? っ 。?? ? ?。 。 、 、??? っ 。 っ? ??????? 、 。 ? ? ?っ????。 ?? ? 。 、 ? ー ??、? 、 、 ッ?? っ 、 ォー 。??? ?っ 、「 ゃ 、 」??? 「? ォー 。??? 。 ? っ 。?? 、 っ 、????? ょ 、 ー ー????? 、??っ 、「 ょっ 。 っ?? 、? 」 っ 。??? 、 ょ??。 、?、? ? 、? ????????? 。??? ? ???? 、?ー? っ????????っ? ? 。 ???、「 、 ょっ 」?? ? っ 、 、?? ? ……。 、?? ? ? ?? 。?????????? ? ? ッ?? ? ?。????っ ? 。?? っ 。 ? ?、
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??。????????っ??。?????。???、?ー????っ 、 ????。??? ?、 っ ? ? ? ????? ょっ ? ????????。??? ?? ???????? ?っ 、??? っ 、?? 、 っ 。 ? ょっ????????? ??、???ょっ??? ??????? 、 っ 、?? ?? 。 、っ?。??? ? ??、????? 。?、??? ? っ ? 。 、????? 。 っ ?? ー???っ? ? 。 、?? 、「???????????? ? っ 、????? 。 、????? ? 、?っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 、??。「? 、 っ 」?? ? 。 っ? 、??? 、 ?っ????????????。?? 。 ょっ ????ゃ?? 。 、 、?????
???、「??っ????」???????、「?、?????っ???。?っ????」????????っ?。??、?っ??????????。???っ??????、?、????、?????? ? ? ? っ ? ? 。?ょ?? ゃ 、 、 ?っ?。?? ? ??????、 ? ?、 ? ? 、???っ? っ ?? ? ??っ???? 。 ??? ??? ? ? 。 、????? ゃ 。 ヵ 。?? 、 、「??ゃ?? 」 。 、?? 、 、 ??。 ? 、「 」 っ?? ?? 。 …?? ?? っ 、??? 。??。 ? 。 、?、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ ?????? ? 。 っ ? ???? 、??。 ? 。???、? 、?? 、 っ 」 、?? ?? っ 、??? ? 。 、 、?? 、 、 ?????ー???ょ?。 ?????? ???。??????
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?、「??」????????っ??????っ?????。?? ?????? 、 ? 、 ?????????????、 ? ?????????? 。 「??? 。?? 」 。 ?? ? 、?? ?? 、 っ???? 、??、 っ ゃっ 。?? 、? 、???? 。 っ ??っ? 。 、?? ? ? 、 。??? 、 、?? ゃっ 、 ? ?????? ? っ?、??? ? 、?? ? 。?? 、???? ? 、 っ?? 。??? 、 、 ょ 、?? 。??。?? 、?? ??? ?。 っ ?????? 。 ??? ? ????? 、????? 、 ー?っ 。 ? 。「 ゃ??」?????????、? ???、 ? ? ?、
????????????????????????。???????。???????、????????????、?????? 。? ? 、 。ッ???? 、 、????? 。 。??っ?? 。 、?? ? 。????? ????? ?、 、「??」 ゃっ 。??? 、 。?? 、 ー ?っ ????????? ? 、 っ 。?? 、「 」 、????? ? 。 、 っ???、 、 、?? っ っ?? ? 。??? 、 ょっ っ 、??? 。??? っ ? 「 、 っ?? 」 。 、??? 、 っ??。 ????? 、?? 。 ? ?? ??、????? っ 。?? 。? ?、???。「 。 」 ??っ??? ???? 。 、 、?? っ 。
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?????、????????。????????????????? っ ? 。?? ???、???????? ? 。?? ? ? 。????? ? 。?? ? 、 っ???、 ? 。?? っ 。 っ 。??? ?っ 、 。 、 っ?? 。 ． 、 ょ 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ 。??? 、 、「??っ 」 、??? ?? 。 ?? 、??? 。 、 、 ょ 。?? ? 、 、???、 っ 、「??????????」??????っ?????。 ?????、? ? ? 。?? っ ゃ 。 、?? ???????佐吉佐吉佐道元道元道 ???????????ゃっ???。?、 ?? ．?? ? 。? っ?? ?。?? ?《 っ?? ? っ???ゃ?????。?? ?? っ 。
????????????、????????っ????????????????????、?????????っ?????。?? ィ ?ー 。?? ????。?? ? っ 。?? ? 、 。??? ?? 、 ? っ??、 ー ー っ 、．??? 。 ??? 。 、 ッ ゃ?っ??? ?、 ??、 ? 、「???、 ? 」「 」「 っ?っ? ? 」「 」 、??? 。 、?ー ゃ ?? っ 。 ? 、「 、??? 」 。 、「?? 」 。「 っ」 っ 、???っ ?」 ? 。?? 、 ? ? 、「っ?」?????っ?、???? ? ?? 。? ??????? ? 、 「?? ． ゃ ? ???。? 、 ???っ 。?? ?? 。 、????っ?? っ 、 っ??? 。 ??、 ? ッ ???? ー ッ 、 ? っ??、 。 っ っ????? っ 、
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???????????????っ???????っ????っ?ゃっ?。?????? ?? ?????????????????。?っ???? ?、 ???????ー????????。???????ー ?? っ 、?? 、 ?? ???? 。??? 。 、?っ? ?。 、「 っ 、???。 。 ょ?。 」 ー??。?? ? 、 、??? 、? ? っ??????、? ??? ???、??????????????、 。? ?、 、????????? っ ? っ?、 、 、??????????、 っ ? 、??ー ー ???? ー?? 。????? 、? ? 。 っ?、 っ っ ? っ ??? ???? ?? っ 、
???????????、????、?????????っ?ゃっ????……。?????、 。?? ?? 、 ? ? っ ゃっ???? 、 ? ? ょっ?? っ??? 、 ? 。?? 。 、 っ ?っ? ．??、 ? ???????。? ? ???? 、 。??っ ? 。 っ 、?? ? っ っ 。?? ? っ 、 。． 、 ??? ??……。?? 。?? ? 。．??? ?? 。? 、 っ っ ゃ?。 ょっ っ 。?? ?? 。 ゃ 、 ? 。??? ? ? 。? 、 っ??? っ 。?、? ? 、??、?ォー? ? 、 ???? ? 。?? 、 っ ? ? ?? ?、 ??、???? 、?? っ っ ゃ 、 ー???「? 」 ? 、 ?? ????? ? 、 ? っ ょ 。
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?????????????????????????、?????? ．．???????????????。??????????????、?ょっ??? ????。?? ?? 。???っ???????、???????? ?? 、 っ?? ゃ ? 。??? 、 ? ?っ????????? 、 ????????、?????? ， 、?。?? ???? 、 っ?、? ? 。??? 、??? ?ァ 、 、「 」??? ? っ ょ 。「 ???? 」 ?。 、 ょっ????? っ 。 。 、?? 。 、??? 、??? 。 、?? っ? っ っ 。?? ?、 ? 、 っ 。???、? 、 ー っ??? 、 ? っ??? ? ??? 。? 、 っ????。 、 。??、「 っ っ 。 っ 」??? ?
??????、????????、??????????????????????????????????????。????? ょ 。??っ?、?????、?????????????????、「??、??????????。??????」?。???????? ?、? っ 。???????、 っ?? っ 。 、っ???。??? ? ? ?。っ?? ? ． ??。??? ? ?? 。 、?? ? … 。???。?? 、 っ 、???? 。 、????? ? ???? ? 、??? ? ? 。 ? 、 ょっ?? 。?? ????? 、 ー 。?? 。 、?? ? 。 ?、 っ 、っ????????っ????? ?????? 、???? っ っ?? ?????ゃ???????? ???? ? 、 っ??? 、 、 ょ っ?、? 、 ょっ????????っ? ゃ ? ??っ?。
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?????????。???????????っ?、?ー?????ー ?っ?、????????? 、? ? ??? ?? 。 、 っ 、?? ? 、 ? ?。????????、?? ? ? ? 。 ょっ ? 。?? 。 。 、? ? 、?? ?? 、 。?????????? ．??。?????????????????? ょっ 。????、 ? っ ゃ 、??? ェッ? ?、「 。??? 」 。 、??? 。 、「???」 っ 、 ? っ??? 。 ?? ???? 、 っ 。?、 っ 、 。????? 、 っ??? ? 。 。??? 、??? っ 。っ?????、?????????っ?????? 。??? 。 、 っ????。??? 、???? っ?? 。 ? 。?っ??? 、 、?? ?っ 。 っ 。?? ? ???? ょっ 、???っ? 、 ? 、 、「
????っ?????」??っ????????。??????????。???? 。「 ??。????? っ 、 っ 」?????? 。?、「 ?」 ? ???。???????? 、 ? 、 ????。 っ っ ? 、? ? 、?? 、??、?? ??????、????? ???? っ?。??、 、 、??? 。 ー??、 ? 、 ?、「?? 」? 」 。????? ?。 ? 、 っ???ー 、 っ ゃ?っ 、 ?? ??? ?? っ 。????? ォー??? 、 ……。．?????、????。????? ?っ 。?? っ 。?? ?????? 、 ォー??? 、 。?? 、 ォー 。????? 、 。 、??? 、 ? ? ょっ?? 。 ??。???、 っ 、 っ?ォー? ?? ???????。 っ
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?。??????っ?????。?? ? 。 ? ???「???。??? ? 。 ?? ? ?っ???????。???、?????????????、?????????? ??? 。 ?? 「??」、?? 。 ? 。?? ?? っ 、 ?、??? ? 。 ?っ??????、??????????。???っ?????、「??っ 、 ? ? ???。?? ? ? ???」?、??? 。「 ゃ 、?ょ?。 っ 、 っ 。?、 ? 、 ……」?。「?? 、? 」 、?????。? ? 、 っ ??? 。 、?、? 、 ? 、
??ゃ??、???????????????ー??????。????? っ ー?? 。?? ? 、 っ 、???????????? ??????。????? 、??? ? ? ? ゃ っ っ?? 。?? ??、? っ 。 。??? ? 、 ー
????、????っ????? 、 ? ?????????。 っ 、 ォー
?????????????????。??、????????、?????っ?????????っ??????。??， ? 、 ? 。????? 、 ? ???、 っ 、??? っ 。 、 、??? 「?????????。???????」?????? 。 ??、 ? っ ???。????? ?っ ゃ 。??????。? 、?? 、 。?? ? 。 ? 。??? 、 ???。 ?? 。?? ???? 「??? 」 「??っ 。 ? ? 。?? ? 。???」 。?? 。?? ? ? 。．??????、?????ゃ?っ??????ょ??。?????????、???? ? っ ??? 、?ー ? 「 ??????????? 。 ? っ?? 。． 。 、?? ? 。?? ?ォー ?っ 、
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?????????????、??????????????。????????っ??。?? ?????。???? 、???????????。???????。 ォー 。?? ォー 。?? ォー 。?? ? ょ 。??? ???、 ???? 、 っ 。 ょっ ー?、 ????ッ ?? ???、 ??????、??? 、「 ? ．」?? ?、 っ ゃっ 。 、 っ?? 、? 、??? ?。 、 ? 、「??。 」?? ? ?? ?。「 。?? 、?っ??? 」 。 、?。? 、 ? ? 、 ???? 。 、??? ? ょっ?? 。 ? 。 、??????、??? ?? ?? 。???? ?ょっ???っ? 。 ?? 。 ???、??? ? っ ょ 。??、 ー ゃっ 、?? ? ? 。 、?? ?っ ?????? ? っ 。????? 、? ? ッ? 。 ?
???????、???????????????????????。 、「?ょっ 」 、?? ??????? っ???ゃっ????。??????
?????ッ??????。?っ?????、???????????。? ょっ ? 。 っ 、
????? ? ? 、「??、??????????????」???????????。??? 、? 、????? ?、「 ゃ 。??? ? 」?? 、 、 。?? ゃ 、?? ?。?? ?? 、 、 ょっ?? ゃ ゃ ょ 。? 、?? ??????? ? ? ? っ 。????っ ? 、 ゃ??ゃ?? 、? ? っ っ 、「 」????? 。「 、 っ 」?? ?、??????? 。?? 、???? ?ょ??? 、???? ????? ?。 っ?? 、 、 ??? ?。?????? 。?? ?? 、 、???? 、 。 、 ??? っ 、 ……。 、
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??????っ??????っ?、??????????????????????????????、??、??、???????? 、 ? ? ???????????????????????。???????? 、 、 ?????? 、 、??? 、?? ??? ． ??。 ? ?．?? ?? 、 。 、?????、? 、 ?????????、???????? 。??? 、 、?。? 。 、??? 。??? ? っ 、?? 。 。 ? 。??? 、?っ????? ? ??、????? 、????? ? ?、 。?? ?。??、 ? 、「 。 」??、??????? ? ???? ー???。??、????? ?? 、???っ? ? 、 ー ー 、?? 。?? 。 、???????。?? ?? ? 、 ?
??????。???????????????????。???????? 、? ????。 、?????????????? 。??、 ょ 。 、?? ????? 、 、 ??????? 、 、 ????? ?? ???????。???、???? っ ? 、 、??? 。 、?? 、 、??? ???? 、??? ? 、??? 、 。??????? っ ゃっ 、?? 。?? ? 。 ゃ 。??、???? 、??、 ??? 。?? ? 、 ょ 。 、?? ?? ???。 ッ 。??? ????、? ?、 。??、??、?? ? ょ?。 ? ?? ? 。 「 。?? ?? 。? 、 ????、? 。「 」
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」??。?????????????、?????????????。????、???????????????????????、? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。 ? 。??? ー っ っ 。???????? ? 。 、???。 ?っ 、 ー 、?? 。??? ?? 、 、??? ??。????? 。 、??? ? 、?? 、 。?? ??? ?? っ 、 、「?っ?、?っ?」???。????? 、 ? ??????っ ?。 、 。?? ??? 、 ? 、?? 「 ?? ?」 。 、? 、??? 、 っ??? 。 ャ?? ??? 。 ?? 。 ? ? ょ?。????? っ 、?? 、 、 。 、「??? 」 。 、「 、?? 」
?。?????っ??????????????????、??っ???。????????、?????????????????っ?、???????っ????????????????????? ? ? 。?? 、「 っ 」???????? ? ?????。 、 。????? ゃ?ょ? ? 、 、?? 、 っ 。???????? 、?????????????????? 。?? ?? ?、? ??? ? ? ? 。??? ?、 、 、??? 。 。 っ 、?? ?? 。?? ? 。???? 、??? 。 ? 、???????? ?? ? 、??? ? 、??、??? 。 、??。 。?、??? ?「 」 。?、???? ? 。 。 、??????? 、?? ? ?、? ? ．???、． ? ?（ ） ? 。 、
、
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????????、??????っ?????????????。?ょっ ????? ?．．??? 、??? ? 、 ?????????。????? っ 。??? 、 ?、???、 っ 、??? 、「? ??」??っ? 。 、?? っ ヶ ? ? 。????? 、?。? ー ー??、? ?? ゃ ?。????? ?? ??????。?? ?、? っ? 。??? 。 、??? 。?っ? ??、?? ? 。 、 っ????? 、??? 、 ー??ッ 。
????????????????、?????????????? 、 ? 。?? 。 、??? ? 、 ???????。???????、 ??????? ??? 。 ? 、??? 、?? 、 ? ?、??? ??? ? 、 ょっ 、??? 。????。?? ?? ?????、? ????、??? 、 ? ょっ??? 。 ょ 、??? ? 、?ょ ???? 、 、??。 ょ?? 、 っ?? 、? 、っ??????、?????????????????。??????ょ? ? 。 。 （ ）
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第8回
日　　時＝2005年1月6日（木）
開始時刻＝13時30分
終了時刻116時30分
開催場所：那覇市・吉元邸
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（中京大学助教授）
i’
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????????????? 、?ょ?? ? ?????????????????? ?? 。? ??、?? ??????????????? ? っ 、 ??? 、????? 。 、 ? 。?ょ 、 。 ??? ?? 、 。??? ? 、?? っ?????。 ???? 、??? 、????。?????????????????っ? ??? 、 。????? 、 ???????? 。、 、??? 。??? 。 、 っ?。? ???っ 、?? 、 ???? 、? ???????。?? 、 。 「??」 ? 、???、?ょっ 。??、?? っ 。?? ? ?????? ? 、
???????「???」??????、?????????????、?っ??????。?????????????、???? ? ? ?。 、 。??? 、 、????? ? ?っ 、 ?????????????、」?? ? 。???? 。??、? 、 、??、 ? ??
???、??、??、???、??????????????。??? 。 、っ???。???????、 ??? ? ????? 、???。??? ? 。???、? っ?、 。 っ??、?? 、 ??、? ? ? 。 っ 。??? ー 、 、??? 、 ???っ ?、 、????? 。 ??? 。 。「． 」「 ??? ? ゃ ?」?。? ょ????。 ? 、 「 」??? ??。 、「??? ?ゃ 」 。?? 、? 。 っ?? 、? 、 、
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?????。???、?ー??????????、?っ?????? 。 ? ?、? ? 。??? っ ?。? 、 ? ??? 。 。????、「 ??」??っ?。? ? ?????。???????、 、「 ? 」 。??? 、? 、 っ 、「????」????????。???????????、????? ィ ィー 、?、 ??? ?っ 、???????? ? ???? っ 。?? 、 ?、 っ 。 っ 、????? 。 っ?っ?、 。?? ? 。 、??? ? 。?? 。???? 。??? 、 、 っ?? 、 ? 。 、??? 。 ??? 、 。?? ? 、 、????? ?。?? 。??。 「 」?? 。「 。??? 」 。 ???? ? っ 、「 」
???、「????????????」??っ???。?っ???? ?? 、 ? ?。 ?、??????。????????????????????、????? っ 、 っ?? ??????、??????、???????????? 、 ? っ 。??っ ー ? 。? 、 、??? 。 ? っ 。????????????? っ 。? 、???（「 ? 」 。?? 。 、 、?? ???? ?、 。??? 。 。?? 」?。「?? ? ゃ 」 、???。 、「 。?? 、? っ 、??? ? ゃ 」??? 。 ?? 、 っ???、「 ? 」「????」??っ?。????????、 「 」??? っ?。????? ? 。?? 。 、?????????、 っ 。 、?? 、 、?? 。? 、 。?? っ 。 っ??? っ 。 、
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?????????。???????、「???」???。????? ?。 、?? ? ??。? 。 、? 。??? 。 、 「?」? ? ????????「 ー」?????????。???? ? 。 、?、 、?、??? ? 。?? ? 、 ? っ 、????? ? ． ? 。??? っ 、 。 ??、??? ゃ 、 っ「????。?????。??????」? 。???????、??? 。?? ?? 。 。????? ? ? ……。??? っ 。? 、 、 。??、 っ 。 「 っ???」 ヶ 、「?? 」 ゃ 、 ? 。?? ? 。 、 、?? っ 。 、 。??? っ 。 、 っ?、? ? ? 。「 」?? ?、「 ? 、 」??っ ゃっ ??? 「 。?? 。 ? 」 ?? 。 ??。?? 、
????????、????、????????、?????、?????????????????。??????????ゃ??? 。 ? ? ??。?? ??、 ょ 。??? ???? ? 、 ? ヵ?、? 。 ???? 、 っ 、「 」 ?、??? ? ? 。 。 ー??っ 、? 。 、?? ?ょ 。 ヵ 。?? ? 。?? 、 ょ 。?? ????? 。 ー 。?? 、 ????????? ? 。 。?、 、 、 。?っ ?? 。??? ?? ? ? っ????? 。「 」 、?? 。?? ?? ょ 、????????ょっ?? ???。??? 、????? ?。 っ?、 ??、 、?? ?? 。? 、「????? 。 ッ?? 」 ﹈ 。
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???????。???????????。「??、???????。 ?」 、 ?? っ??? 「????ョ?? ???」??????。 ?? ????、 ???っ??? ??っ???????? ????? ?、 、 。??? ???。???? ?????????っ??? ??? ??。 っ 。?? ? ? ?っ 。??? 。 。 、??? 。 ? っ?、? ? 、?? ? 。 、 。?? ?? 、??? 、 、っ?????????????????、??????????????? 、 。?? 、 ??????????、 ? ??????????? ? 、??? 、??? 、?? ?????? ?? ? 。?「 」??????? っ っ??。 、? ? ???? 。 っ 、 ゃ 、?? ? 。????っ ?、 ???? ょ 。
???????????????????????????????。 。 っ?ェッ???、「???????????????」????????、 。??、 ? ?? ??? ? ? ょ 。????、 、 。 。??? 、 、?? 。??。?? 、 っ??、 っ 。 、「 ゃ?? 」? っ 。??? ? っ???? ? っ ?? ? 、 ??????? っ ???? 。?? ? ゃ ?。． ??? ?? っ? っ 。 、????ッ 。 、??? ? 。??。 ? 、 。?? ? 。 ゃ??? 。 、??、 、 、 、 。 っ 、?? ??っ? 、 「 」 ???、 「 」 っ?? 、? ッ 、???。? ? 、 。 、
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?????????????????????、?????。??????????、????????、????????????? っ 、 ????。 、??? 。 ? っ ? 。?? ??? 。????????ゃ ???????、「??????」?? 、 ??????、?????…???っ?。 ? 、 「???」???? っ 。 、?? っ ? 。 、 ょ ?????っ?。 、 、??? 、 、 、?? ?? ? 。 ッ????? ? 。?? 、 「 」 、??? っ ?、???????????????、????????? ???っ?、????っ?。????????、 、 ? ???? ー ー 。???????? 。 っ 。 。?ゃ?、 「 」 ． 、?? ? ?? ョ 。????? 。「 ー 」 。
?????????????。????? ? 。?? ? 。????? ?? っ ゃっ??????、??、????ョ?? 。 ．
???????っ????????、?????????????????っ?、????????????、??????????? ? 、 ??? っ っ っ 、??。 ? ? っ ?っ 、????? っ っ 。 ョ??? ? 。 ょ??? ????、?? ???????? ????? 。????? 、??? 、 、??? 、?? 、 ゃ?? ? 。 ? 、 。??? 。 。 。?? 。 、 ょ 。?? ? ??、??? 。 っ 。?? ?????? ???? ????。 ? 。 。?? 。 、 。 。??、?? ょ?。 ?? ?っ?????。 ? 、っ?????????????、??????????????ゃ??、? ? ??、 ??????? っ? ?? 。 っ?? 。 っ? 、 ? 、 。?? ?、「 」 「 」 「 」?、? 。
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????、????????????。???????ょ?。???、 ? ???。?? ???????っ???? ?、??????????? ? 。 。 、??? っ 。?、? 、 、 、 、 ? 、 ???? ? 、 、?? っ 。 ゅ?、? ? 、 。っ??????、????????????????。??????。 ? ? 。 、????? ? 。?? 、? 、 、??? 。 っ??ゃ ??っ 。? ? 、? ?? ?? 、?????????? ? ? 、???? ????? っ ?? ?????? 。 ? 、 、????? 、??? 、??っ 。 、??? っ 、 っ 、?? ?? っ っ っ??っ 。? 、?? ? ?、? 、 ?? 、?、??? 、?? ? ? 。???、???????????????????、?????
????????、?????????????????????? 。 ? っ?? ??、????? ? っ 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? ?? ? ? ??????ゃ?????。 ? 、?????、???、 ? 、 ? 、?? ョ 。?? ? 。 、「 。??? 」 ? 。 、??? 、??? 」??っ 。 、 ッ?っ ? 、 ッ????? 。 ?、 っ??、 ? 。??、 ???。??。 。 ?? ? 、? 、??? っ?、 。??? 、? ? 、 ???? 、 ? 。?? 。? 、 ???? ??????、??。?? ? ゃっ 。??? 。 っ?? っ 。 。?? ??????、 、 、
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?????????っ??????????????????ヶ??、??、「??????????????????」?。???? 、 ? 、????? ? 、 、??? ????????? 。????????????????? っ 。??? 、 っ ???? っ 。 。??、 ? っ っ 。 、??? 。 。?? 。 。 、 、????? ? 。 、 っ 、??? 、?? っ ? 。????? ?? 。???? ???? 、「 」?? っ 。「 」????? ゃっ 、「 ょっ?」? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。?、 ? 、 、????? ? 、??? ? 。 。ゃ?、???????っ??ー???? 「????? 」 。?、??? 。 、?????っ ? 。 ? ???っ
????????????。??????????????????。???っ?????っ?、??????っ????????? ? ? ? ? 。 。????? っ ゃ． ???????。????、??? ?? ???っ????? 、 ? っ????? 、? ? っ??。 ?? 。 、?? 、??、?? 、 っ?っ ? 、? 。??? 。??? ?。 、 。??? ?、 、「 ょっ?? 」 っ??? 、?????、 ?ょっ ? ?。???? 。 ? 、????? 。 ????? 、 っ 、???????、 ??? ?? ?? ?? 。．?? ?? ? ? ???っ ? 、 、 、?? ?「 」 ? ? 、????? っ っ?? 。 、 、 ?? ． っゃっ??? ?? ????? ?っ ? 、 ???? 「 っ????? ?っ? っ??。 、 ? ? ? ?
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??。???????、??????????????????????????????、?????????????????? ? 。?? 、「 ? 。 、????? っ ョ? 」 っ??? 、 ? 、 ? ャッ?? 。?? っ ?????。?????? ??、????? ? 、 、?っ ???? ゃ 。 、?? 。 、 。????? ?? っ 、 。???ょ 、 ょ?? 。「 」 ゃ?、「???????。???、?????????? 」 。 、 ???、 ? 。「?????」???、???????????????????ゃ? ? ょ 。 っ?。 ? 、? っ 、????????????????????っ???????
?、? ? 「 、????? ? ? っ? っ 」??。 ?? ? 、??。?? ???、? ? ? ? ?? 、 ー??。．? 。 ?????。??? ???????????????? ? っ
????????っ????。???????????ー????? 、 ? 。? 、 ??? ??????。? ???? 。????? ?????? ?。 、?? ? 。 。??? ? ? 、???、??????、???????????????????? 。 、 ? っ 、???ゃ? 、 ? ゃ 、?。? ? 、??っ 「 」 、????、 ョ っ 、??? ? ? 。 、????????? ???? ? 。??? （ ー） 。「? 」 。?、? 「?? 」 。 ???????? 。 、 。?? 、 ? 。??? っ 、? 、 っ?? 、 ョ ????っ?。 ? ? 、??? ?????っ? ?、??? 。??? 。 、 ゃ?。???っ ?。 ? ? ? ???? ?????? 。 、 、????? 、??? 、??。 、 、 、
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??っ??????、?????????????????????っ???。????????? 、??? ? 、 ??????????????? ? ? 。?? ?? ? っ ? 、???? 。??? 、 ? 、??? ? 、?? っ??、 ?、 ?? ? ?っ? っ?? 、????? ? っ?、 ??? ー ? ???? ? ゃ?。??? ? 、 、??? っ っ 、?? 、 、?? ?っ 。 、 、??? ーっ???っ???。????????????????っ?、?????ャッ ?? ? 。 、?? 、 ??、? ??、 っ ????? ? 、 っ?? ?。 、 っ ? ????? 、 。?? 、?? ? ? ?、? ?????、 ?? ????????、 ? 。
??????っ?????、?????????????????????????、????????????????????? 、 ? っ 。?? 「? ? 」?????、 、 ???? 。 。 ッ 、???ー ー 。??? ? っ??? っ 。 ? ょ 。??、 ゃ ．????? ょ 。「 っ 」??? ょ 。 ?? ? 。?????、? ??? ???? ?????????????? 。????? っ ゃ???。 。??? 、 、?? 、「 」 、?? っ 、 、?? 。??? 、 っ? ? 、????? ?っ 。?????、『? 』 。、??????。?っ??????????、??????????、?っ? っ ?。?????、?? 、 ? ??っ ? ? ??????????っ 。 ??? ? 。 ｝??。 ? っ
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???????。??????、??????????????。
??????????????、???????????、???
????? ? ???。?? 、 ? ???っ?、??????? ????? ??っ?、??? 。?? 。 ??、? ? 、?? ? ょっ ゃ ?。 ? ? 、?? ? ??? 、? 、
??????????????? っ ??????
??? 。????? 。「 っ 」???、 ?? 、 ???????、「 。 、?? ? 」 っ????? 、?????（?? ???）?????? っ?、??? 、 、 ? 、 、?? 、 、 、 「?? 」???「?????」?????????。??????????。???? っ 。??ー、 っ 。 ー????っ?? 。? ? 。?? ? 。?? ???????。 ? 。 、??? ー っ 、 「
??????。?? ??? ???????、???????????????? 、? 、 ? ?、?? ? 。???? ッ?? 、 。??? ? 、 ?、?? 。?? ?? ゃ 。 ???? 、 、 、??? ? 、 、??、 ? ? ???????、 、??? 、 ー 。??? ? 。?? っ ょ 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 、??? 、 っ 、?。? 。???ょ 。 ? っ 、 っ 、??? ? ?? ?? ????? ?? ???? 。 、??? 。 。?? 、?? 。?? ?? ?っ 、???? 、 、
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????????????????????、????????．っ???????????ョ???????。??????????? 、 ? 、?? 、「 」 。?? ??????????????????、????????? 「 ゃ 」????? ?、 っ ?????、??? ???、???????ー???????? 、? ???????っ?? 。 、．??? 、??? 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ 、 、????? 。? 、??? 、 っ 。 、、 ??? ?? 、 、??? 。 、????? ? 、
????????????。」?? ょ 。????? 、?? ?。?っ っ 。????? 、 っ ???????、 。?? ???? ? 。 。?、 ? ? 。?? ?? ?? ?、????????? ????? ? ?? 。????? ? っ 、 っ
????????????????、?????????????。?????????ー?????。?????、???????? 、 。 ? ッ?? 、?? ? 。?? 『 」、???????????????、?????????????
??????????????????。????????????? ? っ ?、???????ょっ??????????????、?????? ??? 。 、??? 、 ?? 。 ???? 、 、?? 、 っ ．??? っ 。?? ゃ ゃ?? ?っ 。 ? 、
．????????????っ??????? ? ?、
??? 。 ョ?? ? 。?? ??? ?? 、??、?? ? 、 、????、?? 、?? ?? 、 っ????。 、? 。
????っ????。?????????????????、?
????? 、 。「 、 、
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???????????????、???????、??????? ? っ 。?、 ??????????????? ????? ????????。?????????????、???????????? ?、 っ 、?? っ 。 、 っ??? っ 。 。??? 。 、??、 ??? ?? 、??? 、 ??? 。 っ 。??? っ っ 、 ? 。?、? っ??。??? ? ? 「 」 。?? 、 。??、?? ?? ? 、 、?? 。 、 、????? 、?、??? ? ?? 。 ????? ??? 。????? 、 ??っ ????っ?。??????っ?、? ? 。 、「?? 」?? ? 。???? ????、? 、??? っ 。?、 ? ? っ 。 、???? ?? 、 、 ー 。?????。???? ? ???。? ?? ??、
?????????っ????。?????????、?????????????。??????、???????、?ー???? っ 。 ?、 ? 、 ? ??????。 ? ??。? 《?っ? 、 。 、 っ??? ? 。 っ?? っ?。 ? ?。????? ? 。 、「 っ??」?? 。 、??? 。 ? 。??、 、 。ッ?」????。????????? 、 っ???。? ? 、 ???????? 。 ? 「 」????。 っ?? 。 ? 、 ょ 。??? 。??? ?? ? 、?っ っ っ 。 、 、??? っ?。? 、?っ ?? 。 、 ，?? ?? 、 ? 。????? ー ー 。 っ??? ッ ??。 、??? 、?? っ 、 ? ?? ?
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???。???、??????、????っ??????????っ?。?????????????、????っ?、??????? 、? ? 、 ? ???? ? 。 っ??っ 、? ? 。 、? ??? っ? 。 。??、 ? ……。??? 。??? 。 ゃ っ 。 、??? ? 。 。?? ? 、????? 、 。 、??? ??? 。 。?? ? 、 っ ゃ 、?? ? ョ 、 っ???、 「 ョ 」 、?? っ 。 、????? ? 。 、「?? っ ゃ 」????? っ 。??。 、 。??。 ??? ?? 。???? ?? っ ．? 。?? 「 」．????????? 。????? ?? っ 。????? 。 、??? 。? 。
????????、??????????、????????、??????????????。???ー????????????? 。 ? ?っ 。??? 、 、 、「?????」????、?????っ??????、???????っ 、 っ 。 、????? 、 っ??。 、 、?? ? 「 」 。????「???っ 」 。?? ? 。??? ……、 ゃ っ??、 。?? ? 、ょ?。 ??。?? ?????? ? ?????????。 ッ????? 。? 、? ? 、?? 。 。 、??? 。?? 。 ?????、 、 ー ?、 ー ??、「 」? 、?? ?? ?。「 」 、????? ? っ 、??? っ 」、 ー ー??? ?ょ?。???、 ?? ?????、 。 ー ー?? ?。 、?、??? ョ 、
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????????、????、????????????????? ? ?。 、 ??????????????????? ??、?????????? 。 。 っ 、ッ????????????????っ?????ゃ???、???? ??。????? 、「っ?? 」 、 ? ?????。??? 。 ? 。 、???? っ 。
?。?? ?? 、?? ? 。??? 、 っ??? ?? ? ??? 、??? ? ???。 ?????? 。????? ? 。??? 、 ?? 。?? 、?? ? ゃ 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 ? 。 、??? 、 、 、??????? っ 、 っ 、???????????、???????? 、 ?? ????。
????????????、?????????????っ????????????、???、???????????????? っ ?、 ? っ????。????????????????。???????????? 。 ? 、?????っ 。 ょ 。??? 、??。 、????? っ???。? 、「??」 。 。??? 、 。?? 。 、 、 っ??? ャー ー っ?。 。 （ ）???ー? ? ?。??? ? 、 ?? っ??? 、 ? ?? ??。 ???。 。?、?（? ）?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 「 、 」??? ー ?? 、 、?、? 、「 」?? ? 、?? 、??? 、??? ? 、 ??? ょ 。 。 ．?っ ?ゃ
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??????????。???????????????、?っ????????????????????????、?????? ???っ???? ? ゃ 。 ????、 ? 」 。?? 。? 、 ??。?????、 ? 、 ?? 、?? ?? ?????「?????????? 」 、 、??? ? 、． っ ? 。?? ? ? 、????? ? 。 。 、?? 、 ? 。??? 、 ?、 、??? … 、 。 、??ー?ー??っ 、 ? っ?っ?。 っ 。??? 」「 」 。????? 。? ? ?ー っ 。? ? 、?っ???、? 。 ? ?。??、? ??????、?? ???? 、??、 、 ー っ っ 、?? ?。 っ????。 、 ? ?っ? 、????? っ 。 、?????、 っ ? 、??? 。 ? 。 、?? 。 、 、? 、ッ?? ????、? ?? ? 。 、 、
??????????、??????????。??????ッ?????。??????ー?ィ?ー??????????????。 ?． 、 ? ? ???????。?????、??????? ? ?????、???? 、? 。???、 。 。?? ???。????? 、 っ 、 っ?? 。 、 。?? ?????．? ゃ ー 。?? ? ??。．??? 、?? ?? 。?? ?? ょ 、? ? 。?? ? ? ー?? ? 。??? 、? っ 。 、??? っ 、??? ? ??? 、 。 。??? っ 。?????。 ???? ????????? 。? 、???????。 、??? ??? っ?? 。「 」? 、????? 。 、??? 、ゃ?? 。 、 、．? ???? ??? ?
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?????????、???????????????????? ?????。 ????、? ????? ? ???????? 、 ??? っ 。 、?????????????。??????????ッ????????? ? 。 、 ィ 、??? ?。 、 ??? ? 、??? ? 。?????、 ッ ー っ?、 。?? 。 、 っ 、?、?っ?、??? ?、 。 ．????? 、 ?? 、????? ? ??? 、 ? ??? 、 ? ??? 。?????? ? ? っ???? ??? 、 ??、 、 っ 、????? 、??? ? 。?? 。 、?、 ?????????? ??? ?、? ??? ??っ 、 っ 。?? ?っ 。 、?? ? ? っ 。 、 、?? ? ?っ?? ?? 。
?????????ョ???????????、????????? 。?? ?????。??????????????、????????? 。 ? っ ????、 っ ? 、 ??ョ?、 ? っ 。?? ? ????????? ???っ??っ??、??? っ 、 、「 、??」 っ 。 、 、??? ゃ 、 ?? ????。 ? っ??? ? 。??? 。 、「 」??? 」 ?ゃ 。??? ???、 ー 、 っ??ょ?。??? ?。 ? ?? ????? ? 、? ?? ? ??? 。??? 、 、??? 、 っ??? 、 ? ? っ?、 ???? っ 、 っ??、「 、 」、 ? ??????? っ ゃ ? 。 、???? ?? ????? ?????、 、 ? ?????? っ? ゃ 。????? 、 、?? 。 ??
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??????。?????????。???、????????っ??????????????、????っ?????。?????? ? 。 ? ??????、 ? 、 ? ?????。? 、 ??。?????????? 、 。?、? 。 、 。??? っ ????、? ?っ???っ ?。?? ??、 ? 、?? ?? ? 、 っ???? 。 ???? っ??? ? 、 。??? っ 「 」 。??? 。 。 、???。??? 、 、???????????????、 ??? 、?????、?????? っ 。 、、?? 。 ??、??????? ? 、 「 ー」 。?? 「? 、 ー 」 。 っ「?ー」???????、? 。「 ?? 」???? っ 。 っ 、「 ー」??。?? ?? 。ょ??。??? ? ? 。?? 、 「 ー」??? ょ ??
?。???????????????????。??????????、???????????????????????????ょ??。????、???????????、????????。?? ? 、 、 。????? っ? 。?ょ 。 。?? っ???、? 。 、??。 ? ? っ????? っ?? 、 ? ー ー 、??????????????????。???????っ?、??? っ っ?。? 、??? ? 、 、 、 っ??? ? 、??? 。 ??? 。 、 、 ． ．??っ?ゃっ 。、 ? ょ ??。????? っ 。????? 。?? っ ゃっ?。?? ???。?? ?? ……
????????、????????っ??っ???????。?
???? 、? っ っ?。??? ? 。 。「 ? 」?。 ? 、????? 。 、「
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??っ?????」??????????????????????。??????????っ?。?????、??????ッ?? ?、 。 っ 。?? っ 。?? ? ? ? 。??? 。 ? ? 、 ???? 。? 。 。?? ?「 」 、?? ? ．． 、??ョ 、 ? ー ー 、 っ??っ????。?????????????????????ょ?．． 、?っ?、? ? 、 「???????? 、 」??、 ? 、 、?? ?。 、 ? 。????? 、 、 ．?? ??? ?「??」??、????????っ ?、 ???? 。 、????? ?、 っ?ー 。 。 「?? ?? 、 ゃ 。?、 ? … ? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 。 、 ??? ? っ 。?? ? っ?、? 、
????????????????、??????????????????????????????。????????、??? 、 ??????っ 、 ー ? 。 、??? 、??? 、 、??? 。 ー??? ー っ??? 、 ???????????っ???っ??? 、 、?っ ? っ ．．?? ?? 、 、????? ョ 、??。 ゃ 、 。 っ?．． ? 、??? 。??? 、 っ?。 ? 、?ょ? 。 。??ょ??。? ?、 ??っ? っ 。 。????? 、 っ 。??っ 。 ? 、?? ? ?。 、「 ?っ 」「 、????? 」 。「?、 」?? 。 ．??。?? 、 「 ー」?? ? ． 、 。
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??????????????、??????、????????????????っ????????、?。???、????????ー??????????。???????、???????? 。???、? ? ? ??、 ? ー 。 ????、「 、 」??? ? 。???。 ?? ?ー 。 、「???、 っ 、 」?っ ???っ??、? ???っ???。? ? 。 、??、 ? っ ー」 ー?。 ?? っ 。?? ???? ?、 、 ゃ 、?? 「 、??? 」 ? 。?? 。?????? 。 、?? っ? ?? 、? ? ょ 。 、???、? ? 、???、 、??? ? ? ??????。 ? ? ???、 、?? 。 っ????? 、
???、?????「?ー」????。??????????????っ???????ゃっ??????? ???? ．．??? 、 ? っ 、??? ? 。??? 、??? 、???? ?????????っ? 、 ー ー ー??????????? ??? ? 。??? ? 、 。 ? っ??? ? ? 。 、 、??? ヶ?? 、 ?ー? 。????? ??? 、 ? 、 ょ??。 ょ 。 、??? 、 ー?っ?、 ? っ ? 、??? ? 、?? 。 ． ???? 、 ? ?? ? ???? っ 。??? ? ? 。 、 、??っ ? 。 ょ 。?? ?ー ー ー? 、?????? ? 。 ?? っ?? ?、 ? っ っ??ゃ 。 、?? 、
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???????????????。?? ???。??????????。??、?????????? 、 、 っ ?。 ??「? 」 っ?。 ???? ? 。 、??、 っ 、?? ?、 」 っ 、「 ゃ???。??? 」 っ っ??? ???? っ っ っ 、「?? 」 。 ? 。 ッ???????????????、??????????????。? 。????? ? ? 。 、??? 、 ?? 、 ??? ??? ??。 ?、? ?? 。?? ? 、 ャ???、 、 っ?、? ゃっ ょ 。?? 。 ?? 。 ゃ 。??? ? 。 ．．????、???????????????????。??????? 、 。 、??????。? ? ?、 ?、? ーッ 。「?」?ゃ???? ? 。???っ 。 っ?? 、 ? っ 、 ?????? ? っ 。 ???。 。?? ?ヶ 、 っ
????????????。????????????、????? 、 ? ??? ?????。?????? ???ッ???っ?????????、 ???っ 、 、??ゃ ? ? 。 ?、 ??? ? 。??? ? 、 、??? 。?? 、 ???????????? ?????? ? 、???????? ??、 、 っ?? ? 、っ???っ??? ?? 。????????? ????? 、?? 、 、 ???、 ?? ?????????? 、? 、???、 、??? ?っ?ゃ?。????? 、 ょ 。??? ????ゃ 、 。??? ヶ 。???。 、 。????? ?? 。 、?? 。?? ?、???。????????????ョ ?? 、 。????? 、
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?????、
?????????????????、??????????。???????????? 。??? 。?? ? っ ゃ 。?? 。 ?っ 。??? 、 。?? ?、? ??。??? ????? 。 ??、「 ?。? 」 っ 、?? ?? っ 、????? ?? っ っ 。?? 。?? ?? 。?? 、 っ ??っ ? ． 。??? 、????????? 。?? ? ? 、 、????? 。 、????? 、 ?っ 、 ?? ? ??????、??????? 。? ??? 。??????? っ 、??。??? 。 っ??????? 。????? 。????? 、 っ?? ? ょ 。?? ? 。
???????????????。?っ??????????????????。?っ??????????、．?????????。? っ っ? ? 。??? 、 。??? ? ? ??? ? ?? ????? ? 、「 。 ? ???? 。 、 っ?。? ?っ ????」 、 っ っ 。 、??? ? ょ。 、??? 、 。 、??? ? 、 。??? 、 、??? ? ??。??????? 、 、?????。??????????ャ ? っ 。????ャ????????っ????。??????????????、??? ?? ． 、?、?? ? 、?? ? ? ? 。???、????? ??? 、 。?? ??? ?。 ? ?? ?? 。 、?? ? ? 。???? 、 、 、 ー ー 、?? ー 。 ? 。
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???????、???????????。????????????????。???????????、??????????????????。??、??、?????????????????? ? 。 、??? っ 、??ゃ 、 ?。?? ??????? ? 。 、???? 、 ょ 。??? 、 ? 、??? ? ょ 。?? ょ 。?? 、っ??????????、??? っ ゃ 、 ???? っ 、? っ????、 ? っ 。?? ?? 、 、 ュー??、?? っ?? ?、 、??? ????。?? 、 っ????? ? っ 、??? 、??? 、??っ ?????? ?? 。????? 、 ょ?? 。?? っ? 。 、???、 、
??????、??????????「??」??????、????????????????????????????????ょ 。 ? 、 ? ? 、?? ?、 、???、? ュー ょ 。 、????、 「 」 、?、?????っ?? ? ー 。?????、 、 、???、? 、??? ??? ?? ??????????。??????。 、 っ 。???、??? ?、 っ っ 、?っ ? ??。 っ 。?? ?? っ?? ?? 。 ゃ 、??? 、 ? 、 ??? 、 。?? ? 。?? ?? ? 、 ?ょ ?。?????? ? 、???? ??? 、?? 。?? ?? 。 、????? 。? ?????? 、??? 。 ???? 。
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?????。??、?????????????????????????????、??????????。??、???????ョ ? 、「 」???、 、 ェ ー っ??? 。 っ ? ??? っ ?。????? っ 、??? ???。 、?? 、?? ? ? 。 、?????ッ 、???? ? ?ー ょ?。??。 ゃ 、． 。? 、??? ? 。 。 、??? ? ? っ 、 ー??? ? 。 。?? っ????? ゃ 、?? 。 ????? 。 ???っ??? っ ??。 ??? ? 、「 。 」 。???、? っ 「 ョ 、??? 。 、 、??? 、???、 ?? ? ょ 。??? 、?」、 ﹈ 。??っ?? 。??? ? ?? 。 ?????? 、?? 。???? 、 ャ ?
???????????????????????。???????。??????????????????????????
??、??????????????、???「??」??「??」??? ゃ 。 、???っ? 、? っ?? 。??? ??っ?? ? 。????? ? 、 っ????? ? 、 ???????????、??????? 、?? 。??? ? ー ? 。．????。 ャ ィー ? ー??? 。 、?、 ー 、?、?????? 。 っ 、?? ?． ー 、?? ?? ? っ っ 。 、?? 。 っ 、??。?? ー 。??? ッ 。 っ??? ?。 ?? ? ?、 ?? ェ?ー（ ） 、???。 、??。?? っ 。?? 。? （?? ?） ? ? 。 ?????? 。 ?? ? ?? ?????? ? ?? 。 ?? 、?? 、 。 ???
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????????。?????、???????????????? ? ? 、っ???????っ??????。???????。?????????? っ? ? 、????? 。 、?? 。?????? 。 、???? ?????っ 。 。?? ? 、 ??????? ????? 、 「 」 、??? ???? 、??、 っ ?? 。 ? 、??? ? 、 「 」 ．? っ?? 。 、 っ?? 、?? ? 。 。 、??? っ ゃ??。 ??? っ ??、 っ 。 「?? 」?、? ょ??。 ???? ?????? 、? ? 、 ??????? っ 。 、??? 、 ?? 「 」?? っ 。 ょっ????? 、 ? ????っ??? 。 、?? ??? ??? ? 。?「??? 」 ? 「 」?? っ 、
?っ?????????っ?。????????????????、? 。 ? ????、?????? ? ?? 。 ? 、??? 。 、? ???、 、「 」?? ? ?、 ? ????? っ? ? 、?? ? 。 、っ??????????っ??????、??????????、??。???「?????」??? ? 。????? ょ 。?????? ? 。??? ? 。?、 ? っ 。????? ?? 。?? 。 。 、??? 。??っ 、???。? ー ??? っ? っ ?、??? 、 ?? ? 、 。??? っ 、?? ー 。 っ??、?? 、??? 。 っ?? っ? 。?? 「 」 「 」???? ????? ??? 、?? 、 ー ー
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??????????、???????????、?????????????????????????????、?????
??????????????????、?????????、???? 、 。 ?、?? っ 。????????、 、 ? 、??? 。????、 ???っ?? ? ?????????。?? ????、???????。? ? 、 ??? 、? ? 。??? 、 、 、
?ッ??????っ?。?????? 、 。 、??? 、 ? ?、 、 っ?????。 っ っ 。 、??? ?? ???、 っ 。?? ? ょ 。 、????? 、?? 。
????、???????? ? 、 ????? っ 。??? 。 。?? 、 、． 、??? 、 っ 。?? 、 っ? 。 っ 、?? ??? ??? 、 、?? ? ???? ヶ っ 。????、????????。? 、 ? ???
?????ょ?。?????????ィ?ィー?????????。?????????????、???????????????? ? ? 。 ゃ 、 ? ??っ 、??? ? 、 。?? 。 ? 、?? 、? ? 、 「 」?? 。???、 。?? 「 」 っ 、?? 、? ? 「 」 。．?、? 、 「 っ?」? 。 っっ?。???????ゃ???、????????っ?????????。??? ? ? ??っ ?。? 、 、 「 」?? 、? 、「 」 。「 」 。「??」 ?っ 、??? 「 」 。??? ー っ??? ? 。 ??? 、 ゃ 、?? ? 。 ??? ?? ょ 。?? ????? ょ 。?っ 、????? っ 、 ? ? ?????っ ?? 「? 」 。???? 、 。??? 、 。?? っ 。
、
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???????????、?????????????????。?? ?、???????????、??ょ?。?????????? ?????。???、??「 ? 」 、 ゃ ??? ? 。 ?。っ?、??????、??、?????、?????っ????????、「 、 ?ゃ 」 、????? ? 。?????? 。????? っ 。 っ??? 、 ?? 、 ??? っ 、????? 、 、 、??? 、 ょっ っ??? 。 ? ?? 、???? ? 。 、? 、?? っ 、 ????。?っ?????? ょ?、 ??? ?、?????? ?? 、 っ????? 。 ? ?? ? 。???????、 ??
?? 。?? 、? 、???? 。 ? 、 っ???。?????? ?? ????。? ?? ょ????? 、 、??? っ 、 ゃ
???????????。??????????????????。? ??? （? ー） ????「 」。 、?? 「 ?」。???? 「??」?? 、? っ ??????? ? ? 、???? ー ッ 。?? 、 ー 。 ?っ??? ?、 ヵ???? 。 、?? ? 。 ?、 「 ー?」??? 。 、 ? 、?? 。 、 ??????、? ? ?? っ 。 。?? ? ゃ 、 ? ュー? ? ? 。????? ょ 。 ??? 、 、??? っ 。 、????? ????。? ??? 、? っ????? ? っ っ????? ? 、???ヵ 、??? ? ョ??。 、??? 。??? ???????? 。??? ? 。??? 「 ー」 っ 、 。
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????????、．???、????????。??????、?? ?、「 ? 」 ? 、???っ ? ????? ???????????? ???、 ??????????? ? 、 。?? ? 。 、 っ???? 。
???、?????????????????????。??、
???「 ? 、 」 「?」 っ 。 、「????????、 っ ?」 。????? 、 ?? 。 。??? ） ッ 。?? 、 ?????、??????? ?、????? 。?? ? 、??? 、 。 、??? 。 っ っ 、?、? ?? 。 っ?、? 。 っ??? ?ー ?? っ? ?? ? 。?????、? ー???。??? ? 、 。??? 。「 」??? ? 。?? 、 ? 。． 、?? ?? ? っ 。 、 。?? 、? ? 。
????っ??。??????、????????。????????。? ? ? ? 。 ???? 、???????、??????? ??、? っ 、?????? ? ー っ?。??? 、 ? 。???ー ィ ー ー?? ??????? ????ょ??。????????、 ? 、??。????? ? 、 。??ッ??ッ ? ? ? 。?? ? ゃ っ?? 、 ? 。 ? ? 、??? ょ 。 ? 、????? ???? ????っ 。? ?? 。??、?? ? っ 。 っ?? ? 。 。?? ???? 、??? 。?? ? 。 ?、「?? 」 っ??? 、 、 。?っ? 、 、?、 ? ? ょ 。???ゃ? 、 ゃ 。?? っ 。 、?、 ? ? ?、 ? 、?? ?? っ 、 ? ﹈??っ 、 ? ．．??? 「 」
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????。????????????っ???。????????? ? 。 。? 、?ー ッ????ー??ー?ッ??。???????????ー??ー?ッ?????、???????????????????????。? ? ? ?ゃ ? 。 ?????? 。??? ?、 ーっ?????????????っ???。????????????? 。 ??。??? 。 、?? ? ? ?っ? ??。???、 、 、??? っ ???? 、 ??? ?? 、 ? ???? 、? っ 、 ??? 、 「 ー ィー」???、? ?? ? 。 っ 、??? 、 、???っ
??????????????。??? 、???。? 「 」 。 、 、??、 ?? っ 。 ュ ー?? ? 。
??????、? 。 ???? ??????????? ?ゃ ???? 、．．??? ? 、??? 。 、?? 、 、
?、???っ??????????ゃ???????。?????????、???????????。???????「????? 」 ? 。 、 、 ?????、 ? ? ? 。?、「 ? 」? 。?? 、 ッ?? ??。?? ? ? 。??? ? っ 、??? 、??。?? ?? 、???? 。 、??? 。 、 。?????。? ? 、?????、???????っ???? 、 ? 、??? 、 。?? 、 。????? ??っ??、???????? ???????? ゃ 。?? ? ?? ? 。?? ? 、 。 、??? 。 ??、 ? っ ? 、?っ? ?。?? 。 ? ? っ 。?、??? ?? ゃ 。?? ー 。
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?????。???? ????????、???????????????。?? ?? ???????。「? 」 、?? ?。 、 ?? ?? ??っ?????、「????????????、???っ??????」?。????? 。 っ 。 、?? ? 。??? 、 っ っ????? 。 ?????????? 。 、 ? 、????、 ????? 。 ゃ 、???????? っ 。 っ?? 。
????????????????。???????????????? 。 。????? ? ? 、?? ? ??? ， っ 、??? 、???。 。??? 、 、 、「?? 」 っ 。「
?????、????ゃ???」 、 ー っ ??、
「????、??????????????。??????っ?????っ 」 っ? 、 っ 。 、??????? ? 。
?っ????? ? 。 っ? ????? 「?? ? 。????? 。
?、?????????っ??????????、???????? 。??? ? 。 ???? ? 、 「 ?」 。 ??。???????????、?????、????っ??????? 。 、?。???、 っ っ??????っ ???????。 ?? ? 。 ?ー?ッ???ょっ?ゅ?????。???????????????、?、????? ー ゃ 。 、? ????っ?、 「 」 っ 。?????? 。??、? ??? ょ 。????? ? ?? ? 。??? 、??????? 、?。?? ?? 、 っ っ 、????? ? ? 。?ょ「 、??? 。 、「???」????????。? 。??、?? ?ー ?ー ィー ゃ?????????????。???? ? っ??? 、? 、?? ? っ 。、 ??? ??。 ? っ 、????? ?、? ? 。?? 。? 、?? ?? ? 、?
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?????。???、????????????????????????????????????????、????????? 、 、 ? ゃ?、??? ? ? 。
????????、???????????。??????????????????????っ????、????????っ?? ?。?? ??? ??? 。 ? ? （ ）
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??????、???
、
??????????（?????）??、「???????????????????????????「?????? ェ 」? ??、 「 ????ェ??」???????。「???????ェ??」??????????????「????． ー ． ェ 」 ? ? 、 ー ー ???? ?ィ ? 。 ー??っ?「???????ェ??」?、?ー????????、???????????????? っ 、「 ェ 」 。?????? ? ? 、 ???? 。 ?? 、 「 ?? 」? ? ??????、??? ???? 、 ?っ?。??、??? ? 、 ? ? ? ? ???っ 、 、 ????????っ っ 。 「??? 、 っ ? 。??? 。?? ? ? 、 ? 、??? ッ 、??? ? ? っ 「??????ェ 」 、 、??? 、 ー ー??? ー ィ 。??? ， ャー 、??? 、??? 。??? 、 ー ー?、? ー ィ 。 、 、「???????ェ??」???? っ ????????．? ?、????? 。
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??????????、??????????????、????????????????????????????。?????????っ??、??????っ????????????っ????????、????????????????????????????。??? ? ? 、? ? 、??? ? 。????、? っ ? 。 っ 、??? 、 ー 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、??? 。??「???????ェ??」???? ???、?????????????? 、 ー ー っ 。 ャー 、「????????、?????」???????????、??????????っ????、??? 。 、 ．?「???? ョ 」「 」 っ??? っ 、 「ー?? ? ー」??? っ 。??? 、???? 。 、 っ 、?。???っ?、???っ???? ? ? ?????? ?っ 、??? 「 ォー ー ー?????『 』 ー?????????、 ? ?? ??、?ッ?ー ???? 、 、． ー 、?? 、「??」????? ??????????? 、????? 。
???、???????「???????ェ??」?? ェ? っ?、 ???? っ 。 っ????、?? ?っ???
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????ェ???????????????????????、?????????????????。???????????????。??、??「???????ェ??」??????? ? ー ー??? ?、 。??? ー 、 （ ）? （?）? っ 。 ー ???? っ 、 〜 ???? ? 、 。 ???? ー??? っ っ ???? 、?? 、??? 、 。 、??? 、 っ??? っ 、 。??? 、 ー ー っ??? 。 、 ??? ?????「??? ォー?」? 、 ? っ 。 。 、??ー??? 、 っ 。 っ??? ? 。?? 、 。 、??? ャー 。??ー ? ー 。??? ー っ?。???、?????????????? ???????っ ??? 。ー?? ェ 、 ???? ????? ? ??? ? 、 ?????
???????????????????? ?
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